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HABANA, V I E R N E S 25 D E J U L I O D E 1915 NUMERO 147. 
A C T U A L I D A D E S 
'"Habana, junio 24 de 1915. 
Sr. Don Nicolás Rivero, Director 
dei DIARIO D E L A M A R I N A 
Presente. 
Mi estimado amigo: 
' Con motivo de sus "Actualida-
des" de lioy, me veo en la nece-
sidad de molestarlo con estos ren-
giones. 
Cuando yo hablo en el Sena-
do, lo hago siempre lo más con-
cisamente posible porque me ape-
na ver a mis compañeros pen-
dientes únicamente de mis pala-
bras, y seguramente porque no 
quedó expresado mi pensamiento 
con toda claridad, o acaso por-
que usted no haya tenido la pre-
caución de pedir las cuartillas 
originales de mi discurso, es por 
• lo que ha podido entender que la 
frase "cubano españolizado" que 
pronuncié en mi improvisación de 
ayer tarde se refería a las dis-
tintas opiniones de los cubanos 
durante la dominación española. 
E n aquella época, cubanos dig-
nísimos sostuvieron soluciones es-
pañolas como lo hicieron los au-
tonomistas, y cualquiera, según 
'sus puntos de vista revoluciona-
rios o pacifistas, podía más o me-
nos equivocadamente sostener so-
luciones análogas a las manteni-
das por los españoles. 
fe Pero constituida la República, 
no hay ese derecho. A usted mis-
mo, señor Rivero, podría yo seña-
larle muchas de sus "Actualida-
des" en las que hace expresión 
de su amor a la República y de 
respeto y consideración a nues-
tras instituciones republicanas. 
E l propio Monarca de la antigua 
Metrópoli, S. M. el Rey Don Al -
fonso X I I I hace singulares de-
mostraciones de af ecto a nuestro 
•Ministro, y España, aceptando 
sinceramente los hechos consu-
mados, desea prosperidad y arrai-
go a la joven República. E n es-
tas condiciones llamo yo "cuba-
no españolizado" a los que, de-
mostrando su poco amor a la Re-
pública aprovechan oportunida-
des inadecuadas para zaherirla, 
soñando con los mejores tiempos 
de la, Colonia. 
Cuando aún los mistmos espa-
ñoles aman ya la República ¿cree 
usted que deben existir '' cubanos 
españolizados'' de actualidad 1 
Claro es que ni usted, ni yo, ni 
ningún hombre de experiencia 
nos produciríamos como el Co'-
mandante Silva, porque estamos 
habituados a oir con ecuanimidad 
toda clase de errores; pero no le 
pasa lo mismo a un joven impe-
tuoso que se mueve principal-
mente a impulsos del sentimien-
to. 
Tal fué la sencilla excusa del 
lamentable incidente que alegué 
en mi discurso de ayer y tal la 
doctrina, que espero ahora sea 
por usted calificada de buena, 
que sostuve en el Senado y que 
no fui voluntariamente a predi-
carla, porque a mi juicio no de-
biera haberse tratado de ese par- | 
ticular en la sesión, sino que me ¡ 
vi obligado a formularla para im-
pedir acuerdos de la Cámara que j 
hubieran podido tener perjudi-
cial trascendencia. 
De usted, affmo. amigo. 
Ricardo Dolz." I 
L a doctrina nunca nos pareció 
mala; lo que juzgamos censura- ¡ 
ble fué el caiifioativo aplicado al 
señor Aramburo de "cubano es-
pañolizado." 
Y ahora, después de la lumino-
sa y satisfactoria explicación del 
señor Dolz, todavía nos parece 
•más impropio; porque si, como el 
mismo señor Dolz declara, desde 
S. M. Alfonso X I . U hasta el hu-
milde periodista que redacta es-
tas líneas, ya todos los españoles ¡ 
han dado muestras de amor a la i 
República y de respeto y conside-
ración a las instituciones cuba-
nas, ¿cómo es posible, sin inca-
rrir en contradicción, calificar a 
quien se siente pesimista, disgus-
tado por la mala dirección que, 
a su juicio, llevan los asuntos pú-
blicos, y desesperanmdo de que 
ios males que señala puedan te-
ner remedio, de cubano españoli-
zado? 
Hubiera el señor Dolz retira-
do ese calificativo, tan injusto, 
como impropio, y no habría ne-
cesitado dar más explicaciones. 
De todas suertes le agradece-
mos muy de veras la forma me-
surada y cariñosa de su contesta-
ción. 
Bien se ve, en ella, que el que 
habla, es el maestro reposado y 
sereno y no el político impulsi-
vo y violento. 
rnTs^RGÜÍELES 
Nuestro querido amigo el señor 
Juan Argueades, banquero de esta pla-
za, emíbaroa hoy para Nueva York, 
acompañado de su distinguida fami-
lia. 
Los múlt iples negocios del señor 
Angüeliles le han dlñculfcado despe-
dirse de sus numerosas amistades, y 
nos ruega que por este medio, en 
su nombre, lo hagamos. 
B l señor Arguelles tiene el propósi-
to de pasar el verano en la vecina 
República, y, aa fin del mismo, de-
j a r á allí en un colegio, a sus hijos. 
Desjpedimos con cariñoso afecto al 
distinguido amigo. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
NOTICIAS D E L PUERTO 
E L " A T E N A S " 
Procedente de Nev Orlenas entró es-
ta m a ñ a n a en puerto el vapor " A t e ! 
ñ a s " de la flota blanca, conduciendo 
carga para la Habana y de t ráns i to 
para Puerto Limón y 45 pasajeros, 
de ellos 28 para este puerto. 
De estos úl t imos anotamos al re-
presentante a la Cámara Ldo. José R. 
Cano, el ex-representante señor Os-
car Soto y dos hijos, el abogado me-
jicano Ldo. Miguel Losa, el comer-
ciante italiano señor Juan Severini, 
el sacerdote del Camagüey señor H i -
lario ^Bernaola y 5 monjas y varios 
estucantes, 
' EL PERRY 
De Key West con 10 carros de 
carga general, llegó el ferry-boat " H 
M . Flagler". 
E L "KINGSGATE" 
Procedente de Bessain (India I n -
glesa) y escalas en Cienfuegos, llegó 
el vapor inglés "Kingsgate", condu-
ciendo cargamento de arroz, una par-
te en t ráns i to para Santo Domingo. 
E l "Kingsgate" ha sido utilizado 
en otra ocasión como transporte au-
xi l ia r de los barcos de guerra alia-
dos, a los que ha llevado carbón 
U N DANES CARBONERO ' 
_ De- Filadelfia en siete y medio 
dias de viaje llegó hoy el vapor da-
nés "Esrom", sin novedad y condu-
ciendo un cargamento de carbón m i -
neral. 
E L DE N E W YORK-MEJICO 
E l lunes l legará de Nueva 
York el vapor "México" de la Ward 
Line, para seguir viaje a Tampico, 
Veracruz y Progreso. 
E L " T O T T E N H A M " 
Este vapor inglés salió hoy para 
Santiago de Cuba, donde t o m a r á car-
ga de minerales. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta maña-
na el vapor correo americano "Mas-
cotte"llevando 41 pasajeros. 
De estos embarcaron en cámara 
ios señores estudiantes Isidro Rodrí-
guez, Domingo y Juan Menesa, Carlos 
M . Cruz, Eugenio González y R.>sa. 
Durland, señora Carmela N . Herrera, 
los comerciantes señores Pablo 
Egusquiza, Roberto Perdigo, el abo-
gado mejicano señor José M . Lozano, 
U L T I M O S C A B L E S 
VALIOSO REGALO DE BODA A U N A D A M A A M E R I C A N A . . . 
Los Representantes del Congreso Na- cional de los Estados Unidos, le pre 
sen ta rán como regalo de boda a la joven americana Miss Genevieve 
Clark, hija del orador Champ Clark t un valioso collar compuesto de oc 
henta y cinco diamantes. Miss Clark, contraerá matrimonio con James M . 
Thompson en Wowling Green, Mo., el día 80 de Junio del presente año. 
el periodista Miguel Ordarica, los 
sacerdotes españoles P. Ig-nacio Aris-
t i y Rafael Zubimendi, el dentista 
Lu ís A . Merel, los propietarios meji-
canos José Delgado y Carlos Aguila 
y otros. 
L A V I R U E L A E N NEW ORLEANS 
Según la patente del "Atenas", en 
la úl t ima quincena han ocurrido ^n 
N e w Orlenas 9 casos de viruelas con 
dos defunciones. 
E L ' rCRISTINA" SIN NOVEDAD 
Por aerograma recibido en la Com-
pañía t rasat lánt ica , sábese que has-
ta ayer tarde navegaba sin novedad, 
rumbo a la Coruña, el vapor "Reina 
María Cristina", que salió el 20 con 
1042 pasajeros de la Habana. 
D , F e d e r i c o G a m b o a 
Hemos tenido el honor de recibir 
en esta casa la visita del Licenciado 
don Federico Gamboa, alta persona-
lidad política, diplomática y li teraria 
de la República de Méjico, quien, co-
mo oportunamente anunciamos, se 
encuentra desde hace pocos días en 
esta Capital donde reside su distin-
guida familia. , 
El señor Gamboa ha hecho de Ja 
instalación de nuestras dependencias, 
talleres y máquinas grandes elo-
gios que mucho nos halagan por ve-
nir de persona tan culta e intel i -
gente. 
Reiteramos al ilustre mejicano 
nuestro cordial saludo y el agrade-
cimiento por su galante visita. 
F A L T A P A N E N L ü X E M B U R G O 
Berna, 25. 
El Gobierno de Francia ha dado 
autorización a Suiza para que envíe 
quincenalmente provisiones de hari-
na a Luxemburgo hasta que se re-
coja la cosecha. La población de d i -
cho Ducado se halla amenazada de 
no comer pan a menos que Alemania 




Según despachos recibidos del nor-
te de Francia los alemanes celebra-
ron anoche la toma de Lemberg, can-
tando canciones que se oían perfec-
tamente en las trincheras enemigas. 
Durante la noche varios aeroplanos 
alemanes rolaron sobre las líneas 
enemigas lanzando unos papeles que 
dicen: "Lemberg es nuestro; Calais 
le seguirá ." 
ARREGLOS FINANCIEROS D E 
AUSTRIA 
Zurich, 25. 
E l Gobierno de Austr ia ha pedido 
prestados 66.250.000 de pesos a Hun-
gría y 48.750.000 pesos a los bancos 
alemanes para hacer frente a sus 
obligaciones ext raniera» , 
CHOQUE D E TRENES 
Baltimore, 25. 
Esta mañana ocurrió un choque 
entre un tren expreso y otro local 
pereciendo seis personas. 
PROGRESOS I T A L I A N O S 
Roma, 25. 
Los italianos han destruido a Fort 
Hensel, una de las principales de-
fensas de Malborgea capturando a 
Glorna, La batalla de Plava e ha rea-
nudado COÜI gran ardor a todo lo lar-
go diel Isonzo, pa i t í eu la rmen te . aüre-
! dedor de Goritz. Los italianos siguen 
progresando en la zona de Montenero 
bombardeando a Cenca, Plezzo a larga 
I distancia. Continúan los bombardeos 
en Ti ro l y Trentlno alcanzando al-
gunos éxitos. Los combates librados 
en las cercanías die Carzano han re-
sultado en favor de los italianos. U n 
nutrido fu«go de ar t i l le r ía se sos-
tiene continuamente en la frontera de 
Carniá . 
VAPOR LLEGADO 
Nueva York, 25. 
Procedente de Manzanillo ha lle-
gado sin novedad el vapor "Santia-
go." 
SUBMARINO RUSO A PIQUE 
Berlín, 25. 
Anunciase que los aeroplanos ale-
manes han echado a pique un sub-
marino ruso en el Báltico. 
U N NORUEGO TORPEDEADO 
Londres, 25. i 
E l vapor noruego "Truma" ha sido 
torpedeado. 
E L VAPOR "BERGEN SEJORD" ñ 
. Bergens, Noruega, 25. 
Hoy Hegó a puerto el vapor "Ber-
gens ejord", en donde viaja el propa-
gandista a lemán doctor I)ern®berg. 
BAJAS OTOMANAS 
Atenas, 25. 
Calcúlase que las bajas otomanas 
en la Península de Gallipolls ascien-
den a 143,000. Los aliados tomaron 
por asalto varias trincheras enemigas, 
llevando el peso del combate la se-
gunda división del ejército francés. 
E L PADRE DE LOS 
GATOS 
L A N E U T R A E E S P A Ñ A 
Bajo esos titulares publica "La 
Gaceta del Norte" el siguiente tele-
grama y hace mención de otros tra-
bajos periodísticos de periódicos es-
pañoles que por tratarse del asunto 
palpitante de 5a neutralidad repro-
ducimos a tí tulo de información. 
Dice así dicho telegrama: 
E L EXPREFECTO L E P I N E 
Madrid 29 (22,15). 
Se encuentra en Madrid el expre-
fecto de Policía de Par í s , Mr . Lé-
pine. 
Con motivo de este viaje, " E l Si-
glo Futuro" sabe que procede de. I ta-
lia, a cuyo pa ís fué con una misión 
importante del Gobierno francés, m i -
sión que comenzó a germinar en la 
Prensa italiana, dando el fruto cono-
cido. 
E l citado periódico, aludiendo a 
las cábalas que se hacen a propósi-
to del viaje de Lépine, aconseja que 
Vivamos advertidos y alerta "por las 
campañas que se intenten realizar en 
determinado sentido. 
Con ocasión de la venida a Espa-
ña de Lépine, escribe "La Tribuna:" 
La noticia de haberse negociado en 
Madrid un cheque de 75.000 libras es-
terlinas coincide con la llegada de 
Lépine. 
Se asegura que és te ha venido a 
Madrid a ayudar a Lerroux en favor 
de la intervención de España . 
Se habla de reparto de millones y 
de organización de comités radicales 
en provincias para formar un am-
HAY Q U E M A N T E N E R L A P O R ENCIMA D E 
L A S M A Q U I N A C I O N E S D E L O S T R A T A N T E S 
L E P I N E T E R M I N O 
G A O 
UN C H E K D E 7 5 
SA, C O N E X C E P C I 
V E N D I D O S , S E 
T A H A Y 
A ESPAÑA 
L I B R A S . TO 
L Z A F R E N T E A 
A HA L L E 
L A P R E N 
C E N A D E 
E L L O S 
UN RUEGO A LA SANIDAD M A R I T I M A 
LSS RESTOS DELA GOLETA "W.H.BUXTE" 
Frente a la Maestranza de Ar t i l l e -
ría, loe restos de la goleta " U . U . 
H. Baxter," constituyen un verdade-
ro foco de infección. La pestilencia 
de los mismos es extraordinaria. 
Recogemos, por este medio, el de-
seo unánime die cuantos en la vecin-
dad de estos despojos haibitan, de que 
se destruyan totalmente estos resi-
duos del naufragio. 
Como nuestros lectores recordarán, 
la goleta " W . H . Buxte" embarran-
có, hace unos cinco meses, en la Pun-
t i l l a ; el viento y las corrientes la des-
hicieron en part*?,- mego se pegó 
fuego por ordien superior, a los res-
tos de la misma; hahiendo llevado la 
corriente parte de la que fué her-
moso barco de vela hasta la Maes-
tranza de Artiíllería, donde ahora se 
hall a. 
Esperamos que se rán atendidos 
ptrontamente, cuantos piden la rápi -
da destrucción de esos despojos. 
E L I N C I D E N T E A R A M B U R D - S I L V A 
SUSPENSION DEL JÜI0Í0 CORRECCIONAL 
Para esta mañana estaba señalada 
la vista del juicio correccional para 
juzgar el incidente ocurrido el domin-
go pasado en la "Asociación de De-
Pendientes" durante la fiesta de re-
partición de premios a los alumnos 
del Colegio de La Salle, entre los se-
ñores Mariano Aramburo y el coman-
dante Silva. 
El señor Aramburo es el acusador 
•a esta causa. 
Se suspendió ei juicio por no cons-
tar qUe ei Señor Silva haya recibido 
la citación. 
E l señor Aramburo amplió esta 
»aaiana su declaración, haciendo cons 
tar que, según informes adquiridos 
posteriormente a la prestada ante la 
Policía a raiz del suceso, el que lo 
agredió acto seguido del ataque del 
señor Silva fué un agente de la Po-
licía Secreta. 
Se c i tará nuevamente a las partes 
señalando la fecha de la celebración 
de la vista. 
S U L T A N OPERADO 
Ansterdan, 25. 
Anúnciase que el doctor Israel ha 
operado al Sultán de Turquía de 
cálculos en la vejiga. 
biente revolucionario, con el f in de 
que se repitan aquí los sucesos de 
Italia. 
" A B C" del 29 de Mayo publica 
un articulo que ha sido comentadísi-
mo. 
E i ar t ículo, dice aíSÍ: 
"Como no podía menos de suceder, 
una gran parte de la Prensa ha pro-
testado contra el discurso pronuncia-
do por el señor Lerroux en Tenerife, 
en el cual amenaza con una revolu-
ción si E s p a ñ a no se dispone a rom-
per la neutralidad y a seguir el rum-
bo que le traza el jefe de los radi-
cales españoles. 
La debilidad de nuestros Gobier-
nos y l a pasividad de lo que hemos 
dado en llamar clases neutras, vie-
nen consintiendo desde hace tiempo la 
ficción de que determinados elemen-
tos, que no son m á s que una insig-
nificante minoría, se arroguen la 
representación de España en el ex-
tranjero. Hechos recientes y de muy 
dolorosa recordación nos lo atesti-
guan. 
En este caso concreto de la neu-
tralidad, el señor Lerroux y sus ami-
gos vienen trabajando para que se 
les considere—en Francia sobre to-
do—como los genuinos representan-
tes de los sentimientos y de las ideas 
del pueblo español, aun a sabiendas 
de que el país que lucha y que t ra-
baja, sumado a los m á s valiosos ele-
mentos intelectuales y al mismo 
Ejército, es enemigo de la guerra. 
Para que una nación sacrifique la 
vida de sus hijos y para que ponga 
a tributo todas sus energías , lo ha 
de hacer inspirada en un ideal, en al-
go que mueva a todos los ciudadanos, 
y esto, en la ocasión presente, no 
existe. 
Acaso m a ñ a n a los españoles po-
dríamos emprender una gran guerra 
para a d u e ñ a m o s de lo que interesa 
en el Estrecho; se explicaría la i n -
tervención de E s p a ñ a en una guerra 
para rescatar del poder extranjero 
un pedazo del territorio patrio, con-
siguiendo que en Gibraltar volviese 
a ondear nuestra bandera, y también 
se comprende que lucháramos si al-
guna vez se entendiese que nuestro 
porvenir nacional dependía de que la 
Península ibérica constituyese una 
nación única ; pero suponer que pue-
den i r nuestros soldados al Norte 
de Francia, en clase de senegaleses o 
cipayos, es locura de tal magnitud, 
que sólo el pensarlo nos parece ab-
surdo e inconcebible. 
Xada sucederá, porque el país no 
¡quiere la guerra, y sí la neutralidad, 
en beneficio de España y de los mis-
jinos beligerantes; pero si alguien 
' quisiera provocar violentamente un 
cambio de actitud, no es aventurado 
predecir que entonces s í que estalla-
r ía la revolución con que se nos ame-
naza, revolución provocada por los 
pacíficos, por los que aman a su Pa-
tr ia por encima de todas las cosas y 
no se hallan dispuestos a tolerar que 
se arruine y se desangre España . " 
¡ALERTA, NAVARROS! 
Con este tí tulo publica el día 30 el 
importante periódico "Diario de Na-
varra" el siguiente ar t ículo: 
" E l señor Lerroux acaba de pro-
clamar una vez m á s la necesidad! 
(sentida por él sin duda) de que Es- i 
paña abandone la neutralidad. No I 
lograrán romperla los esfuerzos de | 
Lerroux, porque en España podrán 
unos sentir s impat ías por los' aliados I 
y otros por Alemania, pero todos 
coincidimos en mantener la neutrali- i 
dad reiteradamente declarada por el j 
Gobierno y vivamente sentida y de-
seada por la masa general de la opi- 1 
nión. 
Pero en estas cuestiones,* más que 
en otras, conviene no contentarse con 
el deseo platónico de permanecer neu-
trales,, n i con la manifestación p r i -
vada hecha en la intimidad del hogar 
o de la tertulia, sino que es preciso 
estar en todo instante resueltamente 
dispuesto a que esos deseos prpvalez- j 
can frente a cualesquiera tentativa! 
do quien pretendiese quebrantar la I 
neutralidad." 
UN A CRUZADA POR L A N E ü - 1 
T R A L I D A D 
t"El Pensamiento Navarro," perió-
;o que representa enorme masa de 
_ inión, publica un brioso artículo en 
"pro de la neutralidad, del que son es-
' tos pá r ra fos : 
"Hasta ahora el Gobierno que pre-
side el señor Dato parece dispuesto 
a no abandonar la neutralidad, y 
creemos que antes caerá que llevar-
nos ' a la guerra. Así lo dijo el pre-
sidente y . así va sucediendo. 
Pero s i se trata de que E s p a ñ a 
salga del estado neutral, los agita-
dores de las masas empezarán por 
ganar a los periódicos para que és-
tos, como se ha hecho en Italia, va-
yan formando ambiente de guerra; 
luego vendrán los mítines interven-
cionistas, y, por últ imo, se lograr ía 
importantes de la ciudad de Nueva i r̂ fjf*1 áf ̂  y 'su relevo por un 
Gobierno formado a gusto de Ingla-
la neutralidad española, deben surgir l 
en todos los pueblos, ciudades, Cor-
poraciones y Prensa, un gri to uná-
nime pidiendo que E s p a ñ a siga den-
tro de la neutralidad, so pena de ba-
rrer al impulso de su energía nacio-
nal a todo lo que se oponga a la 
paz. 
Navarra, por su parte, debe dispo-
nerse a no consentir que se nos 
arrastre a la hecatombe europea, y 
si para impedirlo se hace preciso una 
cruzada que evoque el recuerdo de 
otras proezas realizadas por el pue-
blo navarro, no debe arredrarse por 
ello. 
E l sacrificio para impedir que nos 
lleven los revolucionarios a l desastre 
europeo, sería menor que lo que ha-
bía de costamos el i r uncidos al carro 
de guerra de las naciones en lu -
cha." 
I ESTEMOS PREPARADOS: 
" E l Eco de Alava" escribe: 
"Nosotros, por s i algo inusitado i 
ocurriera, permanezcamos arma al ¡ 
brazo, dispuestos a no consentir que | 
a nuestra condición de humillados se . 
quisiere unir la de 'borregos. 
Se dice que el dinero juega papel 
principalísimo en una-intentona para 
inducir al pueblo español a que in-
tervenga en el conflicto. Ese dinero 
debe estar ya en manos de quien se 
encargó de promover una actitud 
verdaderamente anormal. 
En éstas cuestiones, m á s que en 
otras, conviene no contentarse con el 
(Pasa a la tres.) 
Isidoro Lombera. 
Enfermo, casi ciego, sin fuerzas n i 
recursos para seguir su generosa obra 
de socorrer a los pobres, e s t á el Pa-
dre de los Gatos, como le llamaban 
en el Campo de Marte a este hombre 
admirable que parece raro y excéntr i- i 
co en unos práct icos tiempos de egois- \ 
mos tremendos. 
Pronto fué popular el Padre de 
los Gatos. Con solicitud renovada 
daba de comer en aquel Parque a los 
famélicos animalitos que le rodeaban 
en crecido número a la grata hora del 
reparto diario. 
Isidoro Lombera era feliz entre sus 
míseros gatos. Para ellos buscaba 
el alimento necesario que luego les 
repa r t í a como el m á s atento de los 
padres. 
E l pintoresco espectáculo tenía su 
público y sus sostenedores entusias-
tas. 
Y un buen día, cuando el núme-
ro de gatos se había aumentado con-
siderablemente, la Sanidad prohibió 
el equitativo reparto y el Padre de 
ellos no pudo continuar a l imentándo- ¡ 
los. 
Entonces Isidoro Lombera, privado 
de atender a sus pobres gatos; i m -
pedido de darles la comida que solíci-
tamente les buscara, se dedicó a so-j 
correr a los necesitados y en su mo-
dest ís ima casa venía repartiendo a l i - , 
mentes y dádivas; realizando una ab- j 
negada obra de caridad con la valio-
sa ayuda de los padres de Belén y 
de las personas que conocían la no-
bleza de sus sentimientos y la espon-
taneidad de sus actos bondadosos. 
Mientras ha podido hacer este ca-
ri tat ivo reparto, la casa de Isidoro 
Lombera, estuvo llena siempre de los 
que necesitaban un pequeño y urgen-
te socorro. 
E l Padre d% ios Gatos tuvo y bus-
có para todos. 
Ahora enfermo, vencido, casi cie-
go, es tá expuesto a quedarse sin ca-
sa que apenas puede pagar y si no 
se le busca pronto un refugio quedará 
tristemente abandonado a su adver-
sa suerte. 
Un hombre excepcionalmente bue-
no, que se ha pasado la vida favore-
ciendo a los pobres, merece que se le 
atienda y que se proporcionen los me-
dios para Que siga su piadosa obra. 
Vencido y sin recursos es t á Isido-
ro Lombera. * - •! i 
Ya no puede repartir en su modes-
ta casa las limosnas que pedía para 
sus pobres, el alimento que recibían , 
los extenuados por el hambre. 
Isidoro Lombera no ha de ser o l -
vidado ahora que necesita un refu-
gio para continuar su esforzada la- , 
bor de generosidad constante. i 
E l Padre de los Gatos, el hombre 
que ha prodigado tanto el bien, que 
ha mitigado hambres y miserias, no 
deBe quedar ahora, vencido y enfer- : 
mo, abandonado de todos, en un ol-
vido lamentable. . . 
Tomás Servando Gut iérrez . 
Camagüey, Cuba, Junio 25, 1915. 
D I A R I O . Habana. 
Avecínase un gran conflicto en 
esta ciudad motivado porque desde 
el primero de Julio se rá suspendido 
el servicio de suministro de . agua del 
acueducto, a causa de no haber con-
signación para satisfacer el llama-
do bombeo desde los manantiales has-
ta los tanques que surten de agua a 
esta ciudad. En esta población, se-
gún censo que acabo de hacer hace 
breves momentos, existen 700 casas j 
que solo cuentan con el servicio del 
acueducto y además como en 300 ca-
sas han sido destruidos los tinajones 
convirtiendo los algibes y pozos en 
fosas mauras. He celebi*ado entrevis-
tas con el Gobemador, el Alcalde, el 
Jefe de Obras Públicas, el Jefe del 
Acueducto, después de haber visitado 
los depósitos del acueducto y todos 
es tán contestes en que si el día úl-
timo de mes no se s i túan los fondos 
necesarios será suspendido totalmen-
te el servicio del acueducto. La alar-
ma en toda la ciudad es intensa. 
Rojitas. ^ 
LA SOLUCION DE LA C R I S I S 
NOTABLE ESCRITORA SUFRA-
GISTA. —La fotografía que aquí da-
mos, es la de la distinguida joven de 
sociedad americana, Mrs Richard Pea-
body. Dicha dama ha escrito un ar-
tículo en uno de los periódicos más 
York, diciendo que todas las sufra-
gistas debían de recolectar fondas pa-
ra fundar una nueva sociedad de so-
corros, para las víctimas de la guerra. 
té r ra . 
Conviene, pues, que vivamos aper-
cibidos, y tan pronto como se noten 
los primeros s íntomas de ataques a 
Madrid, 25. ,J ^ 
La solución dada a la crisis minis-
terial ha levantado numerosos comen-
tarios. 
Algunos periódicos dicen que la 
continuación del señor Dato en el Po-
der no debe considerarse como un éxi-
to del Gobierno sino como un hecho 
impuesto por las circunstancias. 
La mayoría de los diarios so mues-
tran^ conformes en que el Gabinete ha 
sufrido un serlo quebranto y en que se 
encuentra sin fuerza moral. 
Casi todos los comentaristas coin-
ciden en que el actual Gobierno dura-
rá muy poco en el Poder. 
Además se teme que dada la situa-
ción en que queda el actual Gabinete 
se inicie en el t»artido conservador 
una lenta desgregaclón de elemento». 
COMENTARIOS A LAS PALABRAS 
DE ROMANONES 
Madrid^ 25. 
También son muy comentadas las 
frases pronunciadas por el jefe de los 
liberales, señor Conde de Romanones, 
al dar su consejo al Rey. 
E l periódico "La Tribuna" se mues-
t r a sorprendido de que el partido libe-
ra l sostenga enérgicamente la políti-
ca de neutralidad y recuerda el ar t ícu-
lo que con el titulo de "Neutralidades 
que matan" publicó al principio de la 
guerra europea el "Diarlo Universal," \ 
órgano, en la prensa, d© los libera- i 
les. 
Se interpreta lo dicho por el conde 
dê  Romanones como una franca pet i . , 
ción del Poder, j a r a en breve JÜÍÁÍO* , j 
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a l ú a P o r 
N los momentos en que 
la Secretaría de Sani-
dad despliega mayor 
empeño, más o meno-
nos bien dirigido, pa-
r a defender la salud pública, y 
persigue sin descanso la adulte-
ración de la leche y de otros ali-
mentos, nos parece oportuno lla-
mar su atención sobre un mal que 
desde hace tiempo venimos la-
mentando y que resulta una ame-
naza para todos los vecinos de la 
Habana. Nos referimos al indis-
culpable sistema de efectuar la 
limpieza de las •calles. Señalare-
mos los defectos sin hacer acir 
saciones contra ninguno de los 
funcionarios de quienes depende 
más o menos directamente la di-
rección del importante servicio. 
Ellos no son, en verdad, los res-
ponsables de lo que ocurre; pe-
r o ê  necesario procurar que se 
reforme el procedimiento actual 
e'.ianto antes, instando a los que 
pueden y deben hacer el cambio 
indispensable. 
L a Habana—nadie lo ignora— 
ss después de las diez de la noche 
¡m gran depósito de materias pú-
tridas, malolientes, que ponen en 
peligro- la salud del vecindario. 
En todas las calles se ven a lo 
largo de las aceras, en filas que 
parecen interminables, barriles, 
;ajas y latones, unas veces abier 
e\,os y otras mal tapados, que 'Con-
tienen los desperdicios de las co-
midas, ya putrefactos; las ropas 
desgarradas e inservibes, a veces 
procedentes de enfermos, algunos 
He los cuales padecerán dolencias 
tontagiosas; los objetos inútiles 
que han rodado por los lugares 
menos limpios y que tienen colo-
nias vastas de microbios. E n de-
terminados puntos puede adver-
tirse que los recipientes han sido 
polcados por algún transeúnte al 
tropezar, y que las fétidas mate-
rías pueblan el ambiente de olores 
oauseabundos. E l tropezar no es 
difícil, porque los depósitos son, 
colocados por los vecinos sobre 
las aceras para evitar que los ve-
hículos, al pasar, los estropeen. 
Unas veces expuestos a ser de-
rribados por los carros y los co-
ches y otras a caer por el impul-
so que le imprima el que va de 
prisa por una acera estrecha, los 
recipientes casi siempre resultan 
inclinados a desembarazarse de 
su peligroso y repugnante conte-
nido. 
Cuando los encargados del 
transporte de las basuras reali-
zan el paso de éstas al carro que 
ha de conducirlas, los envases son 
levantados y se vuelcan sobre 
el vehículo, dejando en el aire, 
•como es natural, gérmenes que 
van a caer sobre el infeliz que 
acierta a pasar en aquel instanto. 
Después ios carros siguen abier-
tos su carrera por la vía públi-
ca, esparciendo el "aroma" de 
la carga que conducen. 
Las calles son barridas unas 
veces con escobas de manió y 
otras con máquinas de escoba; 
pero siempre sin que al barrido 
preceda el riego. De modo que 
el polvo se levanta en nubes es-
pesas, a gran altura, y penetra 
por las puertas y las ventanas, 
que el vecindario deja abiertas 
para ventilar las habitaciones. 
Esto que ocurre en a Llábana, 
en la capital de la Kepública des-
de hace bastante tiempo, podría 
evitarse. E n muchas ciudades eu-
ropeas y norteamericanas hay sis-
temas de limpieza perfectamente 
higiénicos, que ofrecen garantías 
a los habitantes; que evitan una 
mala impresión al olfato del 
transeúnte; que corresponden al 
estado de cultura de ios pueblos 
modernos. ¿Por qué no se pro-
cura encontrar u n sistema que 
nos libre de todos los males que 
bemos apuntado ligeramente? Es 
tudiando las deficiencias actua-
les ¿no podrían el Jefe Local de 
Sanidad y el de la Limpieza de 
calles» efectuar las gestiones opor 
tunas para que en la Habana es-
té mejor atendida la higiene en 
ese ramo importante? 
Nos parece que si se quisiera 
hacer un esfuerzo podría lograr-
se que esta capital se viera libre 
••del poco atrayente espectáculo 
que hoy ofrecen ios depósitos so-
bre las aceras y del ingrato olor 
que hace el aire, después de las 
diez, poco menos que irrespira-
ble. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
E l 
"Nunca Rusia temió las invasiones 
de territorio. 3Ioscou Doret." 
Ciertamente; pero aparte de qu3 
Moscou es una ens-eñanza que para 
algo ha de servir a los alemanes, ha 
de tener en cuenta el editorialista del 
"Heraldo" que me concreto a discu-
r r i r sobre hipótesis, ya que es imposi-
ble seguir con firmeza una campaña 
tan ambigua en la que todo comento 
!ha de descansar en bases bien inse-
guras. 
Los alemanes se fortifican en L i -
ban, y operan en el Niemen amena-
zando con un movimiento envolven-
te las defensas del Narew. Y los 
austriacos remontan el San, con pro-
pósitos evidentes de llegar a Lublín, 
llave de las comunicaciones de la Po-
lonia meridional. 
Basado en estos datos suficiente-
Yn^nte comprobados ¿ qué deducciones 
sacaría el estimado compañero ante 
la inmovilidad de la cortina central 
alemana frente a Varsovia, si tuviese 
la obligación de escribir sobre este 
asunto ? 
Conteste el colega, pues mucho 
agradezco cuando se me rectifica de 
manera delicada y se me señala el 
Error en que pueda incurrir . 
Cuanto a que era conocida la oferta 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y S^n Ignacio 
Teléfono A 8S48 
austr íaca, no falta razón ai colega. 
El corresponsal en Roma podía saber 
lo mismo que sabíamos nosotros, o 
sean las declaraciones hechas por el 
canciller a lemán en el Reichstag so-
bre las siguientes proposiciones he-
chas a I ta l ia : 
Primera. Será cedida a I ta l ia 
aquella parte del T i r o l que tiene po-
blación italiana. 
Segunda. Lo mismo sucederá con la 
región Oeste del Isonzo que tenga 
sólo habitantes italianos así como con 
la ciudad de Gradisca. 
Tercera. Trieste t endrá rég imen es-
pecial, con un Ayuntamiento que ase-
gure el carácter italiano de la pobla-
ción y con una Universidad italiana. 
Cuarta. Austria Hungr í a reconoce-
rá la soberanía italiana sobre Valo-
na y sus cercanías. 
Quinta. Austria Hungr í a declara no 
tener interés alguno en lo referente 
a Albania. 
Sexta. Se concederá trato especial 
a los intereses nacionales de los súb-
ditos italianos en Austria Hungr ía . 
Séptima. Austr ia H u n g r í a da rá 
una amnis t ía a todos los castigados 
por delitos militares o políticos que 
pertenezcan a los distritos cedidos. 
Octava. Se asegura, benévola acogi-
da a todos los deseos Italianos que 
puedan surgir al formalizarse el con^ 
venio definitivo. 
Novena. En cuanto se haya llega-
do al acuerdo, Austria Hungr í a decla-
r a r á oficialmente la cesión. 
Décima. Se nombra rá una Comi-
S e ñ o r a : 
¿ Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asuste n i se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro "Para las 
Madres" que publica la 
Compañía Nest lé . 
E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado I183.-Habana. 
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sión mixta para el arreglo de los de-
talles sobre la cesión. 
Undécima. Una vez firmado el con-
venio, no t omarán m á s parte en la 
guerra los soldados actualmente en 
el ejército aus t ro-húngaro nacidos en 
terrenos cedidos. 
Pero el propio colega dice que lue-
go comienzan los comadrees, que es 
donde se f i j a lo que uno quiere de 
m á s y lo que el otro ofreció de menos. 
Y como no es posible conocer con cer-
teza donde es tán los italianos, pues 
la información es bien ambigua y 
tendenciosa, resulta que ci es cierto 
que es tán detenidos en el Isonzo, cu-
ya región oeste se les ofreció, no han 
adelantado más hasta ahora de lo que 
pacíficamente se les daba. 
Sumamente fácil es callarse la bo-
ca y esperar a que los sucesos nos 
descubran la verdad. Pero cuando se 
tiene por obligación que argumentar 
sobre los cables, sin m á s base que la 
información apasionada de unos u 
otros, créame el colega que es muy 
difícil s a ü r airoso ya que las hipóte-
sis, al sucederse diariamente, obligan 
a errores que, fuera modestia, t a l vez 
no sean tantos como anota el estima-
do colega. 
Once meses escribiendo sobre , el 
mismo tema! ¡Avanzamos! Y la línea 
siempre la misma. 
¡Qué horror! 
Solidez quiere decir firmeza, re-
sistencia; y este calificativo, aplica-
do a un ejército, obliga a estudiar los 
múl t ip les componentes que lo inte-
gran porque cada uno de ellos forma 
parte de esa solidez. 
¿ Podremos llamar así a un ejérci-
to por la simple apreciación de su 
masa? No; aun siendo esta mucha, 
véase lo que ocurre con el ejército 
ruso apenas aparece otro ejército con 
m á s sólidos factores que los de la ma-
sa. 
Hay que considerar el factor solda-
do cuya bondad descansa en la subor-
dinación; en la fe que tiene en sus je-
fes y en el fácil manejo de un arma 
que le es conocida; en la disciplina de 
los fuegos porque la misión del sol-
dado no es hacer ruido, sino bajas; 
en su entrenamiento en los campos 
de maniobras y hasta en la iniciativa 
propia dentro del corto radio de ac-
ción que se señala al soldado. 
Con tropas así preparadas, con una 
sabia dirección en el alto mando y 
con un material de guerra que res-
ponda a la cantidad y a la calidad, se 
puede decir que aquel ejército pre-
senta condiciones tales de solidez 
que a g u a n t a r á el empuje de masas 
superiores que se es t re l la rán contra 
el muro que tiene enfrente. 
Esto es lo que ocurre en la actua-
lidad con el ejército a lemán, cuya 
admirable organización no ha descui-
dado ni aún siquiera los servicios au-
xiliares. Y ese estado de consolida-
ción es el que le permite hacer fren-
te en Francia a masas muy superio-
res y derrotar en Rusia a los núcleos 
macizos de las tropas leí Czar. 
* * * 
En la libre Inglaterra, en la na-
ción liberal por excelencia cuyas cá-
maras legislan con un espír i tu de l i -
bertad digno de ser imitado por las 
naciones atrasadas y oscurantistas, se 
ha presentado un proyecto de ley de-
clarando ilegales las huelgas, impo-
niendo el arbitraje obligatorio, l i m i -
tando la utilidad de los patronos y 
creando un ejército de obreros vo-
luntarios que tendrán que i r a donde 
quiera que se les llame. 
¡Eso es 
maurismo! 
libertad y lo demás es 
€ í n c $ C o r r e c c i o n a l e s 
« l i c o u s m i m 
G. del R. 
F U N C I O N CORRIDA 
En este mundo hay de todo: 
Lo más grande y más pequeño, 
lo m á s claro y más obscuro, 
lo más malo y lo más bueno, 
lo que no puede decirse 
diciéndose a voz en cuello, 
lo m á s raro, más absurdo, 
más torpe, más chocarrero, 
más inmoral, más cobarde, 
más estúpido y más feo. 
Lo que no se ha oído nunca, 
lo que germina en cerebros 
dequilibrados, cuanto 
puede ocurrir en un medio 
ambiente destornillado, 
maniático, neurasténico. 
Todo, todo, todo, todo, 
y algo más . 
Aquí tenemos 
una jovencita linda 
como una f lor con un viejo 
estúpido, que la acusa 
de seductora. E s t á enfermo, 
asmát ico ' de tal suerte 
que hace penosos esfuerzos 
para hablar y como un fuelle 
se le ve agitado el pecho. 
Tendrá sus setenta Mayos 
convertidos en inviernos, 
y es alto, encorvado, sucio, 
casposo, un puro esqueleto \ 
que vive por obra y gracia 
de no se quien. 
Dice en tiempos, 
en espacios, poco a poco, 
entre jadeo y jadeo, 
que aquella niña bonita 
de diez y siete años netos, 
vive con él y su esposa 
de m á s edad que él por mér i tos 
de los años, casi ciega, 
y reumát ica al extremo 
de no poder dar un paso 
con sus pies. A cuidar de ellos, 
(de la esposa y del marido) 
entró la niña y el viejo 
empezó a notar mirada^ 
de puro amor y muy tiernos 
suspiros que lo dejaban 
medio loco y medio lelo. 
Que siempre t ra ía a su casa 
bombones y caramelos 
para ella; que más tarde 
aumentaron los obsequios 
de confites a sortijas 
a pendientes y aderezos 
de a lgún valor; que en seguida 
le dió a entender que el dinero 
en efectivo era cosa 
muy de su agrado, y con eso 
le fué dando en partiditas 
centenes, según el gesto 
de sus ojos y su boca, 
y que asciende a cuatrocientos 
toletes lo recibido 
por la ingrata, sin m á s éxito 
que promesas engañosas 
livianas como el deseo. 
Y añade que su consorte 
con aquellos ojos ciegos, 
C a m a g ü e y 
Junio , 23. 
D i s t i n g u i d a boda. 
I n é s Camin , seductora d a m i t a , 
la y encanto de una sociedad que l a 
m i m a por sus encantos y J o s é B e -
t a n c o u r t u n e s t i m a d í s i m o j oven , acre-
d i tado comerc iante establecida en el 
p r ó s p e r o pueblo de Piedreci tas , h a n 
r a t i f i c ado ante u n M i n i s t r o del A l -
t í s i m o sus compromisos de a m o r p u 
r í s i m o . 
A l a ceremonia a s i s t i ó d i s t i n g u i d a 
concur renc ia . 
E n u n " a p a r t a m e n t " de l a sala y 
j u n t o a u n a a r t í s t i c a f i g u r a de " te -
n a c i t t a " que s imbol izaba e l A m o r , 
dos j ó v e n e s p la t i caban bajo , m u y 
bajo. 
E r a n u n a b e l l í s i m a d a m i t a que res-
ponde a l sugestivo n o m b r e de Rosa y 
u n e s t i m a d í s i m o j o v e n l l a m a d o P a u -
l i n o . 
Dos seres que hab laban de dulces 
y r i s u e ñ a s i lusiones. 
S i m p á t i c a pare ja que embr i agada 
en dulce é x t a s i s v e í a pasar an te aus 
ojos l a f e l i c idad de I n é s y J o s é . 
Y l a cadena amorosa h a eslabona-
do dos nuevos corazones. 
E n el suntuoso " H o t e l Camag i l ey" 
se h a n a lo jado I n é s y J o s é . 
I n t e r m i n a b l e l u n a de m i e l les de-
seo. 
E l Ca rnava l . 
E l desapacible t i e m p o i m p e r a n t e 
tuvo ayer t a rde u n " in te rmezzo ." 
L a l l u v i a no nos quiso v i s i t a r . 
E l paseo estuvo l u c i d í s i m o . 
Camagi ley presentaba aspecto 
g r a n c iudad . 
Doscientos a u t o m ó v i l e s con 
" s m a r t " camagi ieyano des f i l a ron 
las calles del paseo. 
De serpentinas, u n der roche . 
B e l l í s i m o aspecto presentaba nues-
t r a c iudad . 
E n o t ras calles los e lementos po-
pulares se d i v e r t í a n g randemente . 
Por l a noche en el Parque de A g r á -
men te l a concur renc ia era rebosante. 
Ijazos de a m o r . 
N o hace m u c h o t i e m p o r e c o g í a el 
D I A R I O D E L A M A R I N A en u n a de 
mis correspondencias l a p e t i c i ó n de 
mano de l a be l la d a m i t a A l i c i a M a -
r í n po r el cu l t o j o v e n J o a q u í n R a -
monet . 
F u é b i c h a l a p e t i c i ó n en u n a "so i -
r é e " que t u v o l u g a r en l a elegante 
m a n s i ó n de l a d i s t i ngu ida d a m a s e ñ o -
r a Clemencia de Quesada, v i u d a de 
M a r í n . 
H o y l a c r ó n i c a recoge l a u n i ó n m a -
t r i m o n i a l de A l i c i a y J o a q u í n . 
A l i c i a , del icada f l o r que s ó l o cuen-
t a quince p r imaveras , fué su p r i m e r 
a m o r el que s in t i e ra po r J o a q u í n 
Ramone t . 
A m o r que se l ló ante el a r a santa, 
rec ib iendo de manos del i l u s t r e Pa-
dre R i c a r d o A r t e a g a l a b e n d i c i ó n 
nupc i a l . 
Y unidos A l i c i a y J o a q u í n con el 
ind i so lub le lazo, h a n p a r t i d o a p i n -
toresca p o s e s i ó n campest re donde 
a r r u l l a d o s po r cantos de canoras ave-
ci las p a s a r á n en dulce ven -




E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
= = = = = o a s T R O Y j s e i m p o n e . = 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas T R O Y 
son de absoluta garantía. 
P A R A INFORMES, PRECIOS Y C A T A L O G O S : 
— Unicos importadores de la — 
T80Y LAÜ1VDBY MACBINEBY Co. 
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos d 
llinafl.» ni*.». _ -i i 
moa, etc 
"la pobre aunque es tá impedida 
la quiere tanto, que el sueño •> 
se la va considerando 
que su niña, BU consuelo, 
se quiere marchar de casa, 
y él por su parte, remedio 
quiere buscar a esa huida 
que se rá su muerte. 
E l viejo 
llora, la niña se r íe 
y el juez dice:—A todo esto 
¿de qué la acusa? 
—La acuso 
respondióle, de haberme hecho 
mal de ojo, de robarme 
las alhajas v el dinero 
y el corazón con mentiras 
y malas artes. 
—Lo creo, 
dijo el juez, pero es el caso 
que en este mundo embustero 
lo que se da no se roba, 
y por eso mismo absuelvo 
a la pérf ida, a la ingrata, 
a la traidora. Los sueños, 
las ilusiones, son propios 
de los jóvenes; son ellos 
los que viven, los que rinden, 
los que gozan, no los viejos. 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
Nuevas Remesas 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S -
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. A N T E S DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por telófono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo : Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 J. t. 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
C o m p r o y vendo casas, solares y 
t incas r ú s t i c a s , d ine ro en h ipoteca , 
a l t i p o m á s ba jo de plaza, c o n toda 
p r o n t i t u d y reserva. 
O f i c i n a : Cuba, 3 Í de S a 5. T e l é -
fono A-8450 . 
11534 SO j t 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS jesde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés . 
LAS L I B R E T A S DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
" L A S E G U N D A M I N A " 
CASA DE PRESTAMOS Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al hdo de la Botica. 
E s t a ca sa , p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a d e a l h a j a s p o r u n i n -
t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i z a a 
c u a l q u i e r p r e c i o s u s e x i s t e n -
c i a s d e j o y e r í a . 
Bernaza» 6. Teléfono A-6363. 
c . 2632 alt. 10t-ll 
r e , de todrcTafeXsÍSto°tCalte,VHrÍO%tÍP03 ̂  tamb0raS * ^ ^ r a s y t a m b i é n de moto-res de todas clases, tos tadores de c a f é , m a q u i n a r i a para p a n a d e r í a s , m o l i n o s etc 
H o n r o s a f e l i c i t a c i ó n . 
Camagi ley , j u n i o 19 de 1915. 
Sr. B e n j a m í n Cisneros, P o l i c í a M u -
n i c i p a l n ú m e r o 48. 
• C iudad . 
S e ñ o r : 
E l s e ñ o r F i sca l de l a A u d i e n c i a de 
esta cap i t a l , en escri to fecha 17 de l 
a c t u a l a esta Jefa tura , dice lo que s i -
gue: 
" S e ñ o r Jefe de P o l i c í a . — C i u d a d . — 
S e ñ o r : Este M i n i s t e r i o h a vis to con 
verdadero gusto los m ú l t i p l e s s e rv i -
cios de i n v e s t i g a c i ó n pol ic iaca, que 
en el cor to t i empo que l leva el f u n -
c ionar io suscribiente a l f rente de es-
ta F i s c a l í a , ha venido prestando a l a 
buena y prest igiosa m a r c h a de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia , el Po -
l i c í a M u n i c i p a l n ú m e r o 48, s e ñ o r B e n 
j a m í n Cisneros Cabal le ro ; y viene a 
hacer presente a esa Jefa tura , de su 
d igno cargo, l a s a t i s f a c c i ó n de este 
Centro, po r el celo y per ic ia demos-
t r ado po r d icho Agente en los asun-
tos a él confiados. L o que m e c o m -
plazco en c o m u n i c a r a usted a los f i -
nes que estime per t inen te .—De us-
ted m u y a tentamente , ( f ) A d o l f o X ú -
ñx, F i s c a l de l a A u d i e n c i a . " 
L o que m e complazco en t r a n s c r i -
b i r a us ted p a r a su conocimiento , 
s i g n i f i c á n d o l e que esta Je fa tu ra se 
encuen t ra m u y sat isfecha p o r sus 
servicios prestados y se enorgul lece 
de tener m i e m b r o s qu como usted, 
enal tecen y dan pres t ig io y nombre a l 
Cuerpo de P o l i c í a . 
De usted a tentamente , 
( f ) M . de Quesada. 
Jefe de P o l i c í a . 
E l exper to s e ñ o r Cisneros es el ac-
t i v o y sagaz p o l i c í a que d i a r i a m e n t e 
recoge m i s correspondencias p a r a 
dar cuentas de sus valiosos servicios. 
La sala do vacaciones. 
D u r a n t e las vacaciones del presen-
te a ñ o , f o r m a r á n e l T r i b u n a l , como 
Presidente, el Mag i s t r ado s e ñ o r A l -
ber to O r t i z C o f l i g n y y Magis t rados , 
s e ñ o r e s T e m í s t o c l e s B e t a n c o u r t y Se-
vero P ina . 
E l Presidente en prop iedad , s e ñ o r 
Sixto J. Vasconcellos y Mag i s t r ado 
s e ñ o r M i g u e l F igue roa , d i s f r u t a r á n 
de las vacaciones. 
A ú n no se conoce q u i é n e s v a c a r á n 
de los empleados aux i l i a re s y subal -
ternos. 
H O J I T AS. 
C U B A m O V I L I S l A 
— — A U X O N I O V I I ^ S A L Q U I L E R -
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a s , v io 
j e s a l c a m p o , v i a j e s i n t e r - u r b a n o s , e t c . , e t c . : . * 
Teléfono F-1S22. Teléfono A-8855. 
Teléfono A-8S15. Teiéfono A-SISa. 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y l a hora 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n t u a U 
a l o s m i s m o s p r e c i o s . 
B a t u r r i 
que n i fue a la guerra ni mandó J 
nina, de observarse al pie ^ , HUÍ 
tra el procedimiento, casi no Í̂K. , x^„o>,„ ~ r^ íA„ " ^bria 
LGUNOS juicios de pren- ' 
sa con motivo del inci-
dente Silva-Arambu r o, 
ratifican m i creencia de 
.que este pueblo tiene 
horror a la verdad; o por 
lo menos, poco deseo de conocerla. 
Cuando el escritor o el tribuno dicen 
algo sensacional, se prescinde de las 
palabras y de las ideas que ellas ye-
preséntan , para bajar al trabajo> in -
quisitivo e infecundo de escudrinar 
eh el pasado o en la vida personal 
presente del que habla; como si el 
cargo justo dejara de serlo, o la me-
recida alabanza no fuera ta l , porque 
otros actos o palabras del que la d i -
ce no hubieran sido correctos. 
"Aramburo no es t á facultado para 
hablar de la patria, porque estaba en 
España , muy indiferente a la labor 
revolucionaria, cuando hacíamos pa-
tria"—exclama uno, "Aramburo ha-
bla por despecho, porque esta situa-
ción conservadora no le ha nombra-
do Ministro"—arguye otro. Ambos 
razonamientos son ridículos, en el 
caso de Aramburo y en todos; la idea 
es lo que hay que estudiar, la afir-
mación, la censura, el aplauso, es lo 
que hay que discutir, no la persona-
lidad de nadie, aquí donde _ quedan 
pocas personalidades indiscutibles, n i 
siquiera respetadas. 
" E s t á despechado"—dicen siempre 
los ahitos de los oposicionistas. Na-
da más natural que la inconformidad 
del oposicionista. Y nada m á s ló-
gico que la satisfacción del sinecüra-
do. Según ese procedimiento, siem-
pre que un orador o un periodista 
habla bien de un gobierno, habr ía que 
averiguar qué sueldo gana o qué pre-
benda espera, y sabido, no habr ía que 
creer en sus alabanzas de es tómago 
En política es claro que el adver-
sario censure; lo que procede es de-
mostrar que hay injusticia y pasión 
en sus cargos, prescindiendo de las 
necesidades personales que^ le impul-
sen a la campaña ; las mismas que 
impulsaron a los gubernamentales de 
ahora a disputar y obtener el tr iunfo 
en los comicios. 
Los simples que no luchamos por 
puestos, y aplaudimos o combatimos 
a unos u otros en nombre de los i n -
tereses sociales, sobre recibir las ira^ 
de unos y otros, tenemos la seguri-
dad anticipada de no sentirnos nun-
ca ahitos del es tómago. Los que 
loamos lo bueno de Estrada Palma, 
lo grande de Wood, lo plausible de 
Gómez, lo agradable de Menocal, al 
mismo tiempo que censurábamos a 
Magpon, combat íamos al nioderantis-
mo, anunciábamos la descomposición 
social que el miguelismo estaba pre-
parando y lamentamos que Menocal 
no se haya hecho superior al medio 
y haya contrastado y dominado los 
agentes pa tógenos que han enferma-
do su gobierno, podemos ser contados 
con los dedos de la mano. E l resto 
de la humanidad batalladora mira las 
cosas por el cristal de su convenien-
cia personal. Demostrar que lo que 
se dice no es verdad, es m á s serio 
que acusar al cuervo de feo y negro 
porque vuela más alto que el pavo. 
Y lo otro, eso de averiguar dónde 
estaba, qué hacía y cómo pensaba el 
que aplaude o acusa, durante el pe-
ríodo de la guerra, es de lo m á s ton-
to también. E l veteranismo fracasó 
por eso, por pretender revisar ante-
cedentes y otorgar permisos para 
que los ciudadanos pudieran pegisar, 
comer y hablar. Es muy tarde para 
una selección ta l . 
Dada la composición de la prensa 
cubana; sabido que raro es el dia-
rio donde no haya a lgún español na-
tivo a lgún cubano ex-español, alguno 
II LAS PLAYAS 
Vista de verano, elegantemente, a 
BUS n iños comprándoles los trajes en 
"La Glorieta Cubana", San Rafael 
número 31. 
Esta casa constantemente recibe 
novedades en ropa, seder ía y confec-
ciones. 
Los precios son modicíslmos. 
N E C R O L O G I A 
E. G. E. 
E l pobrecito Ramón, el niño que tu -
Vo la fatalidad de que un t r anv ía en 
el Vedado le causara grav ís imas le-
siones, entre elllas la pérdida de una 
piemeoita, no poido rebasar del t e r r i -
ble destrozo y fué a ocupar un lugar 
en el coro de los ángeles . 
Sirva de consuelo a los desconsola-
dos padres de Ramoncito Fernández , 
que la pobre criaturi ta ha llevado a 
la mansión eterna dos nimbos: el de 
la inocencia y el del martir io, qui-
zá éste para cumplir una misión que 
no está a niuestro alcance; pero que 
se deduce de estas divinas palabras: 
— ¡Dejad que vengan a mí los niños, 
que de ellos es el Reino de los Cie-
los! 
A nuestro querido amigo don Ra-
món Fernández Castro y a su digna 
esposa enviámosiles el m á s sentido 
5>esame, deseándoles cristiana confor-
midaid en tan doloroso trance. 
E l entierro de Ramoncito Fernández 
se efectuará esta tarde, a las cua-
tro y media, saliendo el acompaña-
miento de la casa situada en la ca-
lle 6 entre las de 19 y 21, en el Ve-
dado. 
ROPA VERAIIILGA 
Muchos fluses, de diferentes d r i -
les y t amaños ha hecho "Bazar I n -
glés" , Aguiar 94 y 96 y su elegante 
sucursal de San Rafael 16 y 18. 
'Les advierto que son bara t í s imos, d© 
excelente calidad y divinamente cor 
tados 
órgano de opinión que pudiera 
la voz de Cuba libre Las ^ ¿ 
de las empresas periodísticas resultí 
vían mirínsn 7"nri««iVo o,' •P,,J:_ r í cu io o mosaico, sj fuéramos 
averiguar dónde nació cada redactr? 
y_cómo pensó y obró hace veíate 
Nuestro Congreso mismo, las alta, 
esferas administrativas. En el pode 
judicial como «n la escuela, en las 
secretar ías como en los municipios-
en la vida toda de la Nación, se ob' 
serva lo Q îe es natural, lo que debe 
ser y es fortuna que sea: el vetera-
no alterna con el guerrillero, el ej. 
autonomista con el conspirador; el 
español ciudadanizado con el italia-
no o el hispano-americano provistos 
de carta de ciudadanía. ¿ No dijo el 
Maestro que con todos y para todos? 
¿ Habr ía sido posible la República coñ 
los pocos alfabetos, con los pocos ap, 
tos que había en las filas libertado-
ras ? 
Paree© muy tarde ya para andar 
averiguando dónde estaba Aramburo 
que hacía Guevara, cómo pensaba 
Wifredo, n i qué sacrificios hizo tal o 
cual otro culto, talentoso y apto cu. 
baño, cuando ardían los cañaverales 
o se pactaba con Shafter acerca de la 
toma de Santiago de Cuba. Lo que 
precisa demostrar es que esos cu-
banos no tienen razón, no sirven a 
su pa í s y no encarnan simpatías y 
opiniones de numerosos otros cuba-
nos. Es hasta necio inclusive re-
buscar palabras, inventar actitudes, 
formular acusaciones contra el hom-
bre cívico que dice una verdad, usur-
pando el censor funciones que, si aca-
so, se rán de la historia; y más ne-
cio, desde que el discutido podría 
preguntar al otro: ¿ y tú, dónde es-
tabas y qué hac ías? 
Sé de casos prácticos. He oído 
hablar del mal cubanismo de un cívi-
co a individuos que dejé vestidos de 
voluntarios en 1896 y encontré de 
uniforme a fines de 1897; he oído 
bravatas de niños grandes, que cono-
cí en trajecito mil i tar y v i llevados 
de la mano por caciques de la colo-
nia, cuando los ofendidos de ahora 
sufr ían hambre y persecuciones y 
huían de las furias de sus padres en 
los negros días de Wey le r . . . 
Hay que dejar eso, y que buscar 
la verdad y conocer la razón, como s¡ 
no supiéramos una palabra acerca de 
la vida y condiciones personales del 
que la verdad dice. Un borracho, un 
bandido, un niño, pueden tener ra-
zón, cuando tal vez un encopetado y 
un sabio merezcan la horca o el des-
precio. 
J . N . ARAMBURU. 
Preciosas Carteras de piel, 
con la combinación de colo-
res de un tablero de damos 
R L E N C A N T O 
QALiANO Y SAN RAFAEL—• 
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
\ 
P r o p i o s p a r a a n d a r a pio> 
C o n v u e l o e x t r a , p a r a m o n t a r 
c a b a l l o . 
Extenso surtido en las dos 
P R E C I O S IVIODICOS-
^ E I * E T £ H l i * — 
" L A M A R I N A D E Ü l | 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-W' 
AC 2775 10 m 
í 
JtlAJBANA, VIBBJXJSS iíO DIS J U U I U L>& 1919. U1AK1U JJ1G L i A m A K l I S A 
m 
L A SECCION X f « 
La Casa que presenta la variedad más completa en 
V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S P A R A 
O B I S P O , 8 5 . 
G A L O S . 
T E L E F O N O A - 3 7 0 9 . 
D E S D E ESPAÑA 
E l E s t r e c h o d e l o s D a r d a n e l o s 
SUS DEFENSAS NAVALES Y LAS MINAS SUBMARINAS 
E tres clases pueden ser 
las defensas marítimas 
de que se disponga en 
los Dardanelos para 
impedir o cobrar a 
precio altísimo el paso de la es-
cuadra enemiga: las minas, los 
¿, torpedos propiamente dichos y los 
buques. 
L a eficiencia de las minas no í 
necesitaba en realidad comproba- I 
cienes. Campañas navales anterio- | 
res, la misma guerra ruso-japone-
sa las podrían suministrar en 
abundancia; pero si alguna duda 
hubiese, despejada estaría desde 
el desgraciado combate del 18 de 
marzo, en que resultaron hundi-
dos por ellas los acorazados '' Bou j 
vet,' "Irresistible" y "Ocoean." ¡ 
Las minas pueden ser de dos j 
clases: derivantes o fijas- Son | 
aquellas las que, sin estar ligadas ¡ 
por medio alguno al fondo del 
mar, actúan libremente y se lan-
zan contra los buques adversa-
rios, aprovechando generalmente 
las corrientes marítimas favora-
bles. Las segundas, como su nom-
bre indica, son las que, por medio 
de una cadena u orinque y de un 
peso terminal que sirve a modo 
de ancla, se fondean en una re- | 
gión marítima determinada, cons-; 
tituyendo a veces por su agrupa-1 
ción más o menos regular y or-1 
denada, lo que se llama un cam- | 
po minado, que en muchas ocasio-
nes lo forman líneas paralelas in-
termitentes, de tal manera sitúa-! 
das, que dejan para cruzarlas ca- j 
nales sinuosos, disponibles tan só-
lo para los buques amigos, pilo-
tados por prácticos conocedores 
del secreto de esas rutas. 
Tanto unas como otras minas, 
que pueden ser de muy varios 
sistemas, y cuya descripción com-
pleta y minuciosa es materia 
apropiada para una revista pro-
fesional, vienen a ser, en defini-
tiva, recipientes flotantes, estan-
cos que almacenan una carga ex-
plosiva, dependiendo de la cali-
dad y cantidad de ésta los efec-
tos de la explosión. L a calidad de j 
los explosivos modernos es de una j 
potencialidad destructora enor-1 
me, bastando decir para probarlo, 
sin exhumar otros datos técnicos, j 
que, según expuso días pasados j 
en una documentada conferencia | 
el inspector general de Ingenieros ¡ 
de la Armada, señor Puga, los ga-
ses producidos por la explosión 
del algodón-pólvora, contenido en 
una caja llena y cerrada originan 
sobre las paredes del vaso la pre-
sión colosal de 150,000 kilogra-
mos por milímetro cuadrado, y 
respecto de la cantidad, es sus-
Mondaríz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
daríz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santia¡go, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar siis medicina-
les aguas. Si usted no puede ir, 
a Mondaríz-tómelas aquí. E n esta 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días. 
Eduardo Hernández 
Empedrado 8. Telf. A-3362. 
ceptible de aumentarse la carga 
en la medida necesaria, bastando 
para ello incrementar suficiente-
mente la capacidad del flotador, 
teniendo siempre en cuenta que 
al logro de los mayores efectos 
coadyuva decididamente la pro-
gresiva fuerza de expansión de 
los explosivos ultramodernos. 
- L a explosión de las minas de-
rivantes, dejadas a merced de las 
olas o de las corrientes marítimas, 
tiene lugar por contacto única-
mente; es decir, por choque, ha-
blando con toda propiedad- Las 
fijas pueden hacerlo a voluntad 
de los observadores, convenien-
temente situados en tierra para 
determinar por enfilaciones la 
oportunidad del momento, y el 
medio de lograrlo entonces es el 
¡cierre de un circuito eléctrico me-
diante una simple llave de fuego, 
o también automáticamente, a 
expensas del contacto mismo, co-
mo en las derivantes, que es el 
sistema más práctico generaliza-
do y el único viable en muchos 
casos y circunstancias, teniendo 
presente que la disposición de las 
minas fijas permite emplear al-
ternativamente uno u otro pro-
cedimiento y hasta simultanear-
los, doble preparación destructo-
ra que es tanto más conveniente 
cuanto menos probable es que sus 
peligros los aborden las naves 
propias, pues si los buques, ampa-
rados en la base naval defendida 
por la región minada, salen al 
mar con frecuencia para batirse, 
un cambio de ruta por equivoca-
ción o impuesto por la necesidad 
puede motivar una explosión fa-
tal y desgraciada, como le suce-
dió al crucero acorazado alemán 
"York", que, al volver indemne 
después de un "raid" victorioso 
y audaz sobre la costa inglesa, se 
hundió al tocar una de las minas 
que defendían el litoral germá-
nico. L a mina vigilante, dispuesta 
para funcionar con autonomía, 
tiene esa desventaja, que al ocu-
rrir un choque no distingue al 
amigo del adversario, inconscien-
cia que, de ser posible y estar or-
ganizado el disparo a voluntad, la 
suple con sus conocimientos el 
operador desde su puesto terres-
tre de observación; sin embargo, 
un descuido u error de este últi-
mo, la posible destrucción por la 
artillería enemiga de la caseta de 
fuego, la limitación de visualidad 
por la niebla u otras causas, la 
misma actuación disimulada del 
sumergible, una avería de los cir-
cuitos eléctricos, etcétera, acon-
sejan, a pesar de sus inconve-
niente, disponer la explosión au-
tomática por el amplio margen de 
seguridad que integra. 
José BAUBASTRO. 
R E P L I C A 
C O N T R A C A N D E L A 
Una crítica justa y respetuosa me \ X V I I adolescente, candor, fulgor, jo-
deleita tanta como me contrar ía la ven, meta, neutralidad, palestra, pe-
apasionada y procaz. Aquélla me luíante , presentir, y otras muchas 
arranca aplausos, como digna de ellos; ' que son ahora corrientes y bellas, 
censuras la otra que es su merecido.! "No se ha de estimar barbarismo 
Por eso voy a refutar la úl t ima de el empleo intencional " ¡ I N T E N C I O -
I A NEUTRALIDAD Df ESPASí I L a Bi l le tera 
( V I E N E DE L A PRIMERA) — v 
deseo platónico de permanecer neu- 0bhgaré a hacerlo. Tengo preparado 
traies, n i con la manifestación p r i 
vada hecha en la intimidad del ho-
gar o de la tertulia,. sino que es pre-
ciso estar en todo instante resuelta 
Fray Roblanto 
Es injusta, si no ¿ tachar ía de obs-
cura la c láusura "este homenaje" que 
resulta menguado" pobre "a fuer de 
mío" esto es, por ser mío " y (por) i r 
a tan ilustre persona" o a una persona 
muy ilustre—que es lo mismo—nada 
más que por estar suprimido en el 
original lo que pongo entre pa rén te -
sis, y reemplazada por e aquella co-
pulativa ? 
¿Qué dice la Real Academia de la 
Lengua Española con motivo de la 
elipsis ? 
"Es de muchísimo uso y de u t i l i -
dad grande esta figura, porque, aspi-
rando a declarar nuestros pensamien-
tos con la mayor concisión posible, 
propendemos a excusar todo aquello 
sin lo cual nos damos a entender su-
ficientemente." 
¿ Cabe, pues, recriminar su empleo ? 
¿ N i t i ldar de heterócli ta l a . aplica-
N A L I " de alguna palabra o frase ex 
t ranjera. . 
"Traer a nuestra lengua voces y 
giros del lat ín o del griego cuando 
nos faltan lejos de censura, merece 
elogio." 
¡Se ha luícido, señores, el célibe 
literato, esa santa criatura que no 
comprende, por lo visto, que "alas 
pr í s t inas ' ' será condenable cuando lo 
sea verde césped, blanca ni*ve, etc! 
Una cosa es el adjetivo propiamente 
dicho y otra el epí te to: aquél carac-
teriza a un nombre gramatical y es 
necesario a la idea; éste le imprime 
cuando más energía o gracia, porque 
es meramente expletivo. 
"Muchos adjetivos" enseña la doc-
ta legisladora de nuestro idioma" pa-
san a ser adverbios, pero siempre on 
terminación masculina y número sin-
gular; lo cual se conoce claramente 
por el contexto de la oración;" de 
mente dispuesto a que esos deseos los aliados, apelando a procedimien 
II r Í̂ T,' M 1 n 7 f' • 1 TI T i i-, o ,-m 'i T í-i J- J I Til J~, >•' i J + ^ , . . „ 1— • ' ' l i , 
un recurso extremo." 
Quiso dar a entender el señor Le-
rroux que se halla dispuesto a im-
poner la intervención en favor de 
ción a lo incorpóreo (el respeto) de i donde se deriva que el empleo del ad-
un adjetivo (cálido cuya significación 
conviene sólo a los seres materiales. 
¿ P a r a qué sirve entonces la proso 
popeya? ¿Y para qué la epifonema, 1 diccionario trasegar: "Mudar las co 
si ha de condenarse que con una pa 
labra hagamos "una corta reflexión 
sobre lo que antécede," finalidad per-
seguida por el autor del libro con la 
voz reposada, equivalente en tal caso 
a una gratitud s ^ e n » , tranquila, so-
segada, no violenta? 
¿ P o r qué vituperar también este 
modo adverbial: en arranque, si 
arranque significa darse a la vela, y 
por extensión, comenzar a navegar? 
¿ P o r qué negar que las olas mansas 
tienen lomo, lo tienen los burros a pe-
sar de toda la mansedumbre que 
Dios les d ió? 
Esas incorrecciones, que usted su-
pone correcciones, y la de pretender 
que con la idea de varias banderas 
representando naciones beligerantes, 
no asociemos la tragedia, la acción 
heroica y patét ica que nos excita al 
terror y a la compasión, el suceso 
fatal que desarrollan, en pugna con 
la a legr ía que esos mismos colores 
debieran producirnos—una ilusión, 
una ironía,—esas incorrecciones, res-
petable dómine, dejan muy mal pa-
rada su sinceridad. Lo mismo que 
impugnar, como usted hace, que el 
centro pictórico del cielo está entre el 
observador y el horizonte, y que es-
te úl t imo se divide en horizonte sen-
sible o máximo y ficticio o menor. 
Tampoco acierta Ud. cuando cree que 
las emociones no pueden someterse a 
la sanción moral, es decir, apurarlas, 
n i cuando supone que i r de frente a 
la guerra es estar en ella. 
Con seguridad que usted ¡oh, sa 
prevalezcan frente a cualesquiera 
tentativa de quien pretendiese que-
brantar la neutralidad. 
La audacia de los menos suele 
triunfar en ocasiones por la pasivi-
dad, la confianza o el apocamiento 
de los más . 
No seamos en esta ocasión n i con-
fiados, n i débiles, n i apocados, sino 
que, antes por el contrario, vivamos 
siempre alerta, manteniendo ín t ima 
cohesión todos los que deseamos la 
neutralidad dispuestos a lograrla a 
toda costa." 
Y resumiendo todas estas opinio-
nes y esta campaña "La Gaceta del 
Norte" dice lo siguiente bajo el t í tu-
lo de 
TRAIDOR A L A PATRIA 
El español que induje-
re a una potencia extran-
jera a declarar la guerra 
a España , o se concertare 
con ella para el mismo 
fin, se rá castigado con la 
pena de muerte si la gue-
r ra llegare a declararse. . . 
(Artículo 136 del Código 
Penal, libro I I , t í tulo l o . 
Delitos contra la seguridad 
exterior del Estado). 
E l señor Sánchez Guerra no con-
cede una gran i importancia a las de-
clai'aciones del señor Lerroux en 
Santa Cruz de Tenerife. Se contagia 
el señor ministro de este optimismo 
plácido que constituye el secreto de 
la dicha ministerial, y es una lást i-
ma, porque nosotros ablegábamos la 
esperanza de que los úl t imos restos 
del principio de autoridad, en esta 
etapa gubernamental del conservadu-
nificación d© un nombre la falta del i rismo idóneo, se habían refugiado en 
artículo que se emplea, como se veri- | el ministerio de la Gobernación, 
fíca en estas locuciones y otras seme. ; Las declaraciones del señor Le-
jantes ; ayer estuve en E L campo y rroux son las siguientes, según tele-
hasta la noche no volví a CASA; al | gramas de los corresponsales ami 
jetivo puro como adverbio de modo 
es correcto. 
Mire bien ahora cómo define el 
sas de un lugar a otro." 
Y fíjese en lo que opina el dios de 
la Literatura Castellana con motivo 
de la supresión del artículo, esa mal-
dita manía que a usted tanto le dis-
gusta : 
" . . . e n esta expresión, dame LOS 
libros, el artículo los denota que son 
determinados los libros que se piden; 
cuando se dice, dame libros, no se 
determina n i señala cuáles." 
" A veces cincunscribe más la sig 
tos revolucionarios, y que él se basta 
para empujarnos a la guerra contra 
los Imperios centrales. 
Por primera vez en nuestra vida \ 
periodística concedemos gravedad a ! 
una baladronada del señor Lerroux, 
porque nos consta que detrás de su 
amenaza existen elementos y recur-
sos temibles; porque sabemos de lo 
que es capaz el gran aventurero, y 
de lo que ser ía capaz la mala fe b r i -
tánica para precipitarnos a una ca-
tástrofe , porque acabamos de ver lo 
que se ha hecho en Italia, y nos ins-
pira inquietud, no el espíritu belico-
so de las masas republicanas espa-
ñolas, pero sí la baja codicia de a l -
gunos de sus caudillos y la influen-
cia corruptora del dinero inglés; por-
que tememos que unos cuantos m i -
llones bien repartidos logren lo que 
no consiguieron cuarenta años de 
propaganda revolucionaria, porque lo 
que les falta de convicción y valen-
t ía a nuestros demagogos, les sobra 
de rapacidad. Por todas estas razo-
nes, tomamos ahora en serio las 
alharacas del señor Lerroux. 
Censuramos enérgicamente la pa-
sividad del Gobierno. Ese discurso, 
Lectora: Sobre m i mesa de traba-, 
jo yacen abandonadas las cuaitillaS 
eñ blanco, y ei aire que peneitra po** 
la ventana, las mueve ligeramente. I 
Yo, las contemplo, sin entusiasmo,' 
no me llaman insinuantes como eit 
otras ocasiones, no tienen, en fin, ese' 
atractivo s inguíar que tantas veces 
me ha subyugado y me ha seducido^ 
Tai vez sea la nostailgia de horas paJ 
sadas ya, ¡muy dulces y deliciosas^ 
y a las que mi pesinpsmo no concede 
rep-atición, ta l vez el fastidio que ani* 
quila ê  e s p í r i t u . . . t a l vez . . . i n i sa-'. 
brfa decirte el origen de tanto ato-
nismo, de tan cruel indolencia! 
Por la calle el ruido es ensordece-
dor con el constante transitar de ca-
rruajes y las voces chillonas, desa-
gradabies de los vendedores que ex-
penden sus mercancías . 
De improviso ese tráfico se detie-
ne: En la esquina un montón de cu-
riosos impide conocer la causa. 
Será un choque, la caída de una 
rueda, o algún pobre animalito en-
clenque que se niega a continuar, ex-
tenuado por la fatiga. 
Y en medio de la tranquilidad mo-
mentánea una voz dulce atraviesa el 
aire: Es una chiquilla de doce años 
aproximadamente, delgaducha y pá-
lida, con ei peio enmarañado y po-
bremente vestida que pregona billetes 
de lotería. 
Pasan unas señoras elegantes y les 
pronunciado en Santa Cruz de Te-. ProPon€'mas e l , l ias ' •cont inúian '^ ha" 
nerife, cae de lleno en el Código pe-
nal, y las amenazas'del señor Le-
rroux tienen una definición concreta 
y categórica. 
El señor Sánchez Guerra, en vez 
de oponer al discurso de Lerroux un 
comentario t r iv i a l , debió decir que si 
el jefe de los radicales intenta Ue-
cer el menor caso de la pequeña b i -
lletera que le presenta los billetes 
com demasiada familiaridad; algunos 
t ranseúntes la miran con l á s t i m a . . . . 
Se acerca un vejete erguido, acicala-
do, se detiene, le compra y al mar-
charse le acaricia la cara, pe ro . . . ¡no 
es con gesto paternal: Mientras ella 
gos del caudillo republicano: 
"Es preciso romper la neutralidad 
española. E l destino nos une a I n -
glaterra y Francia. Si el Gobierno o 
el Poder moderador no definen pron-
to su actitud, resolviéndose a aban-
donar su abstención suicida, yo les 
entrar LOS adalides por el palenque, 
sonaron TROMPETAS y A T A B A -
LES. En estos ejemplos se ve que 
las voces casa, trompetas y atabales 
es tán más contraídas que campo y 
adalides, no obstante que és tas lle-
van art ículos y aquéllas carecen de 
él." 
"Por lo dicho en • el pár ra fo ante-
cedente se ve que no hay regla f i ja 
y constante para el uso u omisión del 
ar t ículo." 
Nótese a mayor abundamiento que 
en lo transcripto no figuraran los 
covachuelistas artículos incurriendo 
en faltas, si los señores académicos 
hubiesen desterrado el que les acom-
paña. 
De lo cual se desprende Ja máxima 
equivocación de cuantos lo reputan | queneces", del padre Coloma, falleci-
indispensable: yerro descomunal co-1 do hace poco, puede usted adquirirla 
metido por el infecundo varón que I ^n "Las Modas de Pa r í s " , l ibrería de 
j para invalidar al señor Fernández | José Albela, Belascoaín 32. También 
R E G U N 
yar sus amenazas a la práctica, se ¡ guarda el dinero en una bolsita, el 
le aplicaran los rigores de la ley. 1 vejete que se iba, vuelve el rostro 
Como que no lo ha hecho el Go-i varias veces. La chiquilla contenta 
bierno, tendremos que ser nosotros de ^ ganancia, se sienta en la mis-
os que recordemos a Lerroux que ' a acera y sonríe a los que pasan. 
í n J f t 1 , 0 1 1 . ^ Pataa'.emPuJandola | o t ro hombr€ se .^^^ a ^ ^ 
a una guerra que pondría en peligro ; d ^ 0 , „ v ™írí,. pM,, i -van+a 1* 
la integridad del territorio nacional. ? la m i i a ' M ^ se ¿ « ^ ^ 1® 
está castigada en nuestras leyes con 
la pena de muerte. 
Tra tándose de crímenes de tanta 
ofrece su mercancía, insinuante y 
zalamera, con gesto de pedigüeña, és-
te no le compra, —¡no quiere!—ex-
magnitud, estas sentencias nunca de- I pr€'sa f n tó™1*110? concretos, mas ella 
Juan B.—La famosa novela "Pe-
S * » l S á S W ¿ n S r S ¿ S m \ ^ k . ^ p . j e . o ^ b j r t » ] ^ allí todas las noveto. de Bal 
LO SENTIMOS 
Nuestro amigo, el activo comisio-
nista y representante de casas ex-
tranjeras, señor Manuel Escoto aca-
ba da pasar por el intenso dolor de 
perder, a su querida hi j i ta Carmen. 
Acompañamos al acongojado padro 
y a todos los familiares de la niña 
desaparecida para siempre, en su jus-
ta pena. , 
pensamien to por la cual "la a m b i 
c i ó n se r í e de la muerte" y " y é r -
guense los re la tos , " y la m e t o n i m i a 
un t r o p o de dicción por el que puede 
"el v i c to r i o so l a u r e l ceñir la frente" 
y " la celda v o l u n t a r i a dar tumbos" 
o vaivenes v io len tos . 
¿Verdad que no lo sabe? Pues 
apréndalo ; y aprenda también que 
la preposición por (cuyos variadísi-
mos usos n i la Gramát ica de la Acá . 
demia se atreve a explicar) denota 
a veces l u g a r , no causa, equivaliendo 
por lo tanto a en y, que así como, 
andando por los cerros de Ulbeda, no 
se distinguen algunas cosas que pa-
san POR l a calle, o "POR las cabe-
ci tas i n f a n t i l e s , así tampoco andando 
POR la super f ic ie del m a r se distin-
gue algunas veces su fondo. Esa 
misma preposición puede referirse j 
además a tiempo, formando frases de j 
índole adverbial, como POR la m a - : 
ñ a ñ a , POR u n mes, "POR los ra tos | 
de t r e g u a , " etc. 
Con eso y con darse cuenta de que | 
un cuerpo luminoso puede rielar so- j 
bre ei mar, sobre un río sobre cual-1 
quier superficie tersa, p u l i d a o l u s t r o - j 
Sa y de que el color blanco toma dis- j 
tintas denominaciones según su in ! 
acervo y basta, cuando es él precisa-
mente quien quebranta las leyes or- j D. Fuente.—No sé por qué les l la-
tográf icas por confundir la acepción | man boches a los soldados alemanes; 
de ambos homónimos; pero esto no es I en cambio estos llaman peludos a .os 
soldados franceses. Aquí también lla-
man "buches" y "peludos" a ciertos 
individuos. 
El Reina María 
de ex t rañar en quien asi compone sus 
ar t ículos : ^ t 
"Desde que tengo uso de razón' 
antes no, parece, "he leído libros de 
bien poco mér i to" solecismo: bien no 
puede ser cuantitativo " m á s confieso 
sin reserva" pleonasmo vicioso "que 
un libro (si libro puede llamarse)" 
"obscuridad fraseológica" como este 
M i viaje a Méjico aquí éste es un 
demosta-ativo pleonástico, no deter-
minatiVki, pues no hay otro volumen 
con igual t í tu lo " j amás lo he leído" 
otro disparte: la ' época es tá determi-
nada, y n i subsiste el hecho n i puede i jr^ Oonsignatario en esta Isla de los 
repetirse; aun la forma simple de vapores de la Compañía Trasa t lán t i 
Cristina 
Aerograma 
este tiempo es tar ía impropia "nadie 
en su v i d a " ¿ y en su muerte? "se lo 
echará al coleto" ¡idiotismo filoló-
gico! 
"Nunca" por huir de la monotonía 
peca contra la sinonimia: nunca en-
cierra ya duda o desconfianza, ya 
idea de' lo pasado, presente y futuro 
"he visto juntos tantos disparates, 
tanta ramploner ía n i tantos despro-
cacofónicos, hubiéramos 
ca Española , señor Otaduy, recibió 
hoy a primera hora un aerograma 
trasmitido desde el vapor "Reina Ma-
ría Cristina" a los 38-13 grados de la-
ti tud N . y 61'42 de longitud, par t i -
cipando que todo va ben a bordo y 
que el buque realiza el viaje sin no-
vedad. 
jan de cumplirse. Adonde no llega la 
justicia oficial, alcanza siempre la 
justicia popular. 
D o y D i n e r o e n H i p o t e c a 
E n cualquier cantidad, al 6y2 y 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A. CANCiO 
E M P E D R A D O 34, ALTOS 
T E L E F O N O A-3571 
24 jl . 
Sin sugestiones ni mor-
tificaciones olvidaréis el 
feo y pernicioso vicio de 
fumar. Diríjanse por es-
crito enviando un sello 
rojo al DR. RESSERT, 
R E I N A 22, HABANA. 
continúa en su idea. E l hombre se 
aleja por fin y ella le s igue . . . :Oh 
lectora mía, yo no quiero, yo no pue-
do decirte lo que pienso al ver esa 
chiq.uiWa que se aieja tras el hembra 
aquél! . . . ¡ 
¡Pobre niña, que atraviesa eJ arro-
yo, tan expuesta a qued'ar&e en élV\ 
¡Pobre niña, que aun tan tierna, em-
plea medios afectuoisos y familiares 
para poder vender esos míseros b i -
lletes por los que bien poco g a n a r á ! 
Tú que eres buena, y eres conse^ 
cuente, no sabr ías o no quer r ías tara- > 
poco expresar los sentimientos que I 
te inspira esa chioueLa que has vis-:: 
to como yo—aunque en distinto tiem-
po—atravesar las calles, mal vestida, 
descuidada, e interponerse en el ca-
mino a los t r anseún tes y ofrecer sus ' 
biMetes con marada car iñosa y su éter ¡ 
na sonrisa complaciente... 
El tráfico comenzó de nuevo. A l - ' 
gunas de aqueilas cuartillas en blan-
co, helas ahora a q u í . . . mientras en ! 
mi mente se agranda el recuerdo cía-,' 
ro y triste de la pobre b i l l e te ra . . . 
Consuelo Mori l lo y Mart ínez. 
Junio 24 de 1915. 
o n a i e s 
J U 
pós i tos ' " 
tintas aeuumiua-ciu"^» o ^ m i ot» ^ . r 
tensidad—como blanco de P L A T A , de agregado 
N I E V E o HIELO, de M A R F I L , etc. "Por estas' es un pronombre en 
- e v i t a r á usted caer tan a menudo en fá t ico: acentuelo y ponga como des- _ _ _ _ 
.Vr 1o i pués de el " juro que desde la dedi-• E L DR. E L A D I O J. NOGLERA 
p í -n íu re ' a s imi smo juzgar con ver-! eatoria al fina1" eso es una anfibo-: Después de brillantes exámenes ha 
•ladera imnarcialidad y no ta rá en se- | l0g: ía ; ¿acaso hay otra dedicatoria al | terminado su carrera, obteniendo el 
guidr(pu¿s no es menester una gran principio ? "no hay un pár ra fo que re 
título de Doctor en Farmacia, el in-
oven 
! 0 J 0 ! PUEBLO ILUSTSAOO 
A $6-75 Y $ 1 0 - 2 0 
SOLO H A Y U N FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, 
TELEFONO A-i870. 
piiepeiiíble n 
C 2785 In 23-jn 
Las personas que no gustan oe to-
j mar preparados farmacéuticos, n i 
^aun para reconstituirse, por pérdida 
i de fuerzas, aceptan gustoss las píldo-
| ras del Dr. Vemezobre, que llevan al 
| organismo los elementos que el tiem-
i po ha hecho perder, dan carnes, fuer-
' zas, curvas atractivas, y hermosean 
en general la ü g u r a . 
Las pildoras del Dr. Vernezobra, 
que se venden en su depósito neptu-'1 
no 91 y en todas las boticas, consti-
tuyen el reconstituyente m á s eficaz, 
más activo y m á s fácil de tomar, i 
pues ni se entera uno al deglutir las; 
pildoras. Es el reconstituyente ideal ¡ 
por todos conceptos, ac túa rápida- ' 
mente y responde a todo, siempre coa, 
éxito. 
S E C R E T A R I A . 
cinda ( uues no es jnenciLci una ^ icm, x- ^ r, - . . . -„ , i -i . 
imaginación para adivinarlo) que sin i surta la aprec ación crítica mas ^ telflgmte y muy aprovechado j 
el error t ipográfico leeríamos "el nigna" ¿ y quien ha visto u oído e n - ¡ Eladio José Noguera y Dosal. 
mar respira mansedumbre" donde tica sin apreciación ? ¿y que demo-1 _ Sus antiguos profesores y c<>mpa-
K renosa " " A i n - nio la ha clasificado en benigna y i ñeros del gran Colegio de Belén, le 
oSe Quizá esta t ransnominación maligna? Pero q u i z á . . . quizá ten-; desean lo mi-^mo que nosotros, pros-
cons t i tu i r ía para usted una falta t an | ga razón. : pendades y mucho éxito en su nueva 
crande como la de "acostar" o echar!; "Comencemos, pues,, por la dedi- i carrera. 
rranae com : » j eatoria" comenzar y empezar no son p 
T a b o r a vov a explicarle, ya que j equivalentes: . comiénzase un trabajo ; W . j p y , . | í í r r P S n f t í K f í Pfl 
los desenoje, cuáles son los signi-1 material no iniciado; empiézase uno | I I U C Y U 1.01 I ^ f l U l l d O S 
Subasta de arrendamiento de un local en la p l a n t á i s 
del Centro. 
De orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el arrendamiento, por cinco años, del local de la planta' 
baja de este Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate. 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina. . 
Habana, 22 de Junio le 1915. 
E l Secretario, 
R. G- Marqués. 
v C. 2790 lOd—23. 9t.—23. 
agrio y menudo: "lo que es de mal 
gusto a r t í s t i co ;" "pequeño, chico, de j 
poca o ninguna importancia." 
No hay motivo para reprochar—se 
infiere de lo anterior—las expresio-j 
nes juegos . . . AGRIOS" y "xMENü-j 
Cárdenas 
material no iniciado; empiézase un  
^ J o n Z ^ ^ d r ^ v o ^ s l ^ ya está en ejecución. E l obrer  
- ! comienza su tarea, un poeta empieza 
a escribir una composición cuando 
solamente tiene hechos unos versos," j Ha sido nombrado corresponsal del 
y sigamos a lo l a r g o " . . . en una di-1 DIARIO DE L A M A R I N A en Cárde-
mensión ¿ e h ? I ñas , el activo y estimado periodista 
" . . . l a gramát ica y el lenguaje" | de aquella localidad, señor José L. 
DO DESCANSO " 1 líevan inicial mayúscula porque son i Castellanos. 
Cansancio de una estirpe es igual a 
cansancio de soportar una familia," y 
RETENER y NUBOSO son términos 
mucho m á s ^significativos y m á s pu-
ros, et imológicamente, que detener 
y nublado. 
"Las dicciones b á r b a r a s " establece 
el código l ingüíst ico" tienen sus ha-
dos también , y algunas llegan a pre-
valecer y a entrar en el caudal co-
mún de la lengua. Barbar ísmos eran 
para los escritores castizos del siglo 
o c i o n N o . 5 
Suevo y eficaz en la GONORREA 
nombres de ciencias; y aquí sobra una ; 
de las dos; la Gramática es una par-! t0"-;- . sabe el centro del cielo; pero 
te del Lenguaje, como la Ar i tmét ica ! ^ ™so Astronomía parte 
' de la Cosmología—como la Física— 
que estudia los cuerpos sidéreos, sus 
movimientos, situación, etc., basándo . 
se en la exploración, en las matemá-
ticas y en las leyes físico-mecáni-
cas. 
de las Matemát icas 
' " . . . l a fuerza óptica" s e rá visual; 
no existe la fuerza óptica n i la alge-
braica que "obre milagros." Obrar 
en t raña trabajo de un agente, de un 
obrero. Tampoco existe la palabreja 
anti MONÍA, antimonia sí. 
"En Física t a m b i é n . . . le da cien-
to y raya" ¡otro idiotismo! a New-
"Dij is te" una barbaridad (con g . ) ; 
pide j . . . ¡Y basta ya! 
E L M A Y O R A L . 
Habana. Junio de 191? 
P Cerveza 
E N C U A R T O S D E B O T E L I L A 
Ó N i p s . 
_ B L A N C A t Y r N E G R A . 
PAUJJN A CUATKU- XJAAKIO D E L A MARINA HA.BAJNA, VlJÜKJNli;» ^ U ü JU.L.IO ^U]^ 
a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
a t a n z a s 
funio 21, 
TÍI fiesta del Sagrado Co-
r a z ó n . 
K u é la velada de anoche, si catoe 
2omparación, m e j o r que l a d« n i n -
gún otro año - H a b í a de emipezar a 
as siete y a las seis ya era desbor-
í a n t e la concur renc ia que l lenaba las 
laves del Colegio. 
151 pat io , los corredores y g a l e r í a s 
resultaroin p e q u e ñ o s , y a l a ho ra 
munc i ada dió comienzo la b r i U a n t í -
i i m a y m a g n í f i c a velada, cuimpílién-
•lose el p r o g r a m a en todas sus par -
íes y o b t e n i é n d o s e u n é x i t o que p o -
i r í a ^ n o s cal i f icar de admi rab le . E l 
'Saludo", p o r el a l u m n o J . G o n z á l e z 
/ el H i m n o de Vacaciones, p o r va -
r ios aduimnos, f u e r o n u n prtoemio 
agradalbLe de los n ú m e r o s que se su-
cedieron. F u é de los p r imeros " H a m -
tet y Po lon io" , escena del d r a m a del 
g ran d r a m a t u r g o i n g l é s m u y b ien i n -
tenpretado e n . el i d i o m a deü a u t o r 
por los a lumnos D u b r o k y L ó p e z en 
trajes r igu rosamen te t í p i c o s . 
" R i g d l e t t o " , f u é a r t í s t i c a m e n t e eje-
cutado p o r el maes t ro H e r n á n d e z y 
su discí ipulo M . D í a z . E l t r í ip t ico cu -
bano, sonetos or ig inales de u n p r o -
fesor del Colegio, f u é a ten tamente o í -
do p o r e¡l p ú b l i c o que v i ó evocar de l 
ipasado l a g lor iosa personali idad de 
los bardos Hered ia , la Ave l l aneda y 
M i l a n é s . "Coro de Doctores" , f u é e l 
n ú m e r o siguiente, suced iéndos í e "Lec-
c i ó n Aiprendiida" Czarda y la d i s t r i b u -
c i ó n de p remios a los a lumnos de los 
grupos p r i m e r o y segundo-
D e s p u é s de u n i n t e r m e d i o d ió co-
mienzo l a segunda p a r t e en l a f o r -
ma siguienifce: 
1. —"Escena y B a i l e " , solo de v i o l l n 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
2. —Discurso, po r el s e ñ o r Rector . 
3. — " A d i ó s a l Colegio", ( A . D í a z ) , 
imellodía a p iano y dos flautas, po r e l 
Maest ro Lasanta, P. D a r n a y L - T r e -
(11 es. 
4. — " W a r against w a r " , p o e s í a en 
I n g l é s po r J.- A . L l a ú . 
5. — " B o l e r o " , ( T . L a c k ) , a p iano , 
p o r B- R o d r í g u e z . 
G.—"Gigantes y Ca/bezudos", coro, 
p o r u n g rupo de a lumnos . 
7. — " M a t í a s T i m a d o r " , jugue te c ó -
mico en u n acto. 
8. —"Danzas" ( I g n a c i o Cervantes) 
p o r la orquesta. 
9. — D i s t r i b u c i ó n de P remios a ios 
a lumnos de los grupos 3o. y 4o- y de 
P r e p a r a t o r i a M e r c a n t i l . 
D e s p u é s de efectuado el r epar to de 
los p remios que rec ib ie ron los a l u m -
nos de mano de M o n s e ñ o r Sainz, que 
hon raba con su presencia la c u l t u -
r a l e interesante fiesta, hizo uso de 
l a pa lab ra cqn l a •elocuencia que le es 
c a r a c t e r í s t i c a , el s e ñ o r Rec to r del Co-
legio. H a b l ó de la necesidad social 
de que la e d u c a c i ó n que se da a l a 
j u v e n t u d sea, no só lo c i e n t í c a , sino 
t a m b i é n re l ig iosa ; d e m o s t r ó c ó m o l a 
e d u c a c i ó n in te l ec tua l a d e m á s de ser 
c i e n t í c a m e n t e i n c o m p l e t a se convier -
te, a veces, en a r m a su ic ida ; p r o b ó 
este a c e r t ó po r el i n f o r m e dado po r 
el t r i b u n a l del Sena, donde se ve que 
de mifl doscientos n i ñ o s condenados 
a penas correccionales el 89 p o r 100 
eran a lumnos de escuelas laicas, ha -
b i é n d o s e ex te rd ido en otras consMe-
raciones de í n d o l e • parec ida . 
Repar t idos los p remios del terce-
ro y cuar tq grupo, el I l u s t r í s i imo se-
ñ o r Obispo, d i r i g ió breves y at inadas 
palabras a l aud i t o r i o y fe l i c i tó a los 
padres de los n i ñ o s t r iunfadores , sa-
ludando y fe l ic i t ando por sus é x i t o s 
a los Rvdos. P. P a ú l e s , diciendo que 
su labor era c i e n t í c a . rel igiosa, a l t r u i s -
t a y a l tamente p a t r i ó t i c a . 
D ^ la numerosa concur renc ia pude 
no t a r los siguientes nombres : 
S e ñ o r i t a s : B l a n c a "Viñas, Isaíbel 
Díaz, Ju l ia y Josena Guisasola, Rosa 
U r r u t i a . M a r í a A n g é l i c a G o n z á l e z , 
A.nieilia a V l d é s , Isabel G a r c í a , C a r m e n 
l e la Concha, A n t o n i o V a l d é s , J o s é 
¿uta I turraJde, H e r m i n i a y Dolores 
Quevedo, Juana Quintas, C u c ú A l o n -
so, L i l a E, Lavas t ida , C a r m e n Obre-
gón , Esperanza M a r t í n e z , B lanca y 
Lau ra Correa, L o l i t a V i l l a , E l o r i t a 
Caballero, s e ñ o r i t a s R o d r í g u e z , se-
ñ o r i t a s Lens, s e ñ o r i t a s L o v i o , s e ñ o -
-itas Michelena , R o d r í g u e z ,Guedes y 
Laburdet-
S e ñ o r i t a s : Consuelo G a r c í a de B r e -
íos. M a r í a R o d r í g u e z de U r r é c h a g a , 
fonsue lo D í a s de D í a z , Josefina 
Fuentes de R o d r í g u e z , M a r í a de los 
.Angeles G o n z á l e z de G o n z á l e z , F l o -
ra Caballero de C a b a ñ a s , s e ñ o r a de 
I asanta, de Ga r r and i , de A r r u g a e -
'. de H e r n á n d e z , A n a M é n d e z v iuda 
de Fuentes, s e ñ o r a de I t u r r a l d e , L l ó -
rente de S. L ó p e z , s e ñ o r a de A r r o s i y 
efras m á s que no pud imos t o m a r no-
R o d r í g u e z , H u m b e r t o F e r n á n d e z y 
R a m ó n P é r e z ; y en el sexto grado, 
A n g e l y J o s é L l a ú , P í o L . D u b r o k , 
M a n u e l G o n z á l e z , Celedonio Venero , 
M a n u e l N o d a r y A r t u r o L ó p e z , y un 
apar te especial, pa ra m i , d i s t ingu ido 
am/iguito, el in te l igen te n i ñ o Celesti-
no R o d r í g u e z Fuentes, a cuyos pa-
dres re i te ro m i f e l i c i t a c i ó n p o r este 
medio . 
Do o t r a fiesta. 
P o r la e x t e n s i ó n de esta correspon-
dencia dejo pa ra m a ñ a n a l a r e l a c i ó n 
de la fiesta c u l t u r a l de .a escuela p ú -
b l i ca n ú m e r o 12, celebrada en el d í a 
de ayer y que obtuvo u n grande y 
•merecido éx i to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C a m a g ü c y 
K l colegio de " L a M i l a g r o s a " estaba 
representado por dos hermanas ae 
dicha comunidad , con u n grupo de 
a i ú m n a s . 
Los a lumnos p remiados con notas 
de sobresaliente fue ron los s iguien-
tes: 
P r i m e r grado: P r i m e r p r e m i o : E n -
r ique S e b a s t i á n , J o s é D íaz , Pablo Ro-
d r í g u e z . 
Segundo p r e m i o : Remig io Beruet , 
Castro R. P é r e z , J o s é C a b a ñ a s . 
Tercer p r e m i o : A r m a n d o G i l , M i -
guel Cañ i zo , Salvador los Arcos , Pe-
dro aSinz, Gustavo L . P é r e z . 
Grado segundo: P r i m e r p r e m i o : 
Jac in to Quintas, Carlos V a l d é s , L u i s 
de la Concha, A n t o n i o a V l d é s , J o s é 
M - F e r n á n d e z . 
Segundo p r e m i o : Pedro Iglesias, 
A-gustín Sainz, E n r i q u e iglesias, J o s é 
G. S i m e ó n . 
Tercer p r e m i o : Gustavo Paez, Leo-
nardo M é n d e z , E v e r i l d o C a r r a n d i . 
Tercer Grado: P r i m e r p r e m i o : Ce-
lest ino Rodr igue*» F é l i x Guerra , E n -
rique Rey, Carlos I zagu i r r e , Cruz L . 
Blanco, A n t o n i o aLnde ta . 
Segundo p r e m i o : E m i l i o L á v a l e , 
Rodr igo Gqnzá,lox, D i u v a l d o G ó m e z , 
R a m ó n M a n g u a r t , A r m a n d o Delgado, 
Raimón V i l l a r , J o s é Caso. 
Tercer p r e m i o : Ceferino F e r n á n d e z , 
Tuvenal C u n í , L u i s L ó p e z , Ju l io A r a -
5a, Carlos D o m í n g u e z , J o s é L ó p e z , 
Manuel G a r c í a , Pedro G a r c í a . 
Cuar to Grado: P r i m e r p r e m i o : I g -
l ac io Díaz , Jorge D í a z , A d o l f o V e -
lero , Francisco Pella-
Segundo p r e m i o : Juan D í a z , Juan 
Jort izo y J o s é G o n z á l e z . 
Te rce r p r e m i o : F e r m í n G o n z á l e z , 
Lniis Tre l les y Dagober to C a r r a n d i . 
E n el 5to. grado, ob tuv ie ron p re -
nios G u i l l e r m o L ó p e z , Franc isco G u -
i é r r e z , Oscar Labour tde t e , Berna rdo 
Jun io 19. 
J í o t a s sociales. 
L o desapacible del t i e m p o ha t r o n -
chado por aho ra el paseo de nuestro 
carnaval . 
Pero el " t i empo m a l o " parece ale-
jarse. 
F ies ta ba i l ab le en l a Socie-
dad P o p u l a r . 
E l ú l t i m o bai le ver i f icado en la 
c u l t a y s i m p á t i c a Sociedad P o p u l a r 
de Santa Cecil ia, r e s u l t ó m a g n í f i c o . 
Es ta es la ú n i c a frase con que pue-
de calificarse. 
B o u q u e t encantador era f o r m a d o 
por las b e l l í s i m a s M a r í a S á n c h e z L a u -
rent , A n a M a r g a r i t a , Rosa M a r í a , Ob-
d u l i a y M a t i l d e P o r r o , Josefina Be-
tancour t , Isabel Ponce de L e ó n , M a -
r í a de los Angeles Araoz , A d e l a y 
C a r m e n Alva rez G o n z á l e z , Sarah M é n -
dez, Chea A g ü e r o , F l o r i n d a P iohardo , 
Fe de Va rona , Cuca Ba t i s t a , C a r m e n 
Cadenas, G lo r i a y E s t h e r Recio, P ie -
dad R u i z Toledo, M a r í a P a i s á n de l a 
Cabada, M a r í a Ba r r e t e , D i n A l v i s u n , 
M a r í a D u r á n , Esperanza J o r r í n , E m -
m a y G é l i d a Recio, A m e l i a M a r í n , 
Conchi te , Juan i t a y E s t h e r R o d r í -
guez. 
E l domnigo ot ro baile-
E l t e m p o r a l . 
Es ta P r o v i n c a i h a sido azotada d u -
ran te cua ren ta horas p o r u n fue r t e 
t e m p o r a l . 
Los ingenios " L u g a r e ñ o " y "Sena-
do" t u v i e r o n que suspender sus m o -
liendas. 
Las comunicaciones t e l e g r á f i c a s y 
t e l e f ó n i c a s se h i c i e r o n impos ib le . 
Los trenes l l ega ron m u y ret rasa-
dos. 
Las calles todas de l a c iudad pa -
r e c í a n r í o s . 
Por f o r t u n a no ha habido desgra-
cias personales que l amen ta r . 
E n los campos las aguas o b l i g a r o n 
a p a r a r las labores de "tuimbas" de 
montes. 
L a l í n e a del Cen t ra l , en m u c h o s 
sitios, h a estado cub ie r ta p o r las 
aguas-
F e l i c i t a c i ó n . 
P o r l a F i s c a l í a h a sido fe l i c i t ado 
e l sagaz y ac t ivo exper to del Cuerpo 
de P o l i c í a M u n i c i p a l , s e ñ o r B e n j a -
m í n Cisneros, p o r los i m p o r t a n t e s ser-
vic ios prestados en estos ú l t i m o s d í a s 
y de los cuales he dado o p o r t u n a m e n -
te cuenta a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Tres penas de m u e r t e . 
E l M i n i s t e r i o F i s ca l ha sol ic i tado 
l a pena de mue r t e para los s igu ien-
tes procesados: 
M a r i n o L a d r ó n de Guevara , po r h o -
m i c i d i o . 
A n t o n i o Cabrera e H i g i n i o G a r c í a 
( a ) "Serap i to" por h o m i c i d i o . 
D igno B á r s a g a , p ; r asesinato. 
I n s p e c c i ó n . 
E l Tenien te F i sca l doc to r Diego V i -
cente Te je ra ha p a r t i d o con rumlbo a 
Ciego de A v i l a y M o r ó n , pa ra inspec-
c ionar a lgunos sumar ios y las F isca-
l í a s de Pa r t i do . 
Pagos de caballos-
Debido a gestiones del s e ñ o r Se-
c re ta r io de G o b e r n a c i ó n , se p r o c e d e r á 
a sat isfacer el pago de los caballos 
adqu i r idos pa ra el E j é r c i t o que fue-
r o n comprados en esta c iudad . 
Lesionado. 
P o r asuntos de f a m i l i a r i ñ e r o n M i -
guel A l b e r t y su c u ñ a d o M a r i o M a r -
t í n e z . 
A l b e r t s a l i ó con una d i s l o c a c i ó n en 
l a qu i j ada derecha. 
Robos descubiertos. L o s a u 
tores detenidos. Fuego c o n 
las Fuerzas A r m a d a s . . . . 
E n el mes de M a y o se e f e c t u ó u n 
robo en el poblado de C é s p e d e s en 
u n establecimiento. 
E l robo c o n s i s t i ó en prendas, d ine-
ro , g é n e r o s y mudas de ropa-
A los pocos d í a s f u é robado o t ro 
establecimiento s i tuado en el pob la -
do de Ignac io . 
De este es tablec imiento se l l eva -
r o n una p e q u e ñ a caja de h i e r r o que 
c o n t e n í a d inero del p r o p i e t a r i o y de-
p ó s i t o s de traibajadores de una cua-
d r i l l a del " F e r r o c a r r i l de Cuba ." 
N o pasaron muchos dais s in que en 
el poblado de M a r t í se efectuara o t r o 
robo en una t i enda m i x t a . 
E l exper to B e n j a m í n Cisneros se 
propuso descubr i r a los autores de 
estos robos. 
Tras m ú l t i p l e s t r aba jos real izados 
en los lugares donde o c u r r i e r o n los 
hechos, el experto Cisneros l l e g ó a 
conocer las s e ñ a s pa r t i cu l a re s de los 
autores. • 
E l p r i m e r o en caer en manos del 
exper to Cisneros f u é el n o m b r a d o 
L u i s V a l d é s . na tu r a l de Pue r to Rico . 
Este sujeto, y a en ot ras ocasiones, 
h a suf r ido condenas. 
E l o t ro se e s c a p ó a l i n t e n t a r dete-
ner lo una pare ja del E j é r c i t o . L a 
fuerza le hizo fuego pero no pudo 
ser capturado-
E l experto Cisneros s u b i ó ayer a l 
t r e n que p r o c e d í a de Or ien te y en el 
i nodoro de u n carro de t e rce ra detuvo 
a l i n d i v i d u o escapado en M a r t í de l a 
p e r s e c u c i ó n de las Fuerzas A r m a d a s . 
E l cap turado se n o m b r a C é s a r Pe-
reda, n a t u r a l de la P r o v i n c i a de L u -
go, E s p a ñ a . 
D o l a Aud ienc i a , 
Condenado. 
L a Sala de Jus t i c ia h a dic tado sen-
tencia con t ra J o s é S á n c h e z R o d r í -
guez ( a ) " C h i q u i t o " , c o n d e n á n d o l o a 
l a pena de dos a ñ o s y cua t ro meses 
de p r i s i ó n en causa p o r atentado a 
Agentes de l a A u t o r i d a d . 
U c e n c i a . 
L a Sala de Gobierno h a concedido 
t r e i n t a d í a s de l icencia a l s e ñ o r Juez 
de p r i m e r a ins tancia , i n s t r u c c i ó n y 
cor recc ional de M o r ó n , doc tor J ac in -
to Secades. 
R O J I T A S . 
Jun io . 20. 
Boda distinguida. 
Sigue l a estela de uniones amorosas 
d is t inguidas . 
E l c ron is ta se enorgul lece , siente 
verdadera s a t i s f a c c i ó n , a l r e s e ñ a r l a 
boda que en t u r n o t ó c a l e hoy dar 
cuenta. 
V i r t u d e s G ó m e z , seductora d a m i t a 
donde N a t u r a d e r r a m ó sus m á s p re -
ciados dones se ha u n i d o a u n j o v e n 
c u l t í s i m o y de relevantes cualidades, 
el ingeniero s e ñ o r Faus t i no M o r a n de 
l a To r r e . 
U n a imagen del Sagrado C o r a z ó n , 
de J e s ú s r e c o g i ó el j u r a m e n t o que 
ante el M i n i s t r o de l A l t í s i m o p r o -
n u n c i a r a n los labios de v i r t u d e s y 
Faus t ino . 
A p a d r i n a r o n a los cont rayentes l a 
d i s t i n g u i d a d a m a s e ñ o r a F ranc i sca 
H e r n á n d e z , v i u d a de Soma, m a d r e de 
l a g e n t i l desposada y el respetable ca 
ba l l e ro don Rafae l M o r a n de l a Vega, 
aman te padre de l nov io . 
Testigos fue ron : el i l u s t r ado a m i -
go s e ñ o r M . S. Cabana y el r epu tado 
galeno s e ñ o r E n r i q u e Santos. 
Que l a fe l i c idad s o n r í a e t e rnamen-
te a V i r t u d e s y Faus t ino son m i s de-
seos. 
No tas m i l i t a r e s . 
E n el t e r reno designado p o r e l se-
ñ o r Secretar io de G o b e r n a c i ó n , co ro -
ne l A u r e l i o Hev ia , con t iguo a l cua r t e l 
" A g r á m e n t e " se ha dado comienzo a 
l a c o n s t r u c c i ó n de dos bar racas pa-
r a que las fuerzas e s t é n a lojadas de-
b idamente . 
— D u r a n t e el reciente t e m p o r a l que 
a z o t ó esta. P r o v i n c i a las fuerzas del 
E j é r c i t o destacadas en Ciego de A v i -
la , Majagua , Ja t ibon ico y M a r r o q u í n , 
p res ta ron valiosos servicios. 
— L a B a n d a de M ú s i c a del R e g i -
m i e n t o ofrece a h o r a dos re t re tas se-
manales en el Parque de A g r á m e n t e . 
— E n e l Cua r t e l "Genera l M o n t e a -
g u d o " los soldados h a n real izado 
unas obras de g r a n u t i l i d a d pa ra el 
c ó m o d o a lo j amien to de l a B a n d a de 
M ú s i c a . 
E l Sr. Secretar io de A g r i c u l t u r a . 
A s e g ú r a s e que m u y p r o n t o v i s i t a r á 
esta c iudad el s e ñ o r Secretar io de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T raba jo , ge-
n e r a l E m i l i o N ú ñ e z . 
L a v i s i t a del i l u s t r e genera l N ú -
ñ e z s e r á de g r a n provecho p a r a nues-
t r a p r o v i n c i a como lo fué l a de l s e ñ o r 
sub-secretario que t an tos beneficios 
r e p o r t ó a l a G r a n j a Escue la " E l 
L u g a r e ñ o " 
A l anunciarse hace dos d í a s l a v i -
s i ta del genera l N ú ñ e z l a C á m a r a de 
Comercio , L i g a A g r a r i a , A s o c i a c i ó n 
de Ganaderos y Cent ro de Veteranos 
se apres ta ron a r e c i b i r d ignamen te a l 
re fe r ido secretar io qu t an to se a fana 
por dar g r a n impu l so a todas sus i n i -
c ia t ivas . 
Artículos sanitarios " M O T T " 
El baño moderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
M O A C A T A L O G O Y D B X A L L E Í S 
P O N S y C í a , s. •„ c. 
apartado 159. E G I D O , 4 y 6. Teléfono A-4296. 
HABANA. 
A V I S O 
Es falsificada 
toda caja que 
carezca del 
E P I L E P S I A o 
Sello de Garantía 
de la 
35 ANOS DE EXITO. 
JVC C X O K N X F, S 
N E R V I O S O S . 
C U R A C I O N R A D I C A L C O N L A S 
Pastillas Antiepilépticas de OCHO A. 
NO QUITAN EL APETITO, 
NO DEPRIMEN. 
Cortan rápidamente los accesos. 
Farmacia " S A N 
J U L I A N " . 
D R O G U E R I A Y 
Riclm, 90. HABANA 
Unicos Asente*. 
Sangr ien to suceso. 
A y e r t a rde se encon t raban c o m i e n -
do en u n a casa cerca d e l "Ma tade ro 
M o d e l o " var ios inv iduos . 
E n t r e los comensales se encon t ra -
ban los he rmanos M a n u e l y F r a n c i s -
co M o l i n e t D í a z . 
A m e d i a comida y p o r u n solar 
cont iguo se a p a r e c i ó A n t o n i o Narvaez 
(a ) " E l C o l o m b i a n o " po r t ando u n r e -
v ó l v e r Col t ca l ib re t r e i n t a y ocho, ca-
ñ ó n la rgo . 
U n a vez l legado cerca de l a mesa 
Narvaez d i j o : " E l m á s guapo que hay 
a q u í .soy y o . " 
U n o de los comensales l l a m a d o 
A m a d o R o n q u i l l o le c o n t e s t ó : 'pues 
v ie jo , f á j a t e con Jhonson ." 
Entonces M a n u e l M o l i n e t d i j o : 
"Aquí , cua lqu ie ra es guapo ." 
A l p r o n u n c i a r estas frases M a n u e l 
M o l i n e t se puso de pie. 
E l " C o l o m b i a n o " s a c ó el r e v ó l v e r y 
d i s p a r ó sobre M a n u e l M o l i n e t , qu ien 
c a y ó desplomado a l suelo. 
F ranc i sco M o l i n e t f ué a a u x i l i a r a 
su he rmano . 
" M I C o l o m b i a n o " d i s p a r ó los cinco 
t i r e s de l a carga del r e v ó l v e r . 
Dos disparos a lcanzaron a F r a n c i s -
co M o l i n e t h i r i é n d o l e de gravedad. 
M a n u e l M o l i n e t q u e d ó c a d á v e r a l 
pv imer d isparo hecho po r " E l Co-
J ' jmbiano." 
L a P o l i c í a que a c u d i ó ac t ivamente , 
al l uga r del , suceso de tuvo a " E l Co-
l o m b i a n o . " 
A l a h o r a que c i e r ro esta corres-
pondencia es m u y grave e l estado del 
he r ido . 
R O J I T A S . 
C a b a i g u á n 
Jun io 21 . 
Amipl ío m i corresipondencla de fe-
c h a 19, en l a cua l t r a t a b a del t i e m p o 
r e á n a n t e en esita comarca . 
H o y , se p rodu jo una g r a n a l a r m a 
en este vec inda r io . A las cua t ro p . m . 
u n a fuer te m a n g a de v ien to r e c o r r i ó 
l a /parte este y sur de l á pbi lacaón cau-
sando desiperfectos de c o n s i d e r a c i ó n 
en los edifleios que h a encontrado a 
su paso. 
Dos que m á s su f r i e ron h a n , s i d o los 
de los vecinos s e ñ o r Franc isco P r i e -
to, M a n u e l G a r c í a H e r n á n d e z y B-
Curbelo . E l de este ú l t i m o q u e d ó casi 
•destrozado p o r compileto. E l p o r t a l 
d e s a p a r e c i ó , i g n o r á n d o s e d ó n d e h a n 
ido a pa ra r sus f ragmentos . A f o r t u -
nadamente no hubo que l a m e n t a r 
ideogracias personales, resu l tando so-
Qamente aJlgumos contusos. 
Es d igna de e logio l a act i tud, del 
Alcalide s e ñ o r D. Caisanova y Sargento 
de l a R u r a l s e ñ o r P. R o m e r o , que 
con poil'icías y guardias , respect iva-
m e n t e a sus ó r d e n e s , r e c o r r i e r o n las 
cailles de la p o b l a c i ó n deside los p r i -
meros momehtos . 
G O M E Z . 
B a t a b a n ó 
ñ a d o del j o v e n s e ñ o r M i g u e l K i k i v a -
rakis- Cuanto se pueda dec i r de su 
e j e c u c i ó n , s e r á poco ante l a r e a l i d a d . 
F u e r o n m u y fel ic i tados. 
T e r m i n a m o s la presente, s ign i f i can-
do que si es posátale y se vencen cier-
tas dif icul tades, se c e l e b r a r á n las fies-
tas de la Patroma de esta loca l idad , 
l a " V i r g e n del C a r m e n " , en las cuales 
oiremos a l elocuente orador, R d o . Pa-
dre Fe rnando Ansoleaga, Rec to r de 
Bellén. 
D U A N O . 
C o l ó n 
Jun io 21 . 
Regreso deseado. 
Procelente de l a capitajl de l a Re-
p ú b l i c a .acaba de l l egar en el t r e n 
cent ra l , e l ap rec iaMe amigo s e ñ o r E n -
r ique Soler, d u e ñ o de l a ac red i t ada 
d u l c e r í a " C u b a - C a t a l u ñ a " , qu i en co-
m o saben nuestros lectores, s u f r i ó u n 
¡grave accidente que le hioz abandonar 
nos r á p i d a m e n t e pa ra aquel la c iudad, 
de donde reg'resa, d e s p u é s de ocho 
/meses de constantes suf r imentos , sa-
tisifaotordmente me jo rado . 
Sus amigos, que somos muchos , nos 
a legramos de su vue l t a en t a n ex-
celentes condiciones-
A l j e fe de p o l i c í a . 
Se nos h a n acercado va r ios vec i -
nos de l a calle de M a r t í , p a r a su-
p l á c a r n o s hagamos u n ruego a l s e ñ o r 
Jefe de P o l i c í a , tendente a ev i t a r que 
las bicicletas que d i a r i amen te pasan 
en ca r r e r a ver t ig inosa por la expre-
sada cal le moderen u n poco su m a r -
cha. 
N o dudamos que ©1 celoso y s iem-
p r e a ten to s e ñ o r J o s é de l a L u z M a r -
t í n e z , t o m a r á las medidas cor respon-
dientes. 
Bau t i zo . 
A y e r r e c i b i ó las regeneradoras 
aguas del baut ismo, la l i n d í s i m a n i -
ñ a "Espe ranc i t a " G o n z á l e z y Gala-
r raga , h i j a de los j ó v e n e s esposos se-
ñ o r a Esperanza Ga la r raga de G o n z á -
lez y s e ñ o r N i c o l á s G o n z á l e z . 
F u e r o n padr inos l a s e ñ o r a A l b e r t i -
na Ga la r raga v i u d a de G a r c í a y el 
j o v e n E n r i q u e G o n z á l e z . 
Que l a f e l i c i d a d s o n r í a e t e rnamen-
te a l a nueva c r i s t i an i ta , son los de-
seos de 
S E R G I O D E S C A L Z O , 
C o rresp o n s a l . 
B e j u c a l 
Velada escolar. 
L a fiesta escolar l l evada a cabo en 
l a noche de l d í a 19 de l a c t u a l , p o r 
el magis te r io de esta Cabeqera en el 
t ea t ro "Ze r tucha , " a nues t ro j u i c i o , 
fué u n verdadero e r ror . 
M i l personas no pueden ocupa r u r l 
espacio calculado pa ra l a t e rce ra pa r -
te de estos espectadores. F u e r o n cua-
t r o horas de m o r t a l angus t ia las que 
d u r ó l a menc ionada fiesta. E l doc to r 
Zer tucha , d u e ñ o del tea t ro , es per -
sona exageradamente bondadosa, y 
esta c i r cuns tanc ia u n i d a a l deseo de 
buscar u n l uga r vedaderamente p ú -
bl ico, hizo f i j a r aquel s i t io . 
A las 7 y med ia se a b r i e r o n las 
puertas de l t ea t ro y dos m i n u t o s des-
p u é s estaba abar ro tado c o m p l e t a m e n 
te, desde l a t a rde y a h a b í a p ú b l i c o 
fuera. U n a vez y a den t ro de l t ea t ro 
la m i t a d se q u e d ó s in ve r nada. 
E l esfuerzo c ie r t amente p laus ib le 
de los maestros no l u c i ó . Se p e r d i ó . 
E n el escenario h a b í a u n l l eno t a l . 
I N T E R E S A S U S O J O S 
Jun io 21. 
L a s fest ividades rel igiosas que se 
celebran en esta loca l idad , desde que 
se h a l l a a l f ren te el m u y quer ido P á -
rroco, s e ñ o r S e b a s t i á n H e r n á n d e z , en 
nada desmerecen a las de poblaciones 
de m á s i m p o r t a n c i a , incluso la cap i -
t a l , si hemos de tener en cuenta los 
escasos recursos con que a q u í se pue-
de contar p a r a el lo. 
Demostirado hasta la evidencia es-
t á , con las que se h a n efectuado en 
menos de 20 d í a s . Mes de M a r í a , San 
A n t o n i o y e l Apos to lado . L a p r i m e r a 
r e v i s t i ó u n a so lemnidad grandiosa, 
donde a t enor de lo ver i f icado en "Be-
l é n " , l a " M e r c e d " y ot ras iglesias de 
esa, se r e c i t a r o n y ded ica ron plega-
rias po r n i ñ a s , exist iendo u n coro de 
Angeles, que l l a m ó en ex t r emo la 
a t e n c i ó n . 
D e s p u é s se e f e c t u ó l a de San A n -
tonio , t a m b i é n m a g n í f i c a , y p o r ú l -
t i m o , l a del "Sagrado C o r a z ó n " , es-
plendorosa y b r i l l a n t e p o r todos con-
ceptos. 
Nues t ro P á r r o c o , en cuantas fiestas 
se celebran, desde l a c á t e d r a del Es-
p í r i t u Santo, d i r ige s i empre la pa la -
b r a a sus feligreses, con i m á g e n e s 
preciosas, conceptos subllanes, capa-
ces de conve r t i r a l m á s ateo, puesto 
que de su c la ra e x p l i c a c i ó n , los m á s 
i n c r é d u l o s , l l egan a comprende r la 
verdadera i m p o r t a n c i a de l a r e l i g i ó n 
cr is t iana . 
L a capi l la , d i r i g i d a p o r el p ro fe -
sor y organis ta s e ñ o r Teodoro A n -
dreano, re forzada con v i ó ü n e s , c a n t ó 
var ias misas, Avemar ias , motetes y 
plegar ias de despedida ,entre ellas a l -
guna de Mercadan te y del m i s m o se-
ñ o r Andreano , siendo é s t e acompa-
Nuestro método de examinar la vis-
ta científicamente, nos permite de-
cirle con exactitud, lo que sus ojos 
necesitan cuando se trata de usar es-
pejuelos. Tenemos un extenso sur t i -
do para poder hacer cualquier com-
binación que se necesite. Tenemos, 
además, gran experiencia en el ajus-
te de los cristales delante de los ojos, 
procuramos también buscar armadu-
ras que sienten bien a la configura-
ción de la cara y esta es la razón 
porque nuestros clientes gozan siem-
pre de gran comodidad y de una dis-
tinguida apariencia. 
EL TELESCOPIO 
SAN RAFAEL, 22, 
entre Amistad y Aguila . Habana. 
Remitimos catálogo gratis oor co-
que i m p e d í a a los t r amoyis t a s m o -
v e r las decoraciones, los a r t i s tas se 
v i s t i e ron como pud ie ron . V i s t a l a es-
cena de lejos d e b i ó parecer como si 
fuera o t r a sala de espectadores. R e -
pe t imos que no hemos v is to j a m á s u n 
l leno i g u a l . Las zarzuelas per fec ta -
mente d e s e m p e ñ a d a s , los m a g n í f i c o s 
ejercicios c a l i s t é n i c o s , a d m i r a b l e m e n -
te presentado, los valiosos n ú m e r o s 
de concier to , las n i ñ a s que represen-
t aban l a a l e g o r í a f i n a l (Cuba y las 
Bel las A r t e s ) , l a p o e s í a " A Cuba" de l 
notable va te Es teban Foncueva r e -
c i tada m a g i s t r a l m e n t e p o r l a s e ñ o -
r i t a Rosa F o m i n a y a . Los n ú m e r o s del 
a t rayente p r o g r a m a se c u m p l i e r o n 
venciendo u n t r aba jo impos ib le . Cree-
mos que en el " N u v o L i c e o " o el "Ca-
sino E s p a ñ o l " h u b i é r a s e alcanzado 
u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
Sea u n a c u m p l i d a enhorabuena pa -
r a los s e ñ o r e s Esperanza V i d a l , A g u e -
da F a u l í n , Abe l a rdo V a l d é s , y G u -
mers indo Cabrera, d i rec tores de las 
escuelas, a s í como a sus maestros 
po r su l abo r m e r i t o r i a , s in o l v i d a r u n 
aplauso pa ra las profesoras de m ú s i -
ca s e ñ o r i t a s A d e l a Alonso , Rosa Sote-
lo, B e r t h a G o n z á l e z y E l e n a Acosta , 
a s í como a l a ac t i va g e s t i ó n de l se-
ñ o r M a r i a n o R o b a u pa ra l o g r a r de l a 
C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos 1 c o n c e s i ó n de gu i rna ldas e l é c t r i -
cas que t a n b r i l l a n t e m e n t e rea lzaron 
la fiesta. 
A . M u ñ i z . 
Camajuaní 
Junio , 22. 
Colon ia e s p a ñ o l a . 
Desde hace a l g ú n t i empo , el ed i -
f i c io que ocupa l a Sociedad " U n i ó n 
E s p a ñ o l a " de este pueb lo , m e r e c í a 
una comple t a r e c o n s t r u c i ó n . 
U n g rupo de entusiastas e s p a ñ o l e s 
en el cua l f i g u r a n dos cubanos res-
petables, el doc tor M a n u e l A l v a r e z 
y el s e ñ o r M a x i m i l i a n o M é n d e z , ha -
ciendo uso de los a m p l i o s poderes 
que l a j u n t a genera l le c o n f i r i ó , no 
s in grandes d i f icul tades , acaban de 
ap roba r e l proyecto de los s e ñ o r e s 
M é n d e z y G o n z á l e z , maestros de 
obras de merec ida fama . 
A n t e el n o t a r i o p ú b l i c o L icenc iado 
N i c o l á s A p o l o n i o R o d r í g u e z , se ha 
o torgado l a esc r i tu ra de ad jud ica -
c ión , quedando deposi tada en teso-
r e r í a l a f ianza ex ig ida ; siendo de es-
peirar que pa ra l a segunda quincena 
del p r ó x i m o j u l i o , empiece l a demo-
l i c ión del an t i guo ed i f i c io . 
V i s to e l p lano aprobado , ' n ó t a s e en 
l a fachada p r i n c i p a l u n a serie de 
airosas co lumnas y a r t í s t i c o s ba lco-
nes que d a r á n g r a n l u c i m i e n t o a l 
ed i f ic io . 
E n l a pa r t e i n t e r i o r se i n t r o d u c i r á n 
grandes r e fo rmas ; no fa l t ando el m á s 
s imple detal le . 
D e teatros . 
M e n é n d e z , el ac t ivo y cu l to empre -
sario de nues t ro p o p u l a r t ea t ro " M u 
ñ i z " t r i u n f a d í a t r as d í a . 
B i e n lo merece, porque ,gracias a 
él, hemos v is to desf i lar p o r el palco 
e s c é n i c o valiosos elementos a r t í s t i c o s . 
P a r a el p r ó x i m o j u l i o , r e a p a r e c e r á 
l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r ige el 
p r i m e r ac to r M a n u e l M . Casado, s ien-
do de esperar que su t r i u n f o sea m a -
y o r ahora , toda vez que viene r e f o r -
zada l a c o m p a ñ í a con dos ap laud idos 
actores, A n g e l L e ó n y Gerardo A r t e -
cona. 
E n t r e las " f i l m s " que el s e ñ o r M e -
n é n d e z o f r e c e r á a l p ú b l i c o f i g u r a n 
"Salambo," , " J u l i o C é s a r " , y " E l Sa-
c r i f i c i o " i n t e rp re t adas p o r el gen ia l 
E n r i q u e B o r r á s . E l p ú b l i c o corres-
p o n d e t ó a l esfuerzo de l s e ñ o r M e n é n -
dez y a que, e x h i b i r estas grandes c i n -
tas representan pa ra el r e fe r ido e m -
presar io u n g r a n desembolso. 
" E l H u r a c á n . " 
Con este t í t u l o h a vis to l a luz u n 
semanar io del cua l es d i r ec to r el j o -
ven A n t o n i o A l e m á n . 
La rgos a ñ o s de v ida , le deseo a 
" E l H u r a c á n . " 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L o s P a l a c i o s 
Fies t a re l ig iosa . 
E l d o m i n g o 20 se c e l e b r ó la f iesta 
del Sagrado C o r a z ó n por i n i c i a t i v a de 
la respetable d a m a s e ñ o r a Nieves P i -
ñ e r a , v i u d a de S u á r e z , que con su 
piadoso celo t an to b i en hace, en f a -
v o r de esta P a r r o q u i a . 
Cinco d í a s antes, v i n o u n mis ione-
ro j e s u í t a p a r a p r e p a r a r los f e l i g r e -
ses a l a f ies ta y d i r i g i ó po r l a noche 
el t r i d u o de l Sagrado C o r a z ó n . 
P o r l a m a ñ a n a hubo muchas co-
muniones y una m i s a rezada. 
A las 8 y m e d i a fué l a misa m a y o r 
m a g i s t r a l m e n t e can tada po r dos se-
ñ o r i t a s t a n d i s t inguidas como Geor-
g i n a M a r t í n e z y Lo renza F e r n á n d e z , 
d i r i g idas p o r el s e ñ o r J u a n J a r d í n , 
excelente m ú s i c o que con su h e r m o -
sa voz d i ó m u c h o realce a l a misa , 
t o c ó e l a r m o n i u m , l a s i m p á t i c a s e ñ o -
r a A m é r i c a F raga , t a n complac ien te 
como s iempre . 
Po r l a noche c e r r ó l a f iesta con 
broche de oro u n elocuente s e r m ó n 
del padre mi s ione ro ; d e s p u é s de la 
b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o , u n a s e ñ o r i -
t a c a n t ó u n a bon i t a p l ega r i a a l Cora-
z ó n de J e s ú s . 
Los a l ta res preciosamente ado rna -
dos po r el del icado gusto de l a s e ñ o -
r a Nieves P i ñ e r a y l a s e ñ o r i t a L o l a 
M u ñ ó z . 
F e l i c i t a m o s a nues t ro quer ido Pa -
dre Pepe (nues t ro p á r r o c o ) y a l a 
d i g n í s i m a s e ñ o r a Nieves, po r el l u -
c i m i e n t o de l a fiesta. 
T a m b i é n f e l i c i t amos a l s e ñ o r Jar -
d í n y a las s e ñ o r i t a s que can t a ron l a 
Misa . 
K L C O R R E S P O N S A L . 
T ó p i c o s 
Cacao dominicano 
La producción dominicana es pro-
picia, y superior. 
En m i "Tópico" anterior me referí 
al tabaco dominicano y a los nuevos 
mercados que es tá en vías de obtener. 
Hoy haré alusión al cacao, uno de loa 
productos princip»'d.les del país . 
E l volumen de la producción de ca-
cao en Santo Domingo es de signifi-
cativa consideración. 
No me ha sido posible hasta ahora 
obtener los datos de la producción 
durante el ^.ño de 1914; pero p o r la 
producción de los años de 1912 y 1913 
podrá el lector darse verdadera cuen-
ta de la producción de dichas valiosí-
Bima almendra en este país . 
En el año de 1912, la producción 
llegó ,3, 20,832,809 küos , con un valor 
de $4.242,720 oro. 
En el año de 1913 hubo una sensi-
ble disminución, debido, desde luego, 
a la desatención de parte délos a g r i -
cultores ocasioiiiada por la cruenta gue 
r r a que se enseñoreaba por todo el 
país , emenazándolo todo, alcanzando 
a 19.470,927 kilos, con un valor de 
4.119,055 oro. 
Por el volumen de la producción 
mundial del año de 1912. que fué d^ 
68,382 toneladas, se puede apreciar 
el lugar que entre los primeros pro-
ductores del mundo ocupa Santo Do-
mingo pues en ei mismo a ñ o , la p r o -
ducción dominicana llegó a 19,133 t o -
neladas, es decir, el 30 por 100 de la 
producción mundial. 
¿ N o es hailagaoL-r todo esto? Y 
he decidido a tratar este asunto eu 
estas prestigiosas columT!.9.s, no eo'a-
mente p a i a vulgarizar en lo posible 
que Santo Domingo va a la cabeza en-
tre todos los países cultiviadores del 
cacao, sino para dejar demostrado a 
la vez, que en ei caso de que Santo 
Domingo no hubiera permanecido du-
rante los úl t imos años entregado a 
ias infecundas y angustiosas luchas 
civiles, se hubiena multiplicado de 
manera asombrosa el cultivo en gran-
le de la r iquís ima planta. 
E l á rea de terrenos propia para el 
cultivo del aa^ao ((Thoebroma, Lin.) 
es extensís ima en Santo Domingo. 
Ahora, gracias a la paz de que so 
disfruta el país desde las ú l t imas elec-
ciones de Diciembre de 1914, podemos 
augurar que la siempra de cacao cre-
cerá asombrosamente, sobre todo en 
las provincias del Seybo, San Fran-
cisco de Macorís y La Vega. 
Las ideas que he dejado «.sentadas 
acerca del cacao, pueden hacerse ex-
tensivas a la caña de azúcar, .g<l café 
y al tabaco, ar t ículos de gran deman-
da y quo produce el pa í s en grande 
esoada. 
No se explicaría cualquiera que 
desconociera este país , cómo es posi-
ble que, entregado como ha estado el 
pa í s por largos años a la guerra c iv i l , 
siga ocupando lugar de preferencia 
como productor de cacao, café, azúcar , 
tabaco, mieles, etc. Y es que el domi-
nicano es trabajador y laborioso, y 
por ente, un incansable cultivador de 
lo t ierra. 
De la Universidad 
E l caustro de la Universidad de 
Santo Domingo eligió al Ldo. Fed. 
Henriquez y Carvajal Vice-Rector de 
dicha Universidad. A la vez hizo 
elección de los Decanos siguientes: 
de la Facultad de Derecho, el Profe-
sor Angel M . Soler; de la Medicina, 
el Profesor Pedro E m i ü o de Marche-
na; de la de Matemát icas ( el Profe-
sor Eduardo Soler; de la de Farma-
cia, el Profesor Rafael Delgado Te-
jera; de la de Odontología, el Profe-
sor Diógenes Mieses; de la de Letras 
y Filosofía el Profesor Ar ís t i les Fia-
11a Cabral. La Faculted de Derecho 
eligió a los Profesores Moisés García 
Mella y Horacio V. Vicioso para De-
legados Académicos en el Senado de 
La. Universidad, y al Ldo. Apoll inar 
Tejera, ex-Rector del Instituto Pro-
fesional, Miembro de Derecho del So-
nado de la Universidad. 
Merma aduanera. 
L a producción de las Aduanas do-
minicanas durante el mes de Febrero 
del año en curso, fué la siguiente;: 
Santo Domingo, $90,995-52; Puerto 
Plata, $60,013-15; Sánchez, $47,638 
79 centavos; San Pedro de Macorís, 
$43,900-57; Azua,$10,679-51; Monte 
Crist i , $8,102-33; Samaná,$5,693-46; 
La Romana., $4,498-66; Dajabón, 
(Aduana terrestre) $244-42; Comen-
dador (Aduana terrestre) $117-85 Tie 
r r a Nueva (Aduana terrestre) $69-07; 
y Barahona, $36.54. 
La producción total asciende a pe-
sos 271,989 con 89 centavos oro. En 
igual mes de 1914, La. producción lle-
gó a $375,319-86, y por consiguiente, 
la merma comparativa es de $163,329 
99 centavos. 
He aquí el resultado de las guerras 
civiles, que todo lo depauperan y es-
teri l izan; a no otra cosa se debe asa 
merma considerable, lo que nos of re -
ce amplia base para apostatar de la.s 
balas y de la pólvora. 
V i g i l Díaz. 
V i g i l Día.z es un escritor domini-
cano de altos carates. 
Y este escritor rebelde y raro aca-
ba de dar a las prensas los originales 
de su Oltima obra: "Miserere Pati-i-
cio". Como su nombre indica, es una 
obra, de combate y de energía. En e l l a 
hace desfilar condenados por la h i s -
toria y fustigados por su pluma i m -
piadosa como la de León Bloy, a 
déspotas de opereta que últimtg«nente 
han actuado en los destinos de la pa-
t r i a dominicana. 
V i g i l Diaz, es un temperamento ra-
ro y a l t ivo; a haber vivido en la Ate-
nas de Pericles, hubiera sido un f r e -
cuentador de los pórt icos y exedras. 
Ama el arte ateniense. Su estilo de 
corte moderno en que juegan el co-
lor y la l ínea, maravillosamente per-
f i l a la carac ter í s t ina de ese esteta re-
finado. A veces tiene extravagan-
cias que ponen de relieve su devoción 
por lo raro y lo exquisito. Quien lea 
isus libros se 10 imagina un ^ 
los jardines de Academus d» 
En los albores del año'Q11fl 
V i g i l Di-iz, Fabio Fiallo) Vale f^0r^ 
ró y yo, junto a la mesa de | 
bebíamos Ühampag-ne, a tie ^ 
se recitaban versos y se ^~0] ^ 
nuevas rutas en el campo de T i 1 
ratura, y V i g i l Díaz en un i-n-T ite"' 
SO 
'e-
busto y desató su voz, y je oim110 5 
citar bellas cosas que ataron 08 I 
nuestra devoción ,a las belias ^ ^ 
cienes del Ar te y la Belleza Uc' 
Es un sensual; pero un sensual 1 
no; sus frases no turban la cair/1' 
de ninguna niña,, y por ello fué 
el una delicia la recitación QUP 
Fiallo de su celebrada poesía inH+hl,20 
da "Gólgota Rosa», y que V o ^ 
cía hasta ese momento. no' 
"Miserere Patricio", pondrá i 
hoja de laurel fresca sobre la f J1?1 
de ese Apolonida. n 
T • ^ JOSÉ D0 ^SO. 
La prensa informa a última W a 
que el celebrado literato y poeta ^ 
torr iqueño José de Diego, e m p r e J ^ 
en breve un viaje de propagada DO, 
los países hlspano-americanos e 
demanda de elementos que se adhi1" 
ran a sus levantados ideales en rf' 
del gallardo y rico idioma castellano 
y del acercamiento de los pueblos d° 
origen español. Además, en confe 
trencias públicas h a r á conocer a IQI 
pueblos que recorra las miserias 
angustiosos sufrimientos que padecí 
Puerto Rico bajo el tacón vulgar * 
odioso de los descendientes de "Was-
hington. 
Se asegura que Santo Domingo se-
r á uno de los primeros países que vi-, 
site; y ya el pueblo dominicano sQ' 
apresta a recibirlo como a un enibajív 
dor del pensamiento, como un forja-
dor de derechos! 
Fran. X. del CastUo Márquez. 
La Romana, República Dominicana, 
NO T E M A N J L REDHIl 
En esta época, que es la cálida, no 
hay razón alguna para pensar en el 
reuma, porqu» el dolor tremendo de 
ese mal, se acalla, ahora y hasta el 
invierno no nos mortifica. Así dice el 
reumát ico que no sabe lo que debe 
saber y es que existe el antirreumá-
tico del Dr. Russell Hurst que se to-
ma en verano y en invierno, y sienv 
pre produce el mismo efecto, curar 1> 
dolencia. 
Si el reumát ico es persona inteli 
gente y precavida, ahora que sus do 
lores es tán lejanos, se prepara, tonv 
el an t i r reumát ico Russell Hurst i 
cuando llega el invierno, el mal estl 
curado y sigue con toda intensidad 
la misma vida de placer que en estí 
época, en que no sufre, porque estí 
curado. 
Se cuentan por millares las cura 
clones que ha realizado ya el antí 
r reumát ico del Dr. Russell a pesar d' 
ser una preparación nueva y casi dea 
conocida en Cuba, precisamente poi 
esa misma circunstancia. 
F l i r n l Anuncios en pesio* M l n A dicos y revistas. DL 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CURA. 66̂ — 
Teléfono A-4937. 
No se deje engañar 
iLTIMOS modelos 
Gamuza a $ 3.25,3.50 y 4.24 
looaiseda a 1(1.99,2.49 y 2 1 
lona superior a $2.00,2.50 y 2.95 
Visite nuestra casa antes 
de efectuar su compra. 
L A R E I N A , A n t i g u a Cabrisai 
GAUANO Y REINA 
J e l é f o n o A-362». -
Flor-Ouina-Flores 
El mejor ape r i t i vo de Jerez 
Dr. Gálvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semî  
nales. Esterilidad, Venere» 
Sífilis o Hernias o Que&r^ 
duras. Consultas: de U a * 
y de 4 a Ó. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POB^E» 
DE 514 A 6 
TINTURA FRANCESA V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a . » y D r o é « e r ^ $ 
Deposito: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r . y O b r a p í » 
f 
.-tiLBANA, V I E R N E S 25 D E J U L I O D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A OINfiO. 
jicantados de haber naclde, porqce toniainos...:.. 
H A 
H a b l a n d o c o n E c í i g m o ^ r i t a 
Echemendía. 
Disuelto el triunvirato Misa, Pas-
nuali y Echemendía, este último es 
el único de los tres que ha quedado 
en actividad. _ _ 
Es el concesionario del Nacional. 
Y allí, en su burean del gran co-
liseo, se le ve siempre ante una mon-
taña de cartas, postales, despachos 
cablegrafieos. 
Lo rodean artistas. 
Van a consultarle críticos, corres-
ponsales, cronistas. 
No está solo nunca. 
Departiendo con el señor Dave 
Echemendía hace un*momento me ha 
contado uno de sus proyectos para 
el verano. 
Hará una temporada de verso. 
Y promoverá, para mayor anima-
ción de la misma, un certamen de 
obras locales. 
Espera a Borrás. 
Pero es seguro que el gran actor, 
a quien acompaña en su visita a la 
Habana la graciosa Bárcena, la su-
gestiva Coralito de Genio Alegre, no 
podrá estar hasta Septiembre entre 
nosotros. 
Acaricia el amigo Echemendía otro 
proyecto grande. 
Traemos a Caruso. 
Entre el infatigable empresario y 
el egriego cantante, que se halla en 
Buenos Aires en estos mementos, se 
han cruzado diversos cables. 
Con algunos de éstos a la vista voy 
admitiendo la posibilidad de que ven-
ga Caruso a la Habana. 
E l plan es que cante en cuatro que 
se celebrarán en nuestro primer tea-
tro durante Noviembre. 
Cobrará 4,000 pesos por concierto. 
E s casi seguro que tengamos ópe-
ra en Diciembre con elementos va-
liosísimos. 
María Gay y el tenor Zenatello, que 
se encuentran en Nueva York, quie-
ren constituirse en empresa para 
traemos una gran Compañía de Ope-
ra el año próximo. 
Así, en tal sentido, han escrito ya 
a Echemendía. 
Pero nada hay convenido. 
Lo cierto y positivo, en cuanto a 
proyectos para 1916, es que venga 
María Guerrero. 
Punto que parece resuelto. 
E l señor Dave Echemendía, muy 
amable, como siempre, me refirió al-
gunos proyectos teatrales más. 
Pero no para ser publicado, ningu-
no de ellos, en estos momentos. 
Y a se s a b r á n . . . 
Jn el Unión Club. 
Muy animada, como siempre, de 
jueves en jueves, la comida de ano-
che. 
Fué en el roof garden, allí, al aire 
libre, con música y entre una cordia-
lidad y una alegría completas. 
Era mayor que en los jueves últi-
mos él número de comensales. 
Se hicieron brindis. 
Eran éstos por la felicidad del se-
ñor Eloy Martínez, el simpático pre-
sidente del Unión Club, que celebra 
hoy sus días. 
Yo me complazco en reiterarle mis 
votos. 
Todos por su ventura. 
* * * 
Una nota triste. 
Es la muerte de una dama excelen-
te, María Josefa Hernández Guzmán 
viuda de Martí, quien baja al sepul-
f ero rodeada de grandes afectos. 
Era buenísima. 
A los suyos todos, y de modo espe-
cial al bien querido Administrador de 
La Lucha y L a Noche, don José Her-
nández Guzmán, su hermano, va con 
estas líneas la expresión de mi con-
dolencia. 
Muy cordial y muy sentida. 
* * * 
Gran fiesta militar. 
La habrá el domingo en Columbia, 
a las nueve de la mañana, organiza-
da por el teniente coronel Eduardo 
Lores. 
Tomarán parte los alumnos de la 
Academia Militar de la República. 
Fiesta de exhibición. 
* * * 
Esta noche. 
L a boda en el Angel, a las nue-
ve, de la señorita María Lola Her' 
nández Lapido y el doctor Gabriel F i -
na y Herrera. 
Velada y baile en la Asociación de 
Propietarios del Vedado. 
Y noche de moda en el Skating. 
Se inaugura el tomeo de cintas que 
tanto lucimiento parece llamado a re-
vestir. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
¿ E S V E N T A 0 E S R E G A L O ? 
No es otra la interrogación que formula nuestra mente al contem-
plar el conjunto tan variado como selecto de telas que son, en la pre-
sente etapa del calor, la más exquisita manifestación de las últimas 
novedades creadas por la moda. 
VOAL, LINON BORDADO Y LISO, ORGANDI..., con flores es-
tampadas que siendo en ellas la nota predominante, por lo artísticas, 
dejan impreso ese indefinible hechizo de una elegancia indescriptible. 
—Artículos así, tan finos, de tan alta novedad, serán caros; ¿NO? 
— L O S VENDEN A LA MITAD DE S U P R E C I O . 
—¿A qué obedece tan excepcional rebaja? 
—A una circunstancial oportunidad, presentada a uno de los com-
pradores, quien, aprovechándola prodigiosamente, realizó compras 
asombrosas, verdaderamente insólita? 
—Estamos, pues, de plácemes. 
—Como que a precios que por lo baratos parecen increíbles pode-
mos, afortunadamente, vest írtelas elegantísimas a base de una econo-
mía nunca soñada. 
¿ L E P A R E C E A U S T E D A B S U R D O ? 
Tenga la bondad de dispensar el honor de su visita a los 
h e i EL ENCANTO 
Y CA GALIANO Y S . R A F A E L . 
C 2806 2d-2.1 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
R I C O S H E L A D O S 
L a Flor C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
2 9 C L A S E S D I A R I A S 
N O T I C I A S 
NO H A B R A J U N T A 
Con motivo de encontrarse enfer-
mo el doctor Adán Galarreta y tener 
Que concurrir como miembro de tribu-
ojales a los exámenes de Medicina y 
^irugía varios de los componentes de 
^ Junta Nacional de Sanidad, este or-
ganismo no podrá celebrar la sesión 
anunciada y que tanto interés viene 
despertando. 
, E L CENSO D E P O B L A C I O N 
Hace días la Secretaría de Gober-
nación pidió a la Alcaldía un resuman 
e â población urbana y rural del 
germino de la Habana, con arreglo al 
.nso confeciconado por el Ayunta-
miento. 
La Secretaría de la Administración 
, umcipal contestó ese escrito, dicien-
^0kqu®,era ^Posible determinar la 
Población urbana y rural como se pe-
la. porque el Ayuntamiento carecía 
^ datos a ese respecto, toda vez que 
»«n no se había hecho la clasifica-
10n definitiva de los barrios. 
conforme con esta contestación 
^asxva, la Dirección del Censo ha 
dfrneIa<l0 hoy terminantemente la or-
fi en'vío de los datos solicitados, 
redándose en que la Secretaría de la 
^ammistración Municipal puede en-
iarlos rápidamente puesto que en las 
^amias del padrón vecinal se especi-
ca siempre el domicilio, calle, nú-
nero o nombre de la finca. 
de 10r el Negociado correspondiente 
sidn • SecretaTía de Gobernación, ha 
fev! . formada favorablemente la 
avrvÜi011 .de los Presupuestos do loa 
juntamientos de Puerto Padre, San-
A,1a, Campechuela y Camajuaní. 
AHOGADO 
cref 'n noticias recibidas en la Se-
íiia ^ de Gobernación, en la colo-
AmaJ^11 Ram6n," del término do 
a^rf^as, se ahogó el blanco de 18 
^ edad trabaia^nr de la mis-
^ P O R M E S F A V O R A B L E S 
ma, Ramón Izquierdo Alcalá. 
T R A N Q U I L I D A D E N H A I T I 
E l señor Celestino Bencomo, E n -
cargado de Negocios de Cuba en 
Haití, ha dirigido a la Secretaria de 
Estado el siguiente despacho cable-
gráfico con motivo de los rumores 
circulados sobre alteración del orden 
en aquella República: 
"Secretario de Estado.—Habana,— 
Todo tranquilo. Gobierno garantiza 
orden.—(F) Bencomo, Encargado de 
Negocios." 
R E G R E S O D E MR. CONANT 
Anoche regresó de los Estados 
Unidos el experto Mr. Charles A. 
Conant, quien celebró esta mañana 
una larga conferencia con el señor 
Secretario de Hacienda, tratando da 
los trabajos que se realizan en la 
Casa de Monedas de Filadelfia re-
lacionados con la acuñación de la 
moneda cubana. , Tr_ 
P L A N T A PA RA E L MAIZ 
L a Secretaría de Agricultura se 
propone establecer , una planta para 
conservación del maíz, en la Gran-
la Escuela de la Habana, a fm de 
demostrar su utilidad práctica y ge-
neralizar su uso. 
N U E V A I N D U S T R I A E N E L PAIS 
E l señor William Merry se entre-
vistó esta mañana con el Subsecre-
tario de Agricultura, doctor Lorenzo 
Arias, a quien mostró un álbum con-
teniendo fotografías de los edificios 
de la planta de descascarar arroz 
que tiene establecida en Melena del 
Sur, así como de los campos de cul-
tlVEl señor Merry tiene sembradas 
doce caballerías de arroz y fspera ob-
tener ocho mil sacos en el presente 
aí0 ' R E N U N C I A A C E P T A D A 
Se ha aceptado la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal de San, 
to Donfingo presentó el señor Ma-
nuel Francisco Barroso y López. 
J U E C E S NOMBRADOS 
Han sido 
Rubss Man teaux y G o r s e í s 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35. Teléfono A-159 7. Habana. 
C. 2613 16—10. 
L A G R Í P P E 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Boñart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de L a -
rrazábal, en las distintas formas que 
se presenta y con éxito seguro e in-
falible. E n Droguerías y en Riela, 
99, se venden. 
A S O C I A C A Ñ A R 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor 
Presidente General, se invita por este medio a quienes deseen tomar 
parte en las SUBASTAS de leche, pan, aves y huevos, pescado, car-
nes, servicio funerario y material de escritorio e impresos; cuyo acto 
tendrá luĝ ar en el local social. Paseo de Martí número 67 y 69, al-
tos, el viernes 25 del actual, a las 0 p. m. 
Estos suministros tendrán de duración un año, a partir del lo. 
de julio próximo al 30 de junio de 1916. 
Los Pliegos de Condiciones para las subastas que se citan, les 
serán presentados por la Secretaría de la Asociación, de 7 a 11 a. ni., 
de 1 a 5 y de 7 a 10 p. m. 
Habana, junio 22 de 1915. 
T, Aurelio Noy, 
Secretario Contador Interino. 
C 2783 4t-22 
M I R A M A R 
Como ya dijimos en nuestro núme-
ro esta mañana, el sábado, 26, se inau-
guran las reformas efectuadas en es-' 
te jardín, que lo han convertido en 
el más fresco y delicioso lugar de la 
Habana; y también hemos dicho que 
Se exhibiría la hermosa película de 
Pathé "Deudas del pasado," en diez 
parts. 
Y a no existe la escalera del cen-
tro y se podrá patinar libremente sin 
obstáculo alguno, como también des-
de ia próxima semana la lluvia no 
interrumpirá en nada el espectáculo 
que se celebre. 
Estamos de plácemes: ya desde 
mañana, sábado, volveremos a tener 
en Miramar las hermosas veladas que 
han hecho de ese lugar el más concu-
rrido. 
Mañana diremos la película que se 
proyectará el domingo próximo. 
12565 25jt. 
pal 2o. Suplente de Santo Domingo 
el señor Ramón Lanza Espinosa; 2o. 
Suplente de Santa Isabel de las La-
jas, el señor Demetrio Cortés Mo-
ra; Primer Suplente de Jíbaro, el 
señor Juan Gómez Palmero; Juez 
Municipal de Neiva, el señor Agus-
tín Castro Cañizares y 2o. Suplente 
de Placetas, el señor Ensebio Díaz 
Angel. 
MONEDA CUBANA 
L a Tesorería General situó esta 
mañana en el Banco Nacional la su-
ma de doscientos mil pesos en mone-
da cubana. 
L A S OBRAS E N L A S C A R R E T E -
R A S 
L a Jefatura de Obras Públicas ha 
pedido a la Alcaldía que cuando se 
soliciten licencias para obras en las 
carreteras exija que especifique cla-
ramente el nombre de la misma y ol 
kilómetro. 
R E U N I O N E N "DURAÑONA" 
E n dicha reunión se tratará de asun-
tos municipales. 
Para tratar de asuntos relaciona-
dos con las deudas que el Municipio 
de la Habana tiene pendientes con el 
Estado, una vez más se reunirán hoy 
con el señor Presidente de la Repú-
blica en su residencia de "Duraño-
na", en Marianao, los Secretarios de 
Gobernación, Obras Públicas, Sani-
dad y el Alcalde Municipal, señores 
Hevia, Villalón, Núñez y Freyre de 
Andrade, respectivamente. 
Como indicamos antes, la reunión 
de dichos señores con el Jefe del E s -
tado es la continuación de otras, y 
tiene por único objeto recabar del Mu-
nicipio habanero, algunas cantidades 
a cuenta de los cinco millones y pico 
de pesos que esa corporación debe al 
Tesoro, cuyas sumas serán dedicadas 
por la Secretaría de Obras Públicas 
a la composición de calles y construí-
ción de aceras de la ciudad, dando 
empleo en ellas a los braceros des-
ocupado" esT»'"Ma.lmente a los taba-
culeros. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a 
l a Unión de Ki l l av in ins» , M u n g n y C a r a i i a 
A " L A B I E N A P A R E C I D A " - L O C U R A D E L E N T U S I A S M O . — L A 
V E R B E N A Y L A F O G U E R A . — B A I L E — L A MUSICA T I P I C A . — L O S 
X I G A N T E S . — L A S C A S C A D A S D E P L A T A . — L A M I S A . — L A G R A N 
R O M E R I A . — MIL ROMEROS. 
Anoche celebró su última junta la 
entusiasta Directiva de esta ruidosa 
y simpática y querida Unión astu-
riana. Ante ella declaró solemne-
mente la brillante comisión organiza-
dora que todo estaba preparado para 
dar la batalla, mejor dicho, para ce-
lebrar la Verbena con foguera y la 
Romería padre, el domingo, que será 
el domingo más grande del año. 
También prometió que la Unión triun-
faría gallardamente el sábado y el 
domingo en los campos risueños de 
"La Bien Aparecida". 
¡Arriba Mandillo! 
¡ Abajo Mano lé , . ! 
Es ta mañana han conferenciado 
muy largo don Nicolás Rivero, Pre-
sidente de Honor de la Unión y su 
bondadoso Presidente Genaro Aceve-
do. Gracias a Gosé, nuestro amado 
Conserje, pude conseguir oír algo de 
lo que hablaban, aunque hablaban con 
sigilo de conspiradores. L a xarra 
de barro se erguía gentil frente a la 
estatuilla gentil de don Quijote; la 
montera de don Nicolás cubría la se-
veridad de las blancas cuartillas. Pe-
gamos la oreja: 
—¿ Qué hubo ? 
—Todo preparado, decía Acevedo; 
el entusiasmo canta; triunfamos; cin-
co mil romeros; no se habla de otra 
cosa en la Habana; el caos de la ale-
gría; en una palabra a coger el tró-
vele como en la noche de San Juan. 
E l sábado, a las siete, se abrirán 
las puertas del campo, al redoble so-
noro de los tambores y al dulce repi-
nicar de las gaitas; el campo lucirá 
fantástico; quemaremos dos xigan-
tes, dos hijos de Goliat; habrá ruedas 
de fuego; fuentes de oro, de nieve, 
de perlas, grandes y sorprendentes 
cataratas y cascadas de plata. 
Avellaneras con albanes, rosquillas, 
i-amos de laurel y ramos de flores, 
giraldillas primorosas y cantarínas; 
luego, para terminar la gran foguera, 
la quemazón de los cinco mil carros 
de argoma y luego el desfile. 
Medios de locomoción: autos, gua-
guas y coches, por Luyanó; trenes de 
ida: a las nueve, a las diez y a las 
once. Para regresar cantando: a las 
doce, a la una y a las dos. Para los 
que no vengan a la Habana allí tie-
nen el gran buffet que servirán los 
chicofii del admirable restaurante " E l 
Palacio de Cristal." Pedid allí d© to-
do y pagar que en estas fiestas cada 
quisque paga lo suyo, y a otra cosa. 
—¿Qué llevas en esa saya 
que tanto vuelo le das ? 
—Llevo rosas y claveles 
para el Cristo de Candás. 
A las diez, del domingo, las puer-
tas del campo se abrirán de par en 
par. L a romería, porque es típica, 
porque es asturiana, y porque los as-
turianos somos asina, se inicia con 
una misa solemne. L a Gran Rome-
ría. Y luego de recoger la bendi-
ción a esparcirse por el campo pa 
comer en el amor y la compaña de la 
familia; esto es, cada oveja con su 
pareja. 
Almorzará cada cual de lo que lle-
ve y pague que es como debe ser, que 
es como en Asturias. Así se satisfa-
cen todos los gustos, todas las como-
didades. 
Luego, la gaitas y los tambores, la 
orquesta con el danzón; las pandere-
tas el xiringuelu y el fandango: el 
caos de la alegría,—acabóse el mun-
do, don Nicolás! 
—Acabóse, Genaro del alma. 
Callaron los conspiradores. 
Salí del escondite medio afogau. 
Debajo del puente 
está una morena; 
está esperando a un amante 
que viene de Cartagena. 
Un grupo de señoritas cubanas; las 
hijas de nuestro querido Director,'sus 
amigas, esto es, toda la gentileza y 
la gracia y el donaire y la belleza de 
la Loma del Mazo, baja al campo ro-
mero; bajan a cantar y a bailar nues-
tras primorosas giraldillas ingenuas 
como el alma de las pastoras. 
Villaviciosa, hermosa, 
¿ Qué llevas dentro. 
Que me robastes el alma 
Y el pensamiento? 
Salgo para el caos. Y si me muero 
de alegría que me entierren con la 
gaita. 
Se me olvidaba. Durante toda la 
Romería, Estapé, el catalán de la na-
riz ilustre, abrirá los grifosde la si-
dra Rey para obsequiar con su oro y 
su espuma a todos, absolutamente a 
todos los romeros. Que para eso la 
mandó don Obdulio Fernández, los 
dos toneles de treinta pipas cada uno 
Vavan comprando esponja. 
DON F E R N A N D O 
I T E S P E C T A C U L O 
N A C I O N A L — " E l perro salvador" 
(estreno) y "Entre llamas." 
P A Y R E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: "Titta Ruffo en la 
Habana" y " E l viaje del "Patria'. 
AlCTUAlLIDADES. —Nueva pre-
sentación de las bailarinas y cupletis-
tas "Consuelo Gispert" y "Paquita 
Sicilia". 
ALHAMBRA.—Compañía de zar-
zuela de Espigúl-Diaz.—"La Vieja", 
" E l amor al aire libre" y "Carne a 
plazos". 
MARTI . — " L a reina de las tintas" 
"Jai-Alai" y " E l ratón". 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — " E l viejo ordenan-
za" y "Gloria trágica". 
N U E V A I N G L A T E R R A . —"No e« 
todo oro. . ." y " L a señorita Lola, mi 
mujer". 
L A R A . — " L a venganza del dominó 
negro" y " L a bella mamá." 
MAXIM. —Grandes estrenos cine-
matográficos. "Cien dias de imperio", 
PRADO. — " E l derecho del pasaje"' 
y " L a máscara que sangra", 
MONTE C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. "Castlgadá jus-
tamente" "Ambición" " E l nuevo ca-
marada de Bill" y "Cautivada por su. 
padre." 
A b a n i c o " M A R I N A " 
Ultima expresión de la moda. 
Los tenemos en tamaños para señoras y niñas. jJe renta en tote» lar 
tiendas de la Isla. 
Al por mayors LOPEZ Y AMELl, S. en C. 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y nnmerosa clien-
tela que tenemos también los hermosos abanicos "PENSAMIENTO," 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor están hacienda 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
lee la siguiente inscripción: "LOS A B A N I Q U E R O S . " 
También poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de núes-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y París. 
N o s e o l v i d e n : C U B A , 9 8 - A 
'Los Abaniqueros." 
C 2620 i s t - n 
L a U n i ó n V a l l i s o l e t a n a 
L A B U E N A N U E V A . E L E S T A N D A R T E . S U B E N D I C I O N . HONORA-
B L E MADRINA C U B A N A . T R U C H A S D E HONOR. L A S R E G I A S 
M U J E R E S C A S T E L L A N A S . 
E l Presidente y el Secretario de la 
"Unión Valisoletana", noble sociedad 
que cobija a todos los que han naci-
do en aquella bonita caipdtal castella-
na y su provincia, han dado a cono-
cer la buena nueva. 
L a noticia ha sido acogida por los 
hidalgo vainisoletanos con entusias-
mo, con cariño, con la más fervorosa 
alegría y la hani ido transmitiendo 
a unos y a otros reflejándose en los 
semblantes de todos una gran satis-
facción. 
E una junta donde la armonía rei-
naba como soberana de todos los co-
razones, se acordó que para la ben-
dición del Estandarte enviado gaLan-
temeaite por ¡La Diputación Provincial, 
era preciso eH nombramiento de una 
madrina, noble como la enseña que so 
Iba a bendecir, hidalga como la tie-
rra que representaba y majestuosa 
cual la soberana majestad de La mu-
jer castellana, que es tierra de rei-
nas. 
Los vallisoletanos rebuscaron en 
su mente una gentil dama que hu-
biera nacido en la capital de Felipe 
I I y de todos los labios brotó el nom-
bre de una ilustre dama, noble por su 
prosapia, ilustre por los blasones que 
ha sabido engarzar a su nombre, ño-
ble ejecutoria de su corazón fácil a 
sentir todas las grandezas. 
Y como embajadores de tan simpá-
tico ©mipeño, los señores Santos Mo-
retón y Fermín Vega, presidente y 
Secretario, respectivamente, del "Club 
de Valladolid, fueron en caravana 
triunfal a la regia morada de la que 
el corazón valisoletano había procla-
mado madrina de su artístico Estan-
darte, a recoger de sus propios la-
bios su complacencia, a tener la di-
cha de cerciorarse que su corazón no 
les había mentido. 
L a distinguida ^ama vallisoletana, 
señora Concha Huidobro de Valdi-
via, esposa del ilustre escritor Con-
de Kostia, será la madrina del precio-
so Estandarte de Valladolid. 
Así nos lo dijeron en el Centro 
Castellano anoche, que estaba reuni-
da la Comisión de fiestas que acaudi-
lla el señor Perfecto Gómez. 
Y así lo aseguraron también los se-
ñores Moretón y Vega, participándo-
nos que habían sido recibidos por la 
distinguida señora de Valladolid, ama-
blemente, gentilmente, como procede 
en tal culta dama. 
Y querían pregonar su alegría^ par» 
que todos los vaillisoiletanos participa-
ran de ella ya que su anhelo había 
sido coronado por el éxito. 
Y como simpática coincidencia, allá 
hace muchos años, cuando la Socie-
dad Casteillana de Beneficencia _ dio 
una fiesta de beneficio en esta capdtal, 
también la señora de Valdivia fué 
madrina de eRia, que la caridad y la 
desgracia siempre hallaron eco en sus 
generosos sentimientos. 
Y a pueden sentirse orgullosos los 
amables vallisoletanos puesto que el 
día 11 del próximo Julio celebrarán 
la bendición de su escudo provincial: 
ella será un timbre de honor para Va-
lladolid, para su provincia, en cuyos 
campos corrimos en peregrinación vi-
viendo trozos de la historia patria, 
soñando bajo los negruzcos muros del 
Archivo de Simancas, del silencioso 
Pañafiel, la muy heroica Medina dei 
Campo guardadora de reliquias his-
tóricas y en cuyos palacios cerraron 
sus ojos a la vida aquellas mujeres 
castellanas que se llamaron Isabel la 
Católica y doña Leonor, la rica hem-
bra. . ' . ^ Í V r . i 
C í r c u l o P r a v i a n o 
JUNTA D I R E C T I V A . 
E n el local del Centro Asturiano, 
y bajo la presidencia del simpático 
José Manuel Menéndez, y actuando 
de Secretario el vate Jesús Conde, ce-
lebró sesión la Directiva del "Círculo 
Praviano." E n ella se trataron diver-
sos asuntos relacionados con el Club 
y aunque hubo amagos de tormen-
ta, al finalizar la junta, todos eran 
buenos amigos y una sola aspiración 
llevaban en su ánimo: el engrande-
cimiento del Club. 
Se habló de una futura gira que, 
como la primera, ha de ser una 
prueba de que a los pravianos no hay 
quien les pueda echar el pie delante. 
Y como quira que la juventud, la ale-
gr y bulliciosa juventud, está en ma-
yoría en el Club, los barruntos de 
Se habló de una futura jira que, 
miereció más la atención de los pra-
vianos animosos. 
Acordóse por unanimidad, el en-
vío de 100 pesetas, para que el se-
ñor José Martínez, actualmente en 
Pravia, las reparta como y de la 
manera que crea más conveniente. 
E l Club, sin entenderse para nada 
con ningún organismo oficial de allá, 
tomará parte principalísima en las 
suntuosas y populares fiestas que 
pronto se celebrarán en honor de la 
L A MATANZA D E R E S E S 
L O S D I A S F E S T I V O S 
E l Secretario de la Asociación Ge-
neral de Expendedores de Carnes, 
señor Daniel Soler, ha presentada un 
escrito en el Ayuntamiento, oponién-
dose a que se suprima la matanza de 
reses para el consumo los dias festi-
vos, como han solicitado recientemen 
los encomenderos, empleados y obre-
ro* ê-* Mataderos. 
Virgen del Valle, que es la Patrona 
de la más popular de las villas as-
turianas. 
Según comunican al Club desde 
Pravia, los preparativos que se están 
haciendo en la linda ninfa del Na-
lón para festejar a su santa Patro-
na, son claro indicio de que este año, 
han de ser superiores a los anterio-
res, máxime cuando una Sociedad de 
tanto empuje como el Círculo Pra-
viano, ha de apoyarlas con entusias-
mo. 
E l persuasivo José Manuel, qu© 
desde la Presidencia ha llevado el 
club al grado de florecimiento en que 
se halla, y el Secretario, Conde del 
Nalón y poeta festivo, que supo dejar 
a un lado la risa jocosa para secun-
dar al Presidente, me dicen que la 
jira, la del debut, costó al círculo, 
mil pesos; habiéndose satisfecho ya 
todos los gastos, y que ya piensan en 
la próxima. 
¡Oido, pravianinos! Para el segun-
do domingo de Julio, se efectuarán 
las elecciones generales reglamenta-
rias. 
¡A ver, a ver, si, como en las pri-
meras, sabéis escoger un . ejecutivo 
que sepa llevar el Círculo por la sen-
da de la prosperidad que le trazaron 
los que van a cesar. 
Fúndase la oposición en que los re-
frigeradores en los Mataderos no re-
suelven nada no teniendo como no tie-
nen las carnicerías otros apropiados 
para recibir y guardar la carne. 
D E N U N C I A T R A S L A D A D A 
Por la Secretaría de Gobemaciói 
ha sido enviada al Alcalde Municipai 
de la Salud, una denuncia dirigidí 
al citado departamento, en la cua 
se hacen acusaciones a la gestión mu. 
nicipai del Ayuntamiento referid^. 
rALrlJN A SEIS. u í ^ n x u D K L A M A R I N A HABANA, VIERNES 25 D E J U H p J>m 
Representantes: Al tuza iTa , 
C. 2633 
y Estrada Mora. 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIC 0E-
MENT" Marca "TIGRIS" en cualquier ferretería. 
Precio 25 cts. Aplíquelo con una paletica de madera, 
en la junta o grieta de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
San Ignacio 50. Tel. A-7091. 
15t.—12. 
A 
o n a t o s o c i a l 
H A B L A E L CENTRO ASTURIANO 
AVISO 
Se pone en conocimiento de todos 
los señores Socio» de este Centro que 
el próximo domingo 27 de los corrien-
tes, se inaugura el Campeonato So-
cial de Base-Ball de 1915, y en el 
cual tomará parte el " A N T I L L A B, 
B. C." como representante de este 
Centro. 
El acto de la inauguración se efec-
t u a r á a las 9 a. m. en la quinta "Asun 
ción" de los Revdos. Padres de Belén 
en Luvanó, contendiendo los teams 
"ASOCIACION DE DEPENDIEN-
TES" y " U N I O N RACING CLUB." 
Antes de comenzar ej match se ce-
lebra rá un F I E L D A Y en el que to-
m a r á n parte players de los tres clubs. 
Todos los señores Socios con sus 
i í ami l í a re s t endrán libre acceso a 
los terrenos con solo presentar a la 
comisión de puerta su recibo que lo 
acredite como tal correspondiente al 
mes de la fecha. 
A l acto han sido invitadas las auto-
ridades y se rá amenizado por bandas 
de música. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de todos los señor Aso-
ciados. 
Habana, Junio 22 de 1915. 
E N REGLA 
Se ha fomentado el baseball entre 
distinguidos jóvenes y entre los clubs 
que han jugado varias series, que-
dando a gi*an altura sobresalen, por 
sus incontables triunfos los Atléticos 
Piratas, que se encuentran formados 
por los siguientes players: 
B. B. C. Atléticos Piratas: 
Félix Vázquez, catcher. 
Antonio Berje, pitcher. 
Antonio Cabral, 1 base. 
Tomás Valdés, 2a. base. 
Jenaro Castellanos, 3a. base. 
Guillermo Alvarez, ss. 
Florencio Sábado, If . 
Félix Hernández, cf. 
Pablo López, r f . 
Guillermo Pareda, pitcher, 2a. ba-
se; Justo Ambrón, pitcher, catcher; 
Antonio Portilla, pitcher, 2a. base; 
Prudencio Mart ínez, pitcher, cf.; Lu -
jas Hernández, cf., l a . base; Mana-
ger: Jacobo López. 
El domingo celebrará un encuen-
tro con la formidable novena "Es-
trella Reglana." 
K 0 , M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pélo nesro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro iplicacionot de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo 7 suavi-
dad de la juventud. No t lñe el cu-
tis, pues se aplica come cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
Ly boticas. Depósi tos: S a r r á , Johnson, Taquechel 7 la Ameri -cana. 
10692 ~ 3 0 T 
C i n e d e p o r t i v o 
(POR MERCURIO) 
Una novena de aficionados " E l A l -
mendares Misterioso," se ha presen-
tado en New York, comandada por 
un tal Emilio Cruz, que dispuso de 
alguna "harina" y por sport quiere 
gas tá rse la , hasta que le dé su gana; 
pues como negocio, no le proporcio-
í'nará mucho. . . a juzgar por la ca-
j Üdad de los players que él se ha 
anexado para defenderse... yo creo 
que si él no cambia de táct icas y de 
gente, pronto t endrán sobre sus ' eos-
tilias palos de todos. colores; de to-
dos los clubs de calibre con qüien se 
metan. 
Ya los fanáticos de la Habana y 
del campo, saben cómo se las gastan 
los "Lincoln Stars"—que la novena 
de Linares—con mucho ii-abajo; pue-
de ganarles uno o dos desafíos, esos 
t?on peloteros tan buenos o mejores 
que los que toman parte en el Cham-
pion de las Ligas Nacional y Ame-
ricana, lo único que les fal ta os el 
color, pero comen candela fildeando 
y bateando son "voladores con bom-
bas," no es ex t raño que Ies hayan 
dado tanta leña al "Almendares fal-
sificado" y le hayan disparado la 
friolera de 21 hits y númei-o igual 
de carreritas. 
¡Ni en el "tío v ivo"! Compadezco 
a mis compás y les deseo que ga-
nen cuando los demás es tén durmien-
do. 
Este "Almendares" misterioso, 
parece un club jocoso. 
N O T A S A R A G O N E S A S 
OTRA P I F I A D E JOHN J. MC 
GRAW. Me Graw se deshizo de Bob 
Bescher creyendo que el muchacho 
no valía y el San Luis, creyó de 
manera distinta y • adquir ió sus 
servicios. Bescher en la actualidad, 
es uno de los outfielders mejores 
de la liga y además es tá bateando 
un verdadero horror. Hace dos 
días, con tres en las bases, pegó 
un feroz homerún, que causó la 
derrota de Me Graw y su ejército. 
E n las Grandes L i g a s 
LOS ESTAFADORES DE BASES 
A continuación damos una nota de 
los seis primeros estafadores en las 
tres Ligas Grandes: 
L I G A N A C I O N A L 
Saler, Chicago 14 
Johnston, Pittsburgh. . . 
Robertson, New York . . 
Carey, Pittsburg 
Meller, Saint Louis. . . , 
L I G A A M E R I C A N A 
Cobb, Detroit 
Maisel, New York . . . 
Shotten, Saint Louis. . . 
Cook, New York 
E. Collins, Chicago. . . 




















A l f i n el "24 de Febrero," pudo 
jugar y ganar. ¿ Por qué no ? E l 
"Centro del Sport" ha pasado a ser 
el "centro de gravedad," la fatalidad, 
la mala suerte, el "centro de los ba-
tazos" digo: de los bates . . . ! 
Power y San Pedro, no pudieron 
contener a los corredores contrai'ios 
en el sexto inning, hubo un caire-
raje de cuatro anotaciones que re-
presentaban la victoria para la fe-
cha gloriosa cubana. 
López del "24" sirvió suculentos 
ponches con ensalada de aire puro, 
" tal como lo receta el doctor" y sie-
te fueron víct imas de sus miradas 
traidoras y de sus curvas enigmát i -
cas y pasmosas. . . mucho pitcher re-
•-Uó ser el del apellido achocolata-
do. 
El "Centro del Sport," tiene que 
practicar mucho el batting y e] co-
rrido de bases, t r á t a t de acometer, 
no desmayarse y hacer la " d i l i , " co-
mo lo manda la "Ley de Dios," si no 
segui rán metidos en el refrigerador 
sin encontrar calorífico posible, por-
que, aunque tengan buenos pitcher-, 
e! team no camina, si todos no coad-
yuvan a un mismo f i n práctico. 
Zaragoza, 1 
Continúan muy animadas las fies-
tas organizadas en obsequio de los 
peregrinos catalanes que vinieron a 
esta ciudad. 
En el templo del Pilar se ha cele-
brado el Rosario procesional, resul-
tando el acto más solemne de toda la 
pereg-rm-ición. 
Millares de fieles figuraron en la 
procesión. En el paseo de la Inde-
pendencia se celebra un concierto pú-
blico. 
E l arzobispo de Tarragona visitó 
el cuartel de la Guaixlia Civi l . 
En el salón de fiest.?«s del Casino 
Mercantil se ha celebrado la velada 
Üterario-musical, organizada por «1 
arzobispo en honor de los prelados 
forasteros y de los peregrinos cat»a.-
lanes, con' extraordinaria concurren-
cia. 
Presidieron la fiesta el goberna-
dor, el capi tán general, «1 alcalde, ios 
prelados y los presidentes de la Au-
diencia, y de la Diputación provincial, 
y la cerró el arzobispo de Tarragona 
con un elocuente discurso, expresan-
do, en nombre de los peregrinos cata-
lanes, la grati tud m á s honda hacia el 
metropolitano de Zam.goza, la Pren-
sa y los pueblos de Aragón , ensalzan-
do cuanto se hiciese por el fomento 
del árbol, f i n al que estaba dedicado 
el festival. Cantó la hidalguía de 
los aíragoneses, expresándose en tér-
minos patr iót icos al reflejar los víncu-
los que les unen a los catalanes, su-
peditados unos y otros al intei 'és p r i -
-mordial de la patria grande. Fué en-
tus iás t icamente aplaudido. 
Desde el Casino marcharon los pe-
regrinos al Pilar, que estaba atestado 
de fieles y lucía hermosa i luminación. 
AHí pronunció el ¿eñor López Pe-
iáez un nuevo discurso de presenta-
ción de las peregrinaciones, produ-
ciendo inmenso entusiasmo, que se 
exteriorizó en vivas a Cata luña y 
Aragón . 
A l regresar al palacio el arzobispo 
de Tarragona le visitó uira. Comisión 
de mujeres e hijos de los guardias ci-
viles de toda la Comandancia, testi-
moniándole sus grat i tud por las re-
petidas campañas que hice en favor 
de la beneméri ta . 
La niña Petra Lahera ofreció al 
prelado un ramo de flores en nomore 
de las familias de los guardias. 
E l señor López Pe láez , muy emo-
cionado, recordó su vida en los cuar-
teles de la beneméri ta , cuando su pa-
dre era guardia c ivi l , y agradeciendo 
el homenaje envió el ramo de fiólas 
i» la Virgen del Pilar. 
A l retirarse las familias dijo^ el 
Prelado a sus familiares que la visita 
const i tuía para él una de las mayores 
faíisfacciones de su vida. 
—La Asociación de la Prensa obse-
quió con un banquete a los compañe-
ros de Barcelona que han venido c-n 
la peregrinación. 
—Se ha hundido una casa que se 
construía, en la carretera de Barcelo-
na, y en la que trabajaban ocho obre-
ros." Constaba de un solo piso. 
Los obreros cayeron desde el teja-
do, resultando herido Juan Marco. 
Los d©más saliei'on ilesos. 
—Se ha reunido la Comisión contra 
las zonas neutrales, acordando enviar 
al jefe del Gobierno un telegrama, 
persistiendo en su actitud. 
—Dicen de Jaca que las grandes 
lluvit?.-? y el deshielo de los Pirineos 
han producido enormes crecidas, que 
amenazan inundar los huertos. 
En Aisa el vecino Andrés Garcés 
se propuso atravesar el río montado 
en un caballo, a r ras t rándole la co-
rriente, que le ahogó. 
Se hallan visitando esta plaza y 
los pueblos fronterizos 19 alumnos 
de Art i l le r ía , leí ú l t imo curso, acom-
pañados de sus profesores. 
El Obispo ha ido <a Astcrga para 
predicar en aqueia Catedral. 
—Se presentan excentes cosechas 
de cereales, y los labradores se "n-
cuentran satisfechos con la^ frecuen-
tes lluvias. 
—Comenzaron las obnas del canal 
de Lodosa. 
—En el Depósito administrativo se 
suicidó el celador Victorio Moreno. 
—Los alumnos de Art i l le r ía llega-
ron en viaje de práct icas y visitaron 
las fábr icas y los cuarteles. 
—La Comisión del gremio de uUna-
marinos marchó a Valencia para asis-
t i r a la Asamblea de la Federación 
gremial nacional, que se celebrará 
allí por acuerdo de la Asamblea ce-
lebrada en 1914 en Zaragoza. 
—Han sido entornados los cadáve-
res de José Lanzueia y Eusebio Cala-
horra, muertos a causa del hundi-
miento de la casa en el barrio de Her-
nán Cortés. 
Asistieron todas las sociedad-s 
obrerías. 
El torero Saulo Ballesteros, que 
trabajaba en la casa hundida, ofreció 
el dinero que le den en la corrida del 
domingo para la familia, de las vícti-
mas. 
La Prensa dedica elogios al regi-
miento de Gerona, que auxilió de un 
modo eficaz a las víctimas, y pide pa-
na la bandera del regimiento la cruz 
de Beneficencia. 
— E l vecindario de Huesca ha d i r i -
gido al Ministro de Fomento una ex-
posición, autorizada con m á s de 1600 
firmas, encareciendo la inmediata 
construcción de una carretera, de 
unos cinco ki lómetros , que un i r á la 
estación ferrocarrilera al pueblo de 
Tamarite de Litera. 
E l estudio y el replanteo de dicha 
carretera es tán hechos y aprobados, 
faltando tan sólo que el ministro dis-
ponga la construcción. 
Y de la urgencia de la obra puede 
juzgarse por el sólo hecho de tener 
que pagar peaje al propietario de los 
terrenos que circundan la estación del 
ferrocarril , ^ s í como los porteadores 
de mercancías . 
—¡Se lia reunido la Comisión per-
manente contra las zonas neutrales. 
Se eyeron los discursos que pro-
nunciaron los regionalistas catalanes 
en el .s.cto que se celebró el dia 4 en 
Barcelona. 
Se acordó d i r ig i r un telegrama al 
señor Dato, persistiendo eu el criterio 
de abierta oposición contra las zonas 
francas. 
—En el pueblo de Mosquei-uela, 
perteneciente a l a provincia de Teruel 
ha ocurrida un sangriento suceso. 
Juan Gazulla, que tenía relaciones 
con Casilda Prados, la exigía que le 
diera 25 pesetas. 
Como ella se neg(?,-;e a dárse las se 
enfuerció Juan, y después de d i r ig i r l a 
toda clase de insultos sacó un cuchi-
llo y abalanzándose sobre la indefen-
sa mujer la dió una tremenda puñala -
dr. que la produjo la muerte instan-
tánea . 
E l asesino se presentó a las auto-
ridades confesando su delito. 
VAN DYK & Co. NEW YORK 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = -
E F E C T O S P E D U L C E R A 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
C H R I S T 1 A N E U L E R . 
H J L B J L N A . 
Apartado 92. Telefona A-7ÍSM 
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C r ó n i c a d e l a v i d a o 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
NOTAS CULTURALES 
La "Reunión de Artesanos" de La 
Coruña organiza una brillante serio 
de actos culturales. 
La lista de nombres de personali-
dades de relieve, comprometidas para 
decir cosas suyas, de España y del 
mundo desde la tribuna de aquella 
sociedad es grande y notable. 
En la misma f igura: "Azorín, Or-
tega Gasset, Cristóbal de Castro, Cas-
trovido, Millán Astray, Benavente, 
García Frieto, Besada, Gasset, duran-
te el verano. 
Luego en Septiembre, se celebra-
r á al f in el aplazado Congreso de 
la Poesía Gallega en honor a Rosa-
lía Castro, al cual as i s t i rán Vázquez 
de Mella, Valle Inclán, Vicenti, 
Gómez Cani l lo , Murguia, Linares Ri -
vas, Rey Soto, Pondal, Noriega, etc. 
Todo ello merecerá a su debido 
tiempo oportunos comentarios. 
—Estuvo días a t r á s en La Coruña 
el gran clérigo poeta de Orense A n -
tonio Rey Soto, nuestro querido ami-
go, quien nos leyó en privado a un 
grupo de periodistas su hermosa tra-
gedla en verso que e s t r e n a r á Carmen 
Cobeña en Noviembre próximo y que 
se int i tula "Amor que viene al amor." 
Representada no sabemos lo que se-
señores Azores y Sanjurfo"^ e loi 
y a r á el himno Tacobeo Prn, V111*' 
sultar un gran acontecimieZ, 6 ^ 
^ para digno remate de P.t" 
tos—aparte la visita de los R ^ 
la tumba dei Apóstol allá par 1 s s 
de Julio, en plcnr.s fiestas-~dP "i e! 
gión de Levante se espera que liP re' 
Santiago una numerosa perê r ^ 
apoyada con entusiasmo por ei 1  
bispo de Valencia, señor 
Conde, que no puede olvidar su* il z 
do9 quereres a la tierra de Car0"' 
en la que de un modo tr.n bri l , ' 
t r iunfó su preclaro talento ^ 
• La ^ r ^ i n ^ !a "ConSregación M» nana del Magisterio Valentino J | 
do presidente de la Junta orpa« , 
dora e] profesor de la Escuela £ 
mal de la ciudad del Turia D r J 
Recuero. ' ' 
Esta caravana, que se extiende i 
individuos de Cataluña, Aragón Bs 
leares y Valencia; proyecta recomi 
el siguiente i t inerario: Zaragoza U. 
yola, Begoña, Santander, Covadónei 
Oviedo, León, Pontevedra y Santia 
go. De aquí se dir igirá por Avila 1 
El Escorial a Madrid y Zaragoza * 
E L CONGRESO DE LA PAZ 
La Comisión organizadora del Con. 
greso internacional de la Paz—com 
puesta de elementos de las Socieda-
des obreras—que habrá de celebrar-
r á ; pero leída, resulta una joya l i te- i se en Ferrol los días 30 del actual, 
Se efectuará en automóviles ' 
Los filies, del "Centro" tienen que 
(practicar, 
para que no se dejen "desrratizar." 
P r o f e s i o n e s 
[ue del R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
«IÍA BALiEAK" 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8, San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
1054 6 80 j . t . 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
oor teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueía y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Plospital número 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60- Telé-
fono A-4544. 
r . Ü . l o s o n e p 
Consultas de 3 & 6 p. m., en Obis-
po. 7ü. altos- Domicilio: Lealtad. 
• 5. altos. Tel. A-2328 y A-7S49 
(Particular.) 
l>r. A . ror tocarrero 
OCUIJSTA 
G á r g a n t ^ Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 13 a 2. 
PARTICULABES: DE 3 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
11060 3o j . 
a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sJfl-
SB de la Casa de Salud "La Benéf»* 
is," del Centro Gallego. 
Ultírao pK-ocedimisnto en la aplica-
:Í6R intravenenosa del nuevo 606 nnr 
leries. CONSULTAS de 2 a 4? 
PRADO NUMERO 77, A, 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des gemto-urinarias y Sífilis c i í 
nica para ambos sexos, separada^ 
mente. Consultas de AV.¿ a 6 
Neptuno, 61. Tels. A-g482 y F-1354 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 B A B A N M 8 
30 j 10 
* . J . 0 E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
L a c a m p a ñ a d e l 
i l a v a R e d s 
Según publica " E l Mundo" los 
chicos del "Havana Keds" en su se-
gunda excursión a los Estados Uni -
dos, la fortuna no le es tan adver-
sa como en la primera vez. 
Esta vez no son tan continuas las 
derrotas, pues una vez m á s que otra 
saborean el a lmíbar de la victoria. 
Según nuestros informes en junio 
18, le ganaron fáci lmente al Curnes-
vüle, con una anotación de nueve ca-
rreras por una. Antes de este juego 
celebraron un match en Ambridge, 
que perdieron una por cero, este fué 
un gran desafío que pitcheó bien 
Valdés Pérez . 
Hay que decir también que en al-
gunos puntos, ha habido cada umpi-
re que merece "un knock out" a los 
Ríos, pues tienen cocorícamo, aquel 
Ar t i e Latham, que vino aquí^ con los 
Gigantes, es tá actuando de umpire, 
es de la peor clase. 
Rodríguez sigue haciendo primo-
res, en la inicial, y Cardelle, jugan-
do un outfielder de lo mejor que en-
tra en los jardines. 
El que es tá ex t rañando un poco a 
Cuba bella, es Raúl González, la pe-
t i t segunda base, pues todavía no se 
ha adaptado a las comidas america-
nas. § 
Más adelante los Havana Reds j u -
garán contra los chinos de la Uni-
versidad de Hawai. 
Aquí el record: 
J. G. P. Ave. 
Havana Reds. . . . 6 3 3 500 
Los juegos celebrados: 
Cypress HiU 1; Havana Reds 3. 
Tronsdes 10; Havana Reds 5. 
Bushincks 2; Havana Reds 0. 
Ambridge 1; Havana Reds 0. 
Butler 1; Havana Reds 8. 
Curneville 1; Havana Reds 9. 
x E l match que debieron celebrar el 
Clifton y los cubanos, se suspendió 
por la lluvia. 
CURA NEURALGIAS,\ 
DOLORES OB CABEZA, | 
DE OÍDOS, DE MUELAS, ^ 
REUMATICOS, <St & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
L o s i n f a n t i l e s 
Estado del Champion 
J. G. P. Ave. 
?4 de Febrero. 
La Moda. . . . 
Centro del Sport. 





Batt ing de Clubs 
J. V. C. H . SB. Ave. 
La Moda. . . 9 303 58 82 48 271 
24 de Febrero 9 803 70 81 52 ^67 
J. del Monte. 9 282 35 62 22 219 
C. del Sport. 9 273 27 53 20 194 
Fielding de Clubs 
J. O. A . E. T L . Ave. 
B u e n d e s a f í o 
El domingo último jugaron en los 
terrenos del Luyanó, los clubs "Ya-
ra" y "Estrellas" logrando el prime-
ro darle los nueve "skuns" al últ i-
mo. 
Los derrotados no anotaron carre-
ras, n i tuvieron errores, y solo pu-
dieron dar dos "hits," en todo el de-
safío. 
He aoui el Score de'tan interesan-
te desafío; 
B. B. C. Y A R A 
V . C. H . O. A.. E. 
La Moda. . 9 242 120 19 381 94S 
24 de Febrero 9 246 115 22 383 942 
J. del Monte 9 234 128 38 400 905 
C. del Sport. 9 234 123 45 402 885 
Estado por Clubs 
24 L M CS J M ( i 
35. González, i f . 
L. Rodríguez, 3a. 
P. Pérez , r f . . . 
I ) . Sánchez, 2a, ss 
M. Córdoba, cf. . 
L . Fernández , l a 
P. Viña, c. . . 
C. Duarte, 2a. . . 
J. Dobo, ss. . . 












mu-Cansadas de v iv i r se matan ^ ' chas mujeres. Ledo. Alvarez Escoliar 
y que a pesar de poderlo ocultar me-
jor que el hombre, al f i n se desespe-
ran y sufren mucho. 
La mujer como el hombre, se forta 
leco tomando las grageas flamel in-
falibles y eficaces contra 
miento. 
ABOGADO 
Empedrado, 30. I>e 3 a 5. Tel. A 
DOCTOR LUIS itiMIO NOVO 
ABOGADO 
íuteto; Cuba, 48. leí afanad 3 51 
el agota-
Las venden las farmacias 
acreditajctcus mejoi-
24 de Febrero. 
La Moda. . . . 
C. Sport. .. . , 
J. del Monte. 
Perdidos. 1 2 
Batting Average 
J. V . C. H . Ave. 
K. Gómez, 24. . 
A. Susini, L M . . 
Rodríguez, 24. . . 
B. García, J M . , . 
J. Rosado, L M . . 
C. Valdés, 24. . 
M . Cidrón, J M . . 
B. García, 24. . . 
San Pedro, CS. . 
L. Hernández , L M . 
J. Pérez , 24. . . 
F. Diaz, L M . . . . 
E. Power, CS. . . 
M. González, 24. . 
F, Rodríguez, CS. 
A. Urru t ia , 24. . 
F. Espiñeira . 24. . 
O. Valdés, 24. . . 
D. García, J M . . . 
L. Diaz, J M . . . . 
J. Domínguez, L M . 
C. Pérez, CS. . . 
S. Valdés, L M . . 
M. Reyes, J M . . . 
Iv. •ROJUJO. JM. ̂  ^ 
1 1 1 1 
8 32 11 15 



























9 36 11 11 

































Totales. , , , 30 l 4 27 13 3 
B. B. C. ESTRELLAS 
V. C. H . O. A. E. 
raria del mayor precio. 
Rey Soto como el Arcipreste de H i -
ta, como Berceo, como Calderón, y 
Lope, como Verdaguer, auguramos 
que con el prestigio de sus hábitos 
sacerdotales l levará a las antologías 
poéticas su genio orgullo de Galicia. 
—Don Ramón del Valle Inclán, i n -
signe gallego, primer maestro del 
idioma castellano en la actualidad, 
ha solicitado mediante instancia pre-
sentada en el ministerio de Gracia y 
Justicia, real carta de sucesión en el 
t í tulo de señor del Caramiñal . No 
sabemos- si el Gobierno concederá esa 
merced al sublime manco de Ponte-
vedra. 
—Galicia va imponiéndose en el 
teatro—no como nosotros quisiéra-
mos, pero en f i n . . . Porque caste-
^n izada , pierde mucho de su valor. 
Con todo, el número de dramatur-
gos gallegos se ensancha. Además 
de Rey Soto, Valle Inclán, que pron-
to e s t r ena rá " E l Embajador." L i -
nares Rivas, Goy de Silva, Alberto 
Insúa, Sofía Casanova, Antón del 01-
met y Florez—que tienen entregada 
una comedia.^—Esto sin contar los in -
tentos de zarzuela gallega que han 
hecho, primero Vives y Pascual F ru -
tos con Maruxa y ahora Soutullo— 
un joven maestro de pan valía con 
Amores de aldea, ya dejando a un 
lado al pobre Said Armesto que poco 
antes de morir había estrenado La 
flor del agua. 
— E l inspector de escuelas, de Pon-
tevedra, si no estamos equivocados, 
Gerardo Alvarez Limeses, ha escrito 
un artículo en que defiende muy en 
serio al caciquismo. Esto Inés ello 
se alaba, no es menester alaballo. 
Todo porque Besada otorga obras a 
una provincia. Acaso con perjuicio 
para las otras. 
—Dentro de unos días nos reunire. 
mos en La Coruña para tomar acuer-
dos, en vista de la suicida pasividad 
de las comarcas que debería recorrer 
el utópico ferrocarril de la Costa, 
Mat ías Usero, Alfonso Cal, Manuel 
Tusna, Federico Maciñeira y un ser-
vidor de ustedes que somos (me re-
fiero a los de aquí) los únicos, LOS 
UNICOS—así en absoluto—a quienes 
después de tanta comisión y tanta 
algarada, preocupa el asunto. ¡Si 
vierais lectores de buena fe cuánta 
amargura hay en estas l íneas! ¡Si 
vierais como el elocuentísimo presbí-
tero Usero dobla la cabeza de lucha-
dor, abatido, llorando por la incons-
ciencia de su tierra, de nuestra tie-
r ra! 
E L AÑO SANTO 
Vienen menudeando las peregrina-
ciones a Compostela de manera pro 
1 y 2 del mes próximo, sigue red 
hiendo adhesiones de distintas perso-
nalidades e instituciones de España 
y del extranjero. 
Espéranse representantes de dis-
tintos grupos de Cuba, Méjico, Tam-
pa y Nuev¿ ' York, lo mismo que de 
la Ai-gentina, Chile y el Brasil. 
Sebast ián Faure, el insigne escri 
tor anarquista francés ha prometido 
asistir a dicho acto, y lo propio hi-
zo ei publicista alemán Paulo Segrei-
ger. 
Armando Borghi representante di 
Bolonia, manifestó que no podrá con-
currir por impedírselo su Gobierno. 
Portugueses, 'asist irán muchos, asi 
como los ác ra t a s españoles más sig-
nificados. 
Ferrol, pues,—y se ha elegido este 
pueblo por sor actualmente, con mo-
tivo de la guerra, uno de los de más 
fácil acce¿o para todos los países del 
mundo—presenciará un espectáculo 
que si no de transcendencia, por lo 
menos ha de resultar interesante y 
digno de consideración. 
La única ciudad gallega que yiv» 
principalmente de la fabricación de 
máquinas de guerra, albergando «5 
su seno a los más significados P*^ 
fistas sin patria, será algo que porl» 
paradójico merece subrayarse. ¿Ver-
dad, amables lectores? 
L A S OBRAS DEL PUERTO DE 
AROS A. 
Hemos hablado en nuestra cróni-
ca anterior de la solemne inaugura-
ción de las obras del puerto de Vi-
l lagarcía; mejor dicho, de la nueva 
ciudad de Arosa, que forman aquella 
población. Carri l y Villajuan. 
Diremos ahora brevemente en # 
consist irán las mismas. Consistirán 
en un dique, muelle de abrigo; en un 
muelle transversal, muelle de costa o 
de ribera, rampa varadero, carretera 
de acceso y las correspondiente' 
obras accesorias. 
E l dique de abrigo se emplaza» 
en Punta del Ferrazo y constara «« 
una sola alineación recta de 900 ntf 
tros de longitud, de atraque Por su 
interior y calado suficiente para 
buques mercantes actuales, 
É i muelle transversal se ha pr 
yectado delante del palacio de la/111 
quesa viuda de Terranova 
gitud será de 343 metros, su 
de 50 metros y el calado en 
mar en el extremo del mismo 
metros. En él se constuirán 
lies descubiertos y vías para el ten 
carr i l . > i? 
El muelle de rivera lo í o r " 1 ^ 
parte inmediata al dique de ao^ 
y t endrá 60 metros de ancho'^ ^ 





digiosa y admirable. aPrece que bloques y después se cle<:̂ cal,a acenet. 
nuestra vetusta Atenas de Deciden- He, carretera,- vi;i férrea y a j ¿ ?c 
te comienza a revivir los antiguos La carrete i-a de acceso ten 
tiempos de esplendor. En su gesto! origen en un grupo de obras q e ^ 
medioeval, ahora subrayado con el I de construirse en el río Son y 
Contreras, ss. . . 
Ríos. I f 
Del Monte, r f . . . 
Franquiz, 3a. . . 
E. Ramos, 2a. . . 
Sánchez, l a . . 
González, c. 
A. Hernández, p 
Gobantes, cf. . ¡ 






Yara. . . 
Estrellas. 
0 2 27 12 0 
entradas: 
000 000 100—l 
000 000 000--0 
C. García, L M . . 
F. Argüel lcs , J M . 
M. Rigal, J M . . . 
A. Rodríguez, L M . 
M . Bórre te , L M . 
S. Ramos. CS. . . 
R. E g u a r á s , J M . . 
L Hernández , 24 
Los primeros en stolen bases: 
Urru t ia 14, Susini 10, S. Valdés 9, 
Espmeira y Rosado 8. 


















clásico jubileo del año santo hay algo 
de grandeza insenercente que atrae 
y subyuga. 
En todas las parroquias del arci-
prestazgo se organizan nutridas pe-
regrinaciones. A las diversas ya re-
señadas , hay que añadir ahora las que 
acaban de efectuarse estos días y las 
que se efectuarán en breve. 
La del arciprestazgo de Tabeirós 
la han compuesto feligreses de 34 
parroquias que pertenecen todas al 
Ayuntamiento de la Estrada. En 
conjunto fueron a Santiago unos 
6,000 peregrinos de ambos sexos. Por-
taba el estandarte de los hombres el 
diputado a cortes don Raimundo Rios-
tra. 
Siguieron a ésta las de Postmarcos 
de Arr iba, Cotovad y Postmarcos de 
Abajo. A la primera de estag tres, 
la acompañaba el notable orfeón de 
Noya que cantó con gran afinación e] 
himno al Apóstol . Luego dicho or-
feón dió un concierto bri l lant ís imo en 
el teatro. 
—En las parroquias de Pontevedra 
pertenecientes a la diócesis de Lugo, 
so es tá organizando una numerosa y 
lucida peregrinación a Santiago. La 
formarán los arciprestazgos de Ven-
tosa, Deza y Trasdeza, en el partido 
de Lalín, y será presidida por el obis-
po de Lugo, don Manuel Basulto. 
También el arciprestazgo de Faro, 
de La Coruña, organiza una gran pe-
regrinación de hijos de la ciudad 
herculina a Compostela. 
gran n a r á en el muelle de ribera, 
vía de diez metros de ancho, P ^ 
tándose a su izquierda la vía 1 ^ 
Adosada al muelle trnsversa^ ,7{ 
construirá la rampa vara"el0¡tud. 
metros de ancho y 65 de long obras 
El presupuesto total de las 
es de 8.892.28:! pesetas. .sniaS 1» 
i.a primera parte de las mi ^ y 
subastó don Serafín SieU?; pueM 
garcía, l legará a ser el niej 
de España . SOCIALES-o0 
—Ha fallecido en ^etanzOV^ 
Antonio Naveira Pato, P^^iación-
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-Se ha celebrado con SVÍU'~ fe-
nidad la fiesta del árbol ™ f bría)-
dro de Nos, en Bujantes t ^ . Y en 
en el Seijo [Mugardos), en 
otros pueblas. ' fieSta ^ 
Puede decirse que esta ^ coii 
arraigado ya definitivamente 
sólidas raíces en Galicia. u mi-
—Se celebró en Betanzos ^ 
tin que resultó concurriclisi ^0 
protestar contra la cesión nCisca-
de Pieardell a los fra>les :L]es q"* 
nos. Se fustigó a los. f j ^ e g o s/ 
son favorables a aquella. ^ t f 
ha organizado una imponen^ 
festación. 1 ĉatê  j j 
— Fallecieron en Lug» ^ ^dua^' 
tico de aquel instituto don ^rgi^i 
San tamar ía y doña Kustadul^al.ela. ; 
Rozabal, esposare ^ ^ ^ Q j í t f ! . 
La Coruña, Abr i l 21. 
K A S A N A , VEESRNífB 25 D E J U L I O B E 1915. D I A R I O D E L A MAKIJVA 
P A G I N A S I E T E . 














f Velada Literario-Musical 
• na v» una crónica, es decir, una 
lata descomunal. 
qerían las 7 y media de la tarde. 
~ ^An por el limo, señor Obispo 
r S a t a J a s la presidencia los gra-
d «nlenmísimoa, preludios de la 
S'fonía de Auber "Si yo fuera Rey" 
ierren todos los matices de la ga-
musical, bajo la dirección del in-
e M Lasanta que, entre notas sa-
f r a s 'de nostalgia infinita, va de-
acá y acullá, a girones, todos 
J Ensueños fantásticos de un cora-
]0'S nue se moría por ser Rey. Que-
^ a abierta la magníüca velada. 
Levantado el telón, y tras cariñoso 
^ w, h,do al limo, señor Presidente y 
^ 4 S n g u i d a concurrencia, muy bien 
^ É -̂ L ñor el alumno señor J . Gonzá-
í l . doce niños del Colegio prorrum-
1 ' en himnos jubilosos cual sinson--
Ucautivos que presienten la ansiada 
uifertad y We, dando el adiós a su 
anlita dorada, tienden al cielo sus 
ia<! temblorosas. A continuación, los 
ü umnos P. Dubrocq y A. Lópe^j, en-
'rnando muy concienzudamente los 
Retóricos personajes del segundo ac-
f„ de "Hamlet" Polonio y Hamlet, dan 
su dicción inglesa tai clasicismo 
a los enaltece en verdad, como a su 
Profesor P, Romero. E s una ráfaga 
A arte. Mas para arte con áureas ñ-
íLrana's, el que derrochó Verdi con 
su Opera inmortal "Rigoletto" mági-
camente tocado en las cuerdas del vio-
L por el discípulo M. Hernández 
acompañado al piano por el M. Díaz. 
vste niño hace presagiar al artista, 
jriioria clariviva de Yucayo la Gentil. 
XJna obra magistral, quintaesencia 
He poesía recitó ej alumno H. Mar-
tínez: es un "Tríptico Cubano" que 
elorifica a esas Tres Gracias de Cu-
ba- Heredla, Avellaneda, Mi lanés . . . 
Los sonetos del P. Romero merecen 
esculpirse en oro. Flotando aún en 
el ambiente el perfume de esas estro-
fas inspiradas, el público se ríe con 
verdadera fruición al ver irrumpir por 
escena famoso "Coro de Doctores" 
graduados a lo que parece por orden 
de ciencia, y escalonados según es-
tatura que acusa la fecha aproxima-
da de su mayor o menor edad; y, 
mientras cantan solemnes y pensati-
vos pronosticando si ei perro está ra . 
Ijjoso o no lo está, hacen sendas evolu-
ciones para lucir sus frakeg elegan. 
tísimos de hechura irreprochable, or-
gullo de los Chics de París y de cono-
cidos modistos londinenses. Su vis en 
secne es monumental, sobre todo la 
dei doctor más chiquito, galeno con-
sumado, cuya cabezota enorme archi-
vo dé drogas y de ciencia se ve empo-
trada en una chistera marca "Mari-























































































unas antiojeras verdes propias para 
conjuntivitis tracomatosa, amén de 
una levitlUa lúcida, que recomenda-
mos al amigo Carlos Vázquez por 
modelo de corte impecable. Bien por 
ei coro de Doctores, que hicieron reír 
al respetable hasta rabiar, merecien-
do los honores de la repetición entre 
frenéticos aplausos. Mil plácemes al 
graciosísimo galeno Castro Pérez, 
que ha Inmortalizado su papel, acon-
sejándole archive su clásica leva, y 
su bimba imperdonable, en el Museo 
prehistórico Nacional. . . ¡ah!, se me 
olvidaba: y un poquito de Cold-Cream 
para ias arruguitas de la frente. Pé-
rez mereció ser llamado por el limo, 
señor Obispo, quien ie prodigó cari-
ñosas felicitaciones... 
Y , a aprender ia lección, mucha-
chos, esa lección de lógica práctica 
que daba al guajiro aquel un abo-
gado, muy jurisconsulto, que vió su 
oración, digo, su lección convertida 
por pasiva. . . Pero, ¡ojo con firmar 
los recibos, eh! 
Y más música, pero deliciosa, con 
ambos delicadísimos que el Septimi-
no del M. Lasanta sabe arrancar plá-
'•Mamente a "Czarda" número 8 del 
M. Mitchell . . . Bello paréntesis de 
arte divino que abre la distribución 
de premios a la primera sección de 
alumnos, llamados por el cultísimo 
P. Cortés; con lo cual termina la pri-
mera parte de la velada. 
(Continuará) 
Mon-Dieu. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 80t-25 
l 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS. 
EÜ 
Combatir la anemia hoy, es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana . 
E«to solamente 
se consigue con 
PIDASE E N FARMACIAS 
d 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.— Habana. 
f í j e n s e n u e s t r o s l e c t o r e s 
USTED ha visitado el 11 Country - Club "? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agra-
able. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
de mosaioos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa, es muy 
importante que Ud. fije su atención en los mo-
saioos que deba emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si los 
suelos es tán mal hechos, hacen el mismo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
' L A C U B A N A " , 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
S a n F e l i p e , 1, y A t a r e s . T e l . 1 - 1 0 3 3 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $ 2 0 0 , 0 0 0 , M . O . 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm< 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2090. 
VGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
Monte. 363. Teléfono A-3655. Monte, 361. Teléfono A-7MI 
L o s E s p a ñ o l e s 
d e A m é r i c a 
Algunos medios para fa-
vorecer la fuerza y el 
prestipio de los españoles 
de América. 
E l problema de la expansión de 
España en América (problema que 
ahora se impone de un modo excep-
cional por la crisis europea que en 
estos momentos a todos nos envuel-
ve) tiene diversas soluciones > siendo 
para nosotros la más importante la 
que coiiresponde a la generalidad so-
cial de nuestra patria. E s de posi-
tivo interés para nuestras clases di-
rectoras el que se dén perfecta cuen-
ta del valor sustantivo y del valor 
trascendental del elemento español de 
América y que le dispensen todo gé-
nero de consideración y alientos. Lle-
gada es la hora de que nos demos 
perfecta cuenta que ese español no 
es un nuevo desterrado, ni un aven-
turero, muchísimos menos un deser-
tor. E l sostiene, en un gran campo 
de batalla, aunque no sea campo de 
sangre y tormento material, la ban-
dera de la Patria, y él contribuye 
dé modo más o menos directo, al 
progreso moral y económico de la 
Península española. Todo debía ser 
comprendido, para efectos prácticos 
y eficaces en España. 
También existen los medios inte-
lectuales, políticos y económicos. 
Detallarlos sería empresa superior a 
mis fuerzas y muy vasta para los 
límites de un artículo periodístico. 
Pero no quiero dejar de indicar 
someramente dos o tres particulares 
que corresponden a la acción, no di-
fícil, de nuestros Gobiernos. 
Debiérase comenzar por la creación 
en la Península de escuelas especia-
les de emigrantes que capaciten a 
éstos para la lucha por lá vida en 
América. Con ello no solo se forta-
lecerían los medios personales de los 
emigrantes, sino que se serviría al 
prestigio de la Metrópoli española. 
Otro medio podría ser la interven-
ción de representantes de los Cen-
tros y Círculos españoles de Amé-
rica en nuestros Consejos peninsula-
res administz-ativos. Así como aten-
der hasta cierto punto la aspiración 
(quizás difícil pero digna y genero-
sa) de muchos españoles de Amé-
rica de tener una representación, más 
o menos directa, en nuestras Cortes. 
Otro medio tal vez sea la ampliación 
del escenario y de los fines de los 
españoles pensionados por la Junta 
de Ampliación de Estudios para E u -
ropa. Los pensionados españoles pue-
den estudiar bastante en América y 
de todos modos llevar allí el espíri-
tu contemporáneo español y traer a 
España notas de alta y pequeña vul-
garización de lo que son los pue-
blos y las sociedades de América en 
este siglo X X . 
También pudiera fomentarse (re-
lacionado con la acción del Estado y 
fortificado por la situación especia-
lísima en que han puesto a España 
aparte de su hermosa situación geo-
gráfica, la guerra actual europea y 
la neutralidad aquí mantenida) de 
una parte, un más acentuado apoyo 
oficial a las líneas postales y de na-
vegación trasatlántica, con la exi-
gencia de que los barcos subvencio-
nados frecuenten las costas ameri-
canas del Pacífico y de otra parte, 
el establecimiento en la Península de 
puertos francos o zonas neutrales, a 
donde pudieran muy bien llegar pa-
ra repartirse por Europa productos 
americanos como el tabaco y el azú-
car de Cuba, el salitre y otros abo-
nos de Chile, el maíz y las carnes 
de la Plata lo que' habría de ser 
compensado allende el Atlántico con 
franquicia para los vinos, el aceite, 
las conservas y aun los lienzos y pa-
ños españoles. 
Otro medio sería la ultimación de 
las gestiones que hace unos años 
inició el Gobierno español para fa-
cilitar las relaciones postales de E s -
paña con las Naciones americanas de 
tal suerte' que valiese para aquende 
y allende el Atlántico el mismo se-
llo de correo; de un mismo tipo e 
idéntico precio como si se tratara de 
comunicaciones postales interiores de 
cada uno de los pueblos concerta-
dos. 
También pudiera utilizarse lá re-
forma y ampliación de lo que en el 
actual Presupuesto de nuestros De-
partamentos ministeriales de Estado 
y Fomento se dedica, respectivamen-
te, al Centro de Información Comer-
cial y al Centro de Expansión Co-
mercial. 
Y últimamente, también se podría 
pensar en la reorganización de nues-
tro Ministerio de Estado relacionán-
dolo más con América, restablecien-
do la antigua Dirección o Sección 
especial de América (que no se pue-
de confundir con la general de E u -
ropa) y de las Carreras Diplomática 
y Consular, haciendo de manera, que 
los puertos consulares y diplomáti-
cos de allende el Atlántico no sean 
considerados casi como un castigo o 
el lote de los que carecen aquí de 
fuertes valedores, ni aun como me-
dio necesario y transitorio para as-
5 
O y e u n o 
4% i «•» <M que el mal se® aaitigno; no importa que lo hayas tratado €011 medí 
$ I i V i l r t caciones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te 
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Johnson, Taquechel , G o n z á l e z y M a j ó Colomer. 
Propietarios: Monument Chemical Co. 13, Fish Street Hill , Monument Square, Londres 
cender pronto y venir a Europa. 
Aun pudiéramos citar otros medios 
pero todos ellos son explicados eio-
cuentemonte con lo hecho por los 
Centros españoles cuando los emi-
grantes de aquí llegan a playas ame-
ricanas, y se hacen socios de sus 
poderosos centros. Nuestros gobier-
nos debieran secundar la labor hu-
manitaria y hermosa_ .que realizan 
las sociedades españolas con todos 
sus asociados. De ese modo se fo-
menta el alto concepto de la Patria 
y so sostiene su prestigio en aque-
llas tierras. 
Todos estos medios que tan solo in-
dico por declarar francamente que 
no los conozco a fondo han sido tra-
tados en la Prensa y el Parlamento 
por personas autorizadas, (aunque 
por desgracia poco oidas) y ya es 
necesario proclamar la absoluta y 
urgente necesidad de salir, respecto 
de América y de los españoles allí 
,residentes, de las palabras pompo-
j sas, las fórmulas generales y loe 
| brindis de banquetes . más o menos 
oficiales y de un convencionalismo 
un tanto empalagoso. E l problema 
hispano-americano pide, hoy más 
que nunca, fórmulas concretas y so-
luciones prácticas. L a guerra Euro-
pea nos impulsa a ello y prepara 
[una situación propicia para la reso-
' lución de problema de tanta impor-
tancia para España y sus repúblicas 
hermanas. 
Rafael Ma. de Labra y Martínez 
Madrid-Mayo-lí)15. 
A l aparecer los oradores se oye-
ron vivas y mueras. 
Presidió el jefe de los mauristas 
alicantinos, señor Martínez Torre-
jón, quien hizo la presentación de 
los oradores entre frecuentes inte-
rrupciones. 
— E n el barrio de Carolinas hallá-
banse hablando dos novios cuando se 
acercó a ellos Mariano Cellos, de 
veintiún años, albañil, el cual pro-
movió una reyerta con el novio, lla-
mado Jaime, quien recibió una tre-
menda puñalada en los órganos geni-
tales, cayendo al suelo muerto. 
E l agresor fué detenido por un 
guardia civil. 
— E l gobernador no ha concedido 
la autorización que había solicitado 
el dir&ctor del "Diario de Alicante" 
para dar una conferencia de carác-
ter público con objeto de protestar 
del hundimiento del "Lusitania." 
Dicha autoridad ha manifestado 
que no puede autorizar el referido 
acto, por sei; un asunto que, de tra-
S DE 
E 
tarse en público, podría dar lugar a 
que originara serios incidentes, y por 
tener reiteradamente manifestado el 
Gobierno la observancia de la más 
estricta neutralidad en cuanto se re-
laciona co:i la guerra europea. 
Al conocer la resolución del go-
bernador, el director del periódico 
referido ha visitado al cónsul de In-
glaterra rogándole que transmitie-
ra telegráficamente al Gobierno de 
su nación su más enérgica protesta 
por dicho acaecimiento reprobable, 
que ha llenado de duelo a numero-
sas familias y producido, el horror 
en todo el mundo civilizado. 
— E n Elda continúa la huelga, de 
zapateros. 
Patronos y obreros mantienen sus 
respectivas pretensiones, dificultan-
do la solución del confÜcto con su 
intransigencia. 
E l gobernador ha ofrecido su me-
diación. 
— E n la calle de Teatinos, frente 
a la casa número 38, se suicidó, dis-
parándose dos tiros en la cabeza, An-
tonio Cazorla Gómez, jornalero, d© 
sesenta y cuatro años, natural de 
Lorca. 
Quedó muerto en el acto. 
Se atribuye la resolución a dis-
gustos de familia. 
E l suicida vivía con una hija suya 
hermosísima, llamada Huerta, qu© 
tiene una taberna en la calle del Di-
luvio, de esta capital. 
— E n Villena se suicidó, colgándo-
se de un olivo, Andrés Pastor Cár-
celes, de setenta y dos años, jorna-
lero y natural de Aspe. 
—Se reciben noticias de Torrevie-
ja, diciendo que reina gran regocije» 
en aquel pueblo por haber sido ad-
judicadas las obras del ansiado puer-
to. . I 
. Las Sociedades y los particulares 
han puesto colgaduras en los balco-
nes. 
Las 'típicas dulzainas han recorrido 
la población, y las campanas de" laa 
1 iglesias han sido lanzadas a vuelo. 
A g a p i t o C a g i g a 
A L I C A N T E 
I E n e] teatro de verano se celebró 
el mitin de propaganda maurista. 
Dentro y fuera del local había mu-
icha Policía y fuerzas de Seguridad. 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
- m m m É m m t t M m a m m k 1111,1 ' ^ ^ ^ ^ i M ^ ^ i i i i i i n w 
F O L L E T I N 4 5 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
j A V l E í < D £ M O N T E P I N 
\ (D« venta, a cuarenta centavos, en 38 Modas de París," librería del *eñ«r José Albela. Belascoain. 32-B). ¿Una heredera más directa que 
íunto?0ra baronesa' hermana del dv 
—Sí. 
" - i Y quién es ? 
— Una hija de mi tío. 
"~~¿ bastarda ? 
^Legítima. 
p0l. asoinbro de Vandame adquiría 
^momento mayores proporciones, 
dan* V0nque el señor conde de Va-
ceól_ VA una hi-Ja legítima!—balbu-
_¿v.6 Y nadie lo sabía? 
ba ^ J' P0r(iue su nacimiento esta-
*J-odeado de misterio. 
^ 10 que me está contando el 
~ - L ^n e8 toda una novela, 
mí' 4^ad. 0 parece; pero es la pura ver-
lU¡I^ataplum! 1 Adiós, herencia! 
a toH i0*108 señor barón se van 
bajajQS 1OB diablos, y habremos tra-
gué TI Para el nuncio! ¡Truenos, 
perco divertido es esto! 
06 modificó la expresión de su 
irá' 
semblante. 
—Tal vez no está todo perdido aún. 
—¿Espera todavía el señor barón? 
—Sí. 
—Entonces también yo espero. 
—Julián. 
—Señor barón. 
—¿Estás dispuesto a servirme en 
todo y luchar a mi lado? 
—¡Diablo! ¡He andado demasiado 
para retroceder! A demás, me atrae 
la lucha. . . yo he nacido para ser un 
héroe. 
—¡De patíbulo!—pensó Felipe son. 
riendo.—Veo que puedo contar con-
tigo—añadió en voz alta. 
— A título de compensación, tam-
bién cuento yo con el señor barón. 
—Han presentado la partida de 
bautismo de la hija legítima de mi 
tío: pero no a la hija. 
—¡Hola! ¡hola! 
— E l personaje desconocido para 
mí, que ha mandado esa partida de 
baustismo al procurador de la Repú-
blica, ignora si existe esa hija; se 
compromete a hacer, según dice, in-
vestigaciones para hallarla. 
—¡Hola! ¡hola! ¡hola!—exclamo 
Vandame.—Entonces nada prueba 
que exista la heredera. 
—Absolutamente nada. 
—¡Eso es soberbio! 
E s . . . nada; puesto que, supo-
niendo que haya muerto, no entrare 
en posesión de la herencia hasta que 
presente su partida de defunción. 
¡Comprendido!. . . E n una pala-
bra, es preciso hallar a la niña o 
proveerse uno de su partida de de-
función. 
—Sí. 
—Julián se rascó una oreja. 
—He aquí una investigación que 
me parece sumamente difícil—dijo 
seguida;—hay muy pocas probabili-
dades de éxito cuando anda uno a 
tientas en la obscuridad. . si a lo 
menos tuviésemos un punto de parti-
da. 
Felipe miró a su criado con fije-
za y repuso: 
—Lo tenemos. 
—¡ Bravo ¡—exclamó Julián frotán-
dose las manos.—Puesto que el señor 
barón tiene una pista, podemos po, 
nemos en campaña desde mañana 
mismo. 
—Tal vez desde esta misma noche 
replicó Felipe. . . 
—¿ Desde esta misma noche ? 
— S í . . . depende... 
•—¿De qué? 
—De lo& datos que vas a darme. 
— ¿Yo puedo dar datos al señor 
barón?—dijo Vandame asombrado. 
—S?. 
— ¿Cuáles? 
—Vas a saberlo.. . L a niña de que 
se trata nació en Compiegne. 
—Un pueblo que no conozco más 
que de oídas. 
—Fué entregada a una mujer lla-
mada Honorina Lefébvre, comadrona. 
— E n mi vida oí hablar de e l la . . 
Per© sabiendo el nombre, es fácil re-
volver Compiégne y rallarla. 
—Hace diez y ocho años que lo ha 
abandonado. 
—¡Diantre! ¿Pues en dónde la 
buscaremos ? 
^—Es inútil pensar en ello.. .Ocu-
pémonos de las personas a quienes se 
la confió. 
—¿ Sabe el señor barón dónde se 
hallan ? ' 
—Sí. 
—¿Dónde? 
— E n Nanteuil-le-Haudoin. 
—¡En mi pueblo!—exclamó Vanda-
me.—¡Qué casualidad! ¡Espere . . .es-
pere usted!—añadió dándose una pal-
mada en la frente como quien se apo-
dera de un recuerdo.—Hace diez y 
ocho a ñ o s . . . y o tenía entonces nueve, 
peri ei-a muy listi para mi edad.. . 
Me acuerdi de una cosa que voy a re-
ferir al señor b a r ó n . . . E n un ciche 
de invierno. . .ardía un pequeño tizón 
sibre la ceniza de nuestra chimenea. . 
Acobábabos de cenar.. .Puedo asegu-
rar al señor barón que era una cena 
muy pobre y muy escasa.. .y yo me 
apretaba el estómago porque no ha-
bía comido bastante. . .Abrióse la 
puerta de nuestra casa. . .y entró una 
mujer muy tapada... aquella mujer 
llevaba una criatura que enseñó a 
mi madre. . .¡Diantre, señor barón! 
¿será aquella niña la misma que bus-
camos ? 
— L a misma—respondió Felipe. 
—¡Entonces es nuestra! 
—Tal vez. ¿ Como se llamaba la 
pesueña ? 
—Genoveva. 
— E U a es. 
— Y aquella mujer puso encima d© 
la mesa una cantidad, cuyo total he 
olvidado, pero que me pareció enor-
me y me hizo abrir mucho los ojos. . 
E n seguida mandó escribir una cosa a 
mi padrr 
—Sabía todo eso—dijo Felipe. 
— Cómo ? 
Una nota que he hallado en el hotel 
de la calle de Garanciere me ha reve-
lado que la hija de mi tío había sido 
confiada a Nicolás Vandame y su 
mujer, labradores de Nanteuil-ie-
Haudoin... Pagaban a tu familia pa-
ra que criase a esa niña, que no debía 
conocer jamás el secreto de su naci-
miento. 
—Sí, sí, y educaron a Genoveva co-
mo a una señorita. L a pusieron en un 
colegio para inestruirla.. .Con ella en 
tró en casa la abundancia. 
—¿Vive todavía?—preguntó Fe-
lipe con interés. 
—Vivía cuando me marché de Nan-
teuil-le-Haudoin. 
— Cuánto tiempo hace de eso 
—Cerca de cinco años. 
— ¿ Y no has vuelto a tener noticias 
suyas desde entonces ? 
_—Ni de ella ni de mi fami l ia . . . . 
Mi padre, a quien disgustaron algu-
nas tonterías, .pequeñeces que no van 
a ninguna parte, se empeñó en no 
querer oír hablar de mí. 
—Será preciso saber qué ha sido de 
Genoveva, y me parece muy sencillo 
yendo a Ntnteuil. 
Julián se rascó una oreja. 
—Cosa es esa, señor barón, que me-
rece pensarse muoho. 
—¿ I»or qué ? 
— E l viejo Vandame es una anti-
gualla de principios muy rígidos 
¡Imposible contar con él! Desde que 
me vió encausado, seguro estoy que 
j,ine odio a muerte. 
—Fuiste absuelto. 
—Gracias al señor barón; pero co-
nozco al buen viejo. Sostendría que a 
nadie procesan sin motivo, y me 
plantaría de patitas en la calle en 
cuanto me viese.. .Además, no me pa-
rece prudente presentarme de rondón 
en el pueblo... Si viesen en Nanteul 
que iba a preguntar por Genoveva, 
sabiendo que estoy al servicio del se-
ñor barón, supondrían, como es natu-
ral, que trabajo por su cuenta, y es-
to podría ser comprometetido. 
Felipe reflexionaba. 
—Tienes razón—dijo al cabo de un 
instante—y sin embargo, es indis-
pensable saber si existe Genoveva, si 
está aún con tu familia: en una pa-
labra: qué es de ella. 
—Comprndo: ¿pero cómo adquirir 
todos los datos que hacen falta? 
—Pensemos... ¿No dices que fus 
padres no te han visto desde hace cin-
co anos ? 
—Sí, desde que salí de Nanteuil-le-
Haudoin. 
—¿ No estás bastante cambiado pa-
ra que no te conozcan ? ¿ No podrías 
ir al pueblo, o a otro inmediato, y 
preguntar, sin dirigirse a aús mismos 
padres? Por los vecinos podríamos 
saber lo que necesitamos. Si lo con-
segulfos, no perderé la esperanza de 
poseer la herencia que veo hoy casi 
perdida.. .Nuestra fortuna está en 
tus manoé. 
—Iré—exclamó de pronto Vanda-
me,—y no comprometeré nada. Tengo 
un medio. 
—Nos. ur^e el tiemno. ¿Cuándo 
| marcharás ? 
¡ —Esta noche. 
—• Y cuándo volverás? 
— E n cuanto sepa algo. 
Todo lo que acabamos de referir 
había tenido lugar a obscuras. Julián 
encendió una bujía y miró el reloj: se-
ñalaba las nueve. 
— E l último tren stle a las doce y 
veinticinco Tengo tres horas por 
delante... ¿Ha comido el señorito? 
—No. 
—Piles entonces, mientras el se1-
norito toma en casa de Foyot una se* 
pa y una pierna de pollo, yo me pre-' 
pararé para el viaje-•-Me conviene 
desfigurarme. 
—Piensa que voy a estar en ascuas 
hasta que regreses. 
Haré todo lo posible por no im-
pacientar al señorito. 
Felipe salió para ir a. comer. 
Vandame subió a su habitación. 
Cuanda Julián salió de su pueblo, 
era un joven vestido de campesino, 
de modales rústicos, acento provin-
ciano y un lenguaje en el cual abun-
dabn las palabras y frases de "pa-
uta - Desde que vivía en París, ha-
bía abandonado su rústico traje, y lo 
mismo mientras hizo vida de boht-
mio, como desde que servía a Felipe, 
se afinaron sus modales y su exterior 
w w una transformación completa. 
Hablaba con facilidad y corrección, 
sin que en su lenguaje quedasen ves-
tigios de su acento provinciano, y sa-
bia vestir con naturalidad trajes de 
señorito CUando se le antojaba utili-
zar kus de au para hacer ei a W 
e D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 
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Teléfono A-5515. Apartado 1008 Compañía Aceitera Unión. 
LA MAOÜINARIá HA LLEGADO, PARA PERFORAR POZOS PARA PETROLEO. 
TAN PRONTO PODAMOS SACARLA DE LA ADUANA. EMPEZAREMOS A P E R F O R A R . 
Hay Petróleo en Cuba. Ayuden a la Empresa Cubana. Compre hoy Acciones. Este es el momento de adquirirlas a $1.00. Pronto subirán. A comprar, hoy, 
Oficinas: Núms. 8, 9 y 10, Altos del edificio del Banco de Nova Scotia 
HEMOS PAGADO $ 9 6 8 . 8 5 SOLAMENTE DE FLETE 
PROVEEDORA DE S. M. DON ALFONSO XIII. 
S Y U R I N A R I A S 
US ÜTH-IOAD P U S U C A DESIW IS9L 
. DE MESA. $1.70 las 24 medias botellas, o 12 l i tros, íerolvIóQtíosfl 25 cts. p « los envases vac íos . Haga sus padidos a TACON, 4. T e l k - n i i 
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C I G A R R O S O V A L A D O ^ ^ 
U l t i m o s 
Viene de la primera pT-am 
L A R E S I S T E N C I A RUSA 
Londres, 25. 
Se están librando feroces combates 
en el Dmester, donde los rusos pre-
tenden mantenerse en posición venta-
josa y haber rechazado a los austría-
cos, obligándoles a cruzar el río. 
E n Petrogrado se declara que no se 
teme un ataque entre Varsovia, y que 
las posiciones que ocupan los rusos 
en Galitzia son tan sólidas, que los 
anstroalemanes no podrán retirar tro-
pas del frente oriental para enviar-
las a occidente. 
L A A C T I V I D A D A L E M A N A 
Retrogrado, 25. 
Admítese que es formidable la ac-
tividad germana en las provincias del 
Báltico en donde tienen un ejército 
de medio millón de hombres. Los 
rusos al sudeste de la Galitzia han 
derrotado a los austríacos al tratar 
de cruzar el Dniéster, haciéndoles 
1,740 prisioneros. Los alemanes han 
cruzado dicho río por varios puntos. 
Los rusos contl'iúan retirándose or-
denadamente de Lemberg. 
LOS A U S T R I A C O S E N T R I E S T R E 
Roma, 25 . 
Infórmase que los austríacos han 
reconcentrado un ejército de 200,000 
hombres alrededor de Tríestre, en 
donde se están librando muchos com-
bates. 
L O S C A R R A N C I S T A S R E C H A Z A -
DOS. 
Washington, 25. 
Informan que los carrancístas han 
sido rechazados en la capital de Mé-
jico. 
E l C t m . 
ALPARGATAS 
Junio, 21. 
A l hacerme cargo desde ho5r de es-
ta secc ión , es mi primer deseo salu-
dar con el mayor respeto, a las cultas 
familias de é s t a hermosa y aristocrá.-
t ica barriada, y con el m á s sincero 
afecto a mis c o m p a ñ e r o s de la P r e n -
sa. 
Br i lante velada en el Ijiceo. 
Organizada por la A s o c i a c i ó n de 
Corresponsales de la Prensa en esta, 
la juventud de la A c e r a de Romay, 
y el Comi té Gestor de la Candidatu-
r a de la Obrera s e ñ o r a F r a n c i s c a 
González , candidata por este barrio 
al c e r t á m e n de virtud del per iód ico 
" L a Noche", se e f e c t u ó en la tarde 
del domingo, l a anunciada velada 
con cuyos productos, h a b í a de fa -
vorecerse a la antedicha obrera. 
No obstante lo* desapacible del 
tiempo, c e l e b r ó s e la fiesta con gran 
lucimiento, pues nuestras principales 
familias dieron realce a la misma, da-
do el fin caritativo que la misma te-
nía . 
=QON REBORDE 
T E L F . 14437 
A G U L L O . 
L A U V A 
SE PUEDE EFECTUAR E N CUBA, usando el Zumo de uva 
CALTWA, de California, único que obtuvo el PRIMER PREMIO 
en al TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL, celebrado en 
esta ciudad, en Diciembre de 1914. Su uso constante hace el mis-
mo efecto de la uva fresca, en su estado de completa madurez. 
Se vende en pintas (medios l i t ros) cuartos y octavos de pin-
'tas, en todos los establecimientos de víveres finos, y all por ma-
yor sus importadores: 
J . M. BERRIZ e Hijo, Reino, 21 
Teléfonos A-2072 y 1821. - Apartado 604 
C 2651 8t-l5 
Vapor "Caroiíne" 
E l señor Emest Gaye, agente ge-
neral de la Compañía Trasa t l án t i ca 
Francesa en esta p laza , ha recibido 
el siguiente aerograma del vapor 
f r a n c é s "Carolina." 
Radio SS. Caroline vía Míami 
Beach Fio. 6. Ergaye, Habana. Todo 
muy bien a bordo. 
Firmado: Houyvet, Comandante. 
T a n selecta y numerosa concurren-
cia fué deleitada en los entreactos 
por l a B a n d a de M ú s i c a de la Bene-
ficencia, que con su competente y 
complaciente Director, s e ñ o r Justo 
Iznaga, c o n c u r r i ó a la c e l e b r a c i ó n de 
la fiesta, ejecutando muy bonitas pie-
zas. 
A las 2 y media p. m. dió comien--
zo tan bella fiesta, estando la aper-
tura de la misma a cargo del talen-
toso joven s e ñ o r Fel ipe López , quien 
en breves y elocuentes palabras, d ió 
a conocer a la concurrencia, el mo-
tivo de aquella velada, siendo caluro-
samente aplaudido. 
E l programa que fué de los m^a 
variados, se c u m p l i ó en todas sus 
partes, mereciendo especial m e n c i ó n , 
la jocosa comedia t itulada "Hermo-
sura del A l m a " que fué interpreta-
da por las n i ñ a s Hortensia R a m í r e z , 
Adela Blanco, Arace l ia Cruz , Esto la 
J i m é n e z , Dulce M a r í a Prieto, y C a r -
men López , a lumnas del Colegio del 
"Liceo" bajo la d i r e c c i ó n de la culta 
e inteligente profesora, s eñor i ta Oci -
lia Prieto, rayando a gran a l tura en 
el d e s e m p e ñ o de su cometido, la s im-
p á t i c a n i ñ a Hortensia R a m í r e z , a la 
que se le conf ió el papel m á s dif íc i l ue 
la comedia. 
Mi f e l i c i tac ión m á s sincera a la se-
ñor i ta Oci l ia Prieto, a l a n i ñ a Hor -
tensia R a m í r e z , as í como a todas las 
d e m á s , por la grac ia y lucimiento 
con que representaron dicha come-
dia. 
E l Duetto " L a s Estel i tas ," el T e r -
ceto "Fokme" y "Los Pichardinis ," 
ejecutaron varios n ú m e r o s . 
Finalmente , hizo uso de l a pala-
bra en nombre de los organizadores, 
el joven s e ñ o r Fe l ipe L ó p e z , expre-
sando su agraedcimiento a la concu-
rrencia por el apoyo prestado, y a 
todos los artistas y amateurs, que 
contribuyeron a l a c e l e b r a c i ó n de l a 
fiesta. 
Muy complacidos deben sentirse 
mis estimados c o m p a ñ e r o s los j ó v e -
nes J o s é M a r í a Izquierdo y Enr ique 
Torrás . Corresponsales en el Cerro 
y J e s ú s del Monte respectivamente, 
del "Heraldo de Cuba" por el tr iun-
fo obtenido en la o r g a n i z a c i ó n de tan 
bella fiesta, por todo lo cual les fe-
licito. 
Traslado. 
H a trasladado su residencia para 
la casa Primelles 45-B, el s e ñ o r P r a n 
cisco Martí , a c o m p a ñ a d o de su bella 
esposa y su angelical h i ja Mar ía M a r -
tí. 
L o que con gusto comunico a sus 
numerosas amistades. 
D e temporada. 
Nos abandonan dos s e ñ o r i t a s muy 
distinguidas. V a n de veraneo a las 
hermosas playas de Varadero. 
P a r t i r á n el martes por el tren C e n -
tral, son sus nombres A n a María J o r -
ge y Nini Quin taña , a cual m á s bella 
y s i m p á t i c a . 
Que lleven feliz viaj^, tan aprecia-
bles amigas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Junio, 22. 
Del Liceo. 
S e g ú n me comunica el atento Pre -
sidente del Liceo, é s t a Sociedad cele-
b r a r á una velada art í s t i ca , el próx i -
mo s á b a d o día 26, e s t r e n á n d o s e el 
interesante drama "Juan J o s é " por 
l a Secc ión de D e c l a m a c i ó n de dicha 
Sociedad, que tan acertadamente di-
rige el señor Antonio Labat , donde 
figuran "amateurs" tan celebrados 
como los s e ñ o r e s J o a q u í n D u e ñ a s y 
L u i s F e r n á n d e z , y las graciosas her-
manitas Hortensia y M a r í a Teresa 
Vi l lar . 
E s t a velada que s e r á de p e n s i ó n , se 
verá muy concurrida. 
D e Cupido. 
D e dos notas amorosas, voy a dar 
cuenta a mis amables lectoras. 
E s la primera, la p e t i c i ó n de mano 
hecha por el correcto joven Marcelo 
H e r n á n d e z , de la distinguida s e ñ o r i t a 
B l a n c a H e r n á n d e z . 
L a segunda lo es la de la bella se-
ñor i ta Mar ía Cañe l las . por el conoci-
do joven J u a n F . de Ayerves. 
L a s bodas de tan enamoradas pa-
rejas, no se harán esperar. 
Chismecito amoroso. 
Sé de una pe t i c ión de mano que se 
i h a r á en la presente semana, pero no 
e n t e r a r é a mis lectoras hasta no es-
tar debidamente autorizado. 
E l l a es una joven muy conocida en 
la sociedad habanera, es esbelta, a l -
go rubia y de afable trato. 
¿ L a c o n o c é i s ? 
E l , un caballeroso joven, probo 
empleado de una gran casa importa-
dora de la capital. 
¿ T a m p o c o a d i v i n á i s ? 
D a r é a conocer las Iniciales: de 
ella B . H . , y de él R . L L . 
M á s adelante d e s p e j a r é la i n c ó g n i -
ta. 
De viaje. 
E n el vapor "Turr ia lba" de la flo-
ta blanca, y con rumbo a New O r -
leans han embarcado en el d ía de 
ayer, mis queridos amigos, los j ó v e -
nes Silvio y Helio Dubroca. 
Motiva el viaje de tan distinguidos 
amigos, la t e r m i n a c i ó n de sus estu-
dios Universitarios. 
Que lleven un feliz viaje y mucho 
é x i t o en sus estudios les deseo. • 
E L C O R R E S P O N S A L . 
EIíÉcdo. Pero Pérez 
Canónigo de la Catedral de Mérida. 
Cuando observábamos en el mismo 
ambiente áulico los esfuerzos esco-
lares de este sumiso seminarista ha-
banero en sus comienzos teológicos; 
cuando admirábamos su constante y 
enérgico bregar entre lo espinoso e 
intrincado de estos estudios y las exi-
gencias oficinescas y lo severo de la 
disciplina mil i tar , predijimos en el 
pulcro y diligente sargento de caba-
llería—y este es uno de sus detalles 
biográficos m á s enaltecedores:—algo 
importante y de valiosos recursos 
doctrinarios e instructivos para la 
propaganda eficaz y ejemplar del 
Evangelio. 
En la festividad solemne celebrada 
el 24 en la iglesia parroquial de San 
Nicolás en honor y gloria de San 
Juan Bautista, hemos visto traduci 
das en hechos nuestras sinceras pre 
dicciones de hace tanto tiempo. 
Su elocuente peroración sobre este 
glorio o Precursor y consanguíneo del 
Mesías prometido, a quien por elec-
ción providencial alcanzó la gloria 
de administrar el bautismo al mismo 
fundador de este sacramento, base 
principal de todo el Cristianismo, 
puso de manifiesto sus atrayentes do-
tes tribunicias, conocimientos bíbli-
cos y unción evangélica. 
Con palabra elegante, fluida y es-
pontánea , disertó sobre las virtudes 
y excelencias de aquel santo varón de 
penitencia y humildad y su excepcio-
nal misión en anunciar preventiva-
mente la venida del Redentor de la 
Humanidad y preparar el corazón de 
aquel pueblo que por designios ines-
crutables fué el escogido para reci-
birle en su seno. 
La dulzura y elegancia en la ex-
presión, armonizada con el sentimien-
to y ademán sacerdotales, le identif i-
caron cristianamente con el piadoso 
auditorio que tan atentamente le es-
cuchaba y hacía suyas tan meditadas 
y concienzudas exhortaciones. 
Cerró con broche de oro la hermosa 
alocución en sus imprecaciones Ins-
piradas y saludo sentimental al dig-
no sacerdote que hoy rige y gobier-
na con tanto celo y car iño a la nu-
merosa y católica fe l igresía de San 
Nicolás, exhortándole, ya que en su 
día onomástico festejaba a su santo 
con el incruento sacrificio de la misa 
—que es lo m á s grande y sublime 
que podía ofrecerle—a que interce-
diera ante el Dios de la bondad por 
el cese de la efusión de sangre que 
hoy ahoga a tantos pueblos y que 
hace tanto tiempo destruye y aniqui-
la con toda clase de crímenes, atro-
pellos y depredaciones, a la poderosa 
República mejicana, siendo el blanco 
de todas las iras y persecuciones la 
Iglesia Católica y sus sufridos Minis-
tros y Príncipes. 
Reciba el atribulado Capitular1 de 
Yuca tán nuestra felicitación sincera 
y que pronto vuelva con sus herma-
nos en Cristo y en el Sacerdocio y 
con sus amados y respetables Prela-
dos al seno de aquel terri torio hoy 
tan conturbado y digno de otra suer-
te, administración y gobierno. 
José P. A B L A N E D O . 
LOS EXCURSIONISTAS A SANTA 
CRUZ 
En el remolcador "Georgia" han re-
gresado esta mañana a este puerto, 
los excursionistas que fueron hasta 
Santa Cruz del Norte en viaje de re-
creo para celebrar las fiestas de San 
Juan 
C A S A S D E C A M B I O 
• . • ; MI ;»] > 
(ALAS 11 DE LA 
C e n t é n en p l a t a e s p a ñ o l a . 
I d . i d . en cantidades . . . 
L u i s en p l a t a e s p a ñ o l a 
E n cantidades v 
Peso americano en p l a t a e s p a ñ o l a 
P l a t a e s p a ñ o l a con t r a oro o f i c i a l 
Oro e s p a ñ o l con t r a oro o f i c i a l , , 
P l a t a e s p a ñ o l a con t r a oro e s p a ñ o l 
M A K I F I E S T O S 
Manifiesto 1,852. Vapor americano 
"Henry M. F lager" c a p i t á n White , 
procedente de K e y West, consignado 
a O. Lawton Childs y Co. 
Morris y Co., 150 toneladas m a n -
teca. 
Morris y Co., 15 0 tercerolas m a n -
teca. 
A. E . Loon, 198 barri les papas. 
A r m o u r y Co., 10 barriles, 50 ca -
jas, 2 70 atados con 1.350 cajas sa l -
chichas, 25 iden, con 50 cajas menu-
do de puerco, 1 saco frijoles, 2 5 ca-
jas carne puerco, 174,591 kilos abo-
no a granel. 
Armando Armand, 400 cajas hue-
vos. • - • i s i M ! 
Saval y Mestre, 88 pacas millo. 
F . Maseda, 1,275 tubos. 
Susc. de R . Planiol , 5,608 piezas 
madera. 
Manifiesto 1,853. Vapor d a n é s " E s -
rom" c a p i t á n Anderson, procedente 
de Fi ladel f ia , consignado a L . V . P l a -
cé. 
Cuban Trading y Co. 4,650 tonela-
das carbos mineral 61 iden. iden, co-
ke. 
Crónica Religiesa 
IGLESIA DE L A MERCED 
Testimonio de gratitud 
Atentamente invitados por varios 
católicos de esta ciudad concurrimos 
al Convento de la Merced y presen-
ciamos la entrega al P. Juan Alvarez, 
en el dia de su santo de un ar t ís t ico 
pergamino, admirablemente dibuja-
do por la hija pr imogéni ta del doctor 
Vildósola, joven cubana que acaba 
de ser agraciada con uno de los p r i -
meros premios en la Exposición de 
San Francisco de California, por sus 
ar t í s t icos trabajos pictóricos. 
Hizo entrega del mensaje de gra-
t i tud el doctor Mendoza, quien pro-
nunció un hermosís imo discurso de 
cristiana confraternidad hispano-cu-
bana. 
E l pergamino contiene la siguien-
te dedicatoria: A l M . R. P. Juan A l -
varez, en prueba dé gratitud por sus 
conferencias religiosas de los martes. 
Firman entre otros, el mensaje, ios 
doctores Santos Fernández , Mendoza, 
Carballo, Vildósola, de la Torre, 
Francisco Penichet, los señores Sali-
crup, Campoamor, Barrosa, Gatell, 
etc. etc. 
Satisfecho puede hallarse el P. A l -
varez del excelente resultado de sus 
conferencias religiosas dadas a caba-
lleros en los martes de Cuaresma, 
pues esta muestra de grati tud da fe 
de ello 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A se 
congratula en su triunfo, y testimo-
nia al estimado religioso su cordial 
enroraibuena. 
B O L S A P R I V A D A 
C O m A C I O N O F I C I A L 
Jun io , 24. 
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E l pergamino iba encerrado en un 
lujoso cuadro. " 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S 
E l celoso Párroco de esta feligre-
sía, P. Juan José Lobato, ha obse-
quiado a su Patrono San Juan Bau-
tista, con solemne fiesta. 
Sus feligreses acudieron solícitos a 
venerar a l Precursor, aplicar mu-
chos la Comunión por la felicidad 
temporal y eterna de su Pastor. As i -
mismo concurrieron la Cofradía del 
Perpetuo Socorro la Orden Tercera 
de los Servitas. 
A las ocho celebró solemnemente 
la Misa en el altar mayor, ayudado 
el Pár roco de los Padres -Homar y 
González. 
La Imágen del Precursor se halla-
ba rodeada de olorosas flores muy 
ar t í s t icamente combinadas por el 
hermano del Párroco señor José Lo-
bato. 
Un nutrido coro de voces, dirigido 
por ei organista del templo señor 
Pedro Aranda, in terpre tó la Misa de 
Cosme de Benito; al ofertorio "Ecce 
pañ i s " de Bórdese, y al f inal el H i m -
no de San Juan Bautista a canto l la-
no. 
Don Pedro Pérez Elizagaray, Ca-
nónigo de la Catedral de Mérida, Co-
mendador de la Orden M i l i t a r del 
Santo Sepulcro, y Caballero de la Or-
den de Isabel la Católica, pronunció 
un elocuente panegírico, haciendo re-
saltar el valor de San Juan Bautista 
en confesar al Mesías y en condenar 
la maldad del Rey Heredes, y la de 
Herodias, exhortando a los oyentes a 
imitarle en su confesión, y hasta en 
su muerte antes que renegar de Dios. 
A l Pá r r aco pidió que ofrendara el 
iSanto Sacrificio por el Papa, la paz 
del mundo, el Prelado Diocesano y 
por sus feligreses. 
Después del acto religioso obsequió 
el P. Lobato con esplendidez a la 
concurrencia. 
Dnrante el día recibió las pruebas 
del afecto de sus feligreses, que han 
querido mostrarle lo mucho que le 
aman, y la alta estima en que tienen 
su vir tud y su celo pastoral por su 
bien espiritual y temporal. 
Reiteramos nuestra felicitación a l 
P. Lobato. 
U N CATOLICO 
A L G O D E ^ 
DIBUJOS COMERCIALES PÍPA 
C A T A L O G O S Y ANUNCIOS CIi 
C H E S Y E L E C T R O S COx\ BAS 
D E C O B R E . " 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A.150S' 
Neptuno 173—Habana. 
* • * 
Dibujos, copias, Registro y traiai-
tación de MARCAS COMERCIALES, 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-150s' 
Neptuno 173—Habana. 
* * • 
Planchas de metal grabadas para 
M U E S T R A S D E ESTABLECIMIEN-
TOS Y P A R A PROFESIONALES. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173—Habana, 
* * * 
IMPRESOS E S T I L O LITOGRA-
F I A patente T R U J I L L O SANCHE" 
P A R A E L COMERCIO, INDüS 
T R I A S E I N G E N I O S . 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-1509; 
Neptuno 173.—Agentes y vendedores 
para la Habana y para el interior, 
C 2673 I5t-16 
Escuelas de San Luís 60112 
l*rtmoTa y segnnda enseñanza 
L a s má.a sanas por su InmejoraWl 
s i tuac ión . Cuentan con extensos tí* 
rrenos al a ire libre para el recreo d( 
los alumnos. Moralidad e higiene aV 
solutas. Especia l idad en la nseñan' 
za de la G r a m á t i c a y Aritmética. Do( 
horas diarias de Ing lés para internos 
Clases nocturnas para adultos. Prtf 
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyii 
L d o. en F i l o s o f í a y I^etras por 1* Uní* 
versidad de Zaragoza. 
Calle 3a. entre Ijagnernela y Gerfradt 
P i d a un prospecto. Víbora. 
C 2311 36t-27 
DIARIO DE LA MARISA 
T h e T r u s t C o m p a n y of Cuba 
Se avisa a los señores Accionistas de esta Compañía que los 
Registros de transferencias de acciones estarán cerrados desde el día 
lo. hasta el día 5 del próximo mes de Julio, ambas fechas inclusives' 
Habana, Junio 25 de 1915. 
¿ M I R O G E L I O CAREAJAt, 
j . - Secretario. 
C 2809 
CHOSA 
LA C A S A DE L O S P R E M I O S . OBISPO Y C O M P O S T E L A . 
S O R T E O D E L 1 9 D E J U N I O D E 1 9 1 5 . 
6 , 8 1 7 P R E M I A D O E N $ 4 - 0 , 
V E N D I D O E N " L A D I C H O S A " . 
Compramos Cargaremes, pagándolos al mejor tipo de plaza. 
d i preparación. p"ra ^ r v i ^ ^ tltñPm-1«Jl8=1tb,erfC|Íd.a' »* oomP,««« comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
parado convenrenfementa onrá ^ « n H ^ l . ^" T ^ l S condiciones que ninguna otra del giro, todos ios pedidos que se le hagan del interior, habiéndose pre-
mios mayores ^ f rfirf^If n^eS deman1da» A"» s? originan. Este establecimiento ha lustificado su nombre y su fama, concediendo pr f 
porTa ¿oLa eñ w e mismo d!; £„Pml 1°'*i^8,£Ve', en el ™L8m0 d,a de r8cibir '» orden, admitiendo en los pagos toda clase de monedas al tipo señalado v 'o oía. Como prueba, haga un pedido, v se conuennorá H * in 
H A B A N A D i r í j a s e a R O D R I G U E Z Y H N O . A P A R T A D O 7 4 8 T E L E F O N O 6 7 7 0 . 
